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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha«t* laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo bastante claro. Temperatura: májcima de ayer, 27 
en Alicante; mínima, 2 en Teruel. En Madrid: májcima 
de ayer, 20; mínima, 9. (Véase en quinta plana el Bole-
tín Meteorológico.) 
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a n p o r g r a n c a n d i d a t o s d e r e c h i s t a s e n 
L e g a l i d a d y c o n s t a n c i a L O D E L D I A 
Han obtenido las derechas en las elecdonea municipales celebradas en Cuenca 
el domingo un triunfo completo. De siete concejalías vacantes han conseguido Creemos haber conseguido nuestro 
seis. Es decir, la victoria de los seis candidatos que se presentaban. Por con- propósito de deportar el interés de la 
traste, la candidatura adversa que luchaba por los cinco puestos de la mayoría i opinión pública sobre el problema ce-
ba logrado tan sólo uno. E n un distrito las derechas coparon. E n otro, en el |talán- Muy otro es el aspecto de España 
míe simplemente se litigaba una concejalía, la conquistaron también. E n el ter- des^e JlaceJ q ^ c e días. A la indiferencia, 
cer distrito, en fin, alcanzaron los dos puestos a que aspiraban. Como colofón ¡ ^ " f 1 0 f Hla tramitación callada que 
, • ^717„ „, ^ i. • . ~, i • , -,o!Se dI0 a to(30 este pleito, ha sucedido 
de la jornada electoral, hay que anotar asimismo que en Cuenca triunfó el 12 
de abril de 1931 la conjunción republicano-socialista. Ahora, el único candidato 
victorioso de ella ha logrado apenas los votos que sumaron algunos de los 
miembros de la candidatura derechista entonces derrotados. Y para colmo, ha 
aumentado con relación a aquella fecha, el número de votantes. 
Encierra Indudablemente el hecho un valor como síntoma. E s ya el triunfo 
de una táctica. Táctica que manifiesta una fe en la lucha civil electoral, y una 
confianza en el esfuerzo de la propaganda y de la organización. Lo comprueban 
altamente los resultados. E l número de afiliados ha crecido por manera extra-; atender a otros asuntos de Importan- i 
ordinaria. Se ha conservado intacta la adhesión de los antiguos adscritos y sim- cia y de actualidad, 
patizantes. No ha votado aún el censo femenino. Y hoy no es el vivísimo estado Desaparece, pues, el Estatuto de Ca-1 
de espíritu que se acusa, el de la ciudad solamente. E s la provincia toda levan- taluña de las columnas del fondo y do-
tada en un mismo y unánime fervor. Se habla ya de organizar un gran ban- Ia, también otros lugares preferentes 
* - i „n . . . . , J - J i. . i. . , del diario. Los lectores verán que no 
quete, al que no sólo prestarán asistencia los candidatos triunfantes, smo ele-;por eso da relegad0i pUeS en esta 
mentos de toda la provincia que participan del ideario común. Se trata, pues, misma piaña constan los hechos de re-
de una comarca entera que surge animosa, mostrando un ejemplo digno, de Heve que afectan al problema. E s de-
reacdón en la vida pública. E s a era la reacción que esperábamos. L a 
única en que tenemos fe. E l caso de Cuenca, unida siempre, a lag ideas tra-
dicionales, no será el de las cincuenta provincias españolas. Pero sí es el de 
casi toda la España del Centro y del Norte. Importa subrayarlo a í̂ porque va f 3^da; los estudio3 sobre el Estatuto 
hallarán eco en nuestras columnas, y 
E n u n o d e l o s d i s t r i t o s f u e r o n a l c o p o 
Sólo consiguió triunfar un candidato de las izquierdas, de los 
cinco que luchaban. Las derechas han ganado 254 votos y las 
izquierdas han perdido 260 
una atención apasionada, pero llena de 
actividad, vigilante cuidadoso de cuan-
to en el Parlamento y fuera de él se 
dice y se hace. Hoy parece imposible 
que puedan aprobarse determinadas 
cláusulas del Estatuto y del dictamen,.i 
como ocurría hace tres semanas. Nues-í 
tro esfuerzo, pues, ha sido ñ-uctuoso y 
nos autoriza el respiro necesario para 
cir, que no juzgamos el tema agotado, 
ni pensamos abandonarlo durante estos 
días. Las protestas y cartas, la propa-
rogamos, tanto a las autoridades como 
a los Individuos, que continúen infor-
mándonos de cuantas iniciativas em-
prendan. Y sin duda más de una «pca-
glendo cada día realidad más evidente. Y el Gobierno antes que nadie ha de 
conflrmarse en la idea de que se opera una reacción honda en la conciencia 
nacional. Lo sabemos bien todos los diarios de la derecha. Nos basta con consul-
tar la tirada. Lo saben los centros políticos. Se acrecientan como nunca los 
afiliados y cotizantes. E n el ambiente teatral se comenta ya la posibilidad de sión se presentará en qüe debamos re-
buenos "negocios católicos". Y muchos libreros de Madrid pueden dar fe de cómo currir a los medios tipográficos de días 
ge vendieron, con preferencia a ningún otro género, durante la última Semana anteriores. 
d.l Lfbro, 1M de « e r a t u r a anti.rev^cionarta y r e l i g a . a ten^Tp^oMema iTfoímaTxteí | 
E l ejemplo de Cuenca tiene un gran valor de orientación—digámoslo asi—de!na será distinta, pero nos esforzaremos: 
las derechas que poseen el sentido de cómo se actúa en los pueblos civilizados ¡ en continuar, libres de pasiones, Júz-
y modernos. Política a la altura de los tiempos es lo que hace muchos años está;ganóo imparcialmente para defender j 
necesitando la derecha española. Sólo con esa táctica crecerán nuestros afiliados ila conveniencia de España y de Cata- j 
y llegaremos a unas próximas elecciones en las que la minoría derechista cons-ilufia- Fn realldad' sobre este último; 
• « t u y a una fuerza eu el Parlamento que empiece por hacerse respetar. Este « ^ » « 5 M g W f S á £ , 3 
de ser el pnmer objetivo. No crean los desesperanzados, que contra esta atmós-i AmpUr(iá.n y la tierra de Barros, el 
£era de respeto para la conciencia religiosa, exigida por un nutrido grupo par-: priorato y la vega granadina, Barcelo-j 
lamentarlo, se alzarán los atropellos del Gobierno. E s posible que se intenten,: na como Málaga, Sevilla y Madrid. Por 
incluso que se lleven a efecto. Pero la táctica tiene un límite. Las violencias eso, cuando rogamos que se nos infor-
me de todo pedimos también labor de 
fondo y no explosiones de pasión o ade-
manes de cólera. Tal proceder sería in-
digno de Cataluña como de Castilla o 
C U E N C A , 16.—-Ayer se celebraron 
elecciones parciales municipales para 
cubrir siete vacantes. Existían tres en 
el distrito del Ayuntamiento, tres en 
el distrito del Hospital y una en el dis-
trito de la Diputación. 
Las derechas, representadas por seis 
candidatos de la Acción Ciudadana y 
Agraria de Cuenca, "han conseguido un 
triunfo completo. 
E n el distrito del Ayuntamiento fue-
ron elegidos tres candidatos de dere-
chas, logrando el copo, con una mayo-
ría de 392 votos. Los candidatos triun-
fantes de derechas, señores don José 
Echevarría, propietario; don José Marta 
Irtega, carpintero, y don Manuel Ali-
que Mariana, licenciado en Ciencias. 
E l resultado ha sido sorprendente, si 
se tiene en cuenta que el alcalde y 
el teniente alcalde estaban de electo-
reros en el distrito para hacer votar 
por las izquierdas. Por la coacción de 
éstos, los obreros, empleados y guar-
dias municipales, en su mayoría, vo-
taron la candidatura de izquierdas. Se 
ha notado una mayor afluencia de vo-
tantes que en alecciones anteriores, y 
esté aflujo ha sido el que ha dado el 
triunfo a las derechas. E n este distri-
to se abstuvieron de votar el 12 por 100 
de los electores. No votaron los radi-
cales, ni los adictos a la C. N. T., y hu-
bo abstenciones de los socialistas y de 
algunos elementos, que no han votado 
debido a los personalismos y por temor 
a perder amistades. 
E n el distrito del Hospital, donde 
había tres vacantes, las derechas pre-
sentaron dos candidatos, don Juan Ra-
món de Luz, abogado, que era alcalde 
cuando las elecciones del 12 de abril, y 
don José Raibal, mecánico, que resul-
taron triunfantes. E l puesto de las mi-
norías se lo llevó el candidato de Ac-
ción Republicana, don Emilio ETlzon-
do, profesor de la Escuela Normal de 
Maestros, presentado por las Izquier-
das, y único candidato de éstas que 
ha triunfado. 
E n este distrito se abstuvieron el 30 
por 100 de los electores. 
E n el distrito de la Diputación, sólo 
había una vacante que se la disputaron 
el candidato de derechas don Nlceto Co-
llado, empleado particular, y el de iz-
quierdas, un radical socialista llamado 
Cerdán, comerciante. 
E n este distrito triunfaron las dere-
chas por 75 votos de mayoría. Se abs-
tuvieron de ejercitar el derecho a votar 
el 40 por 100 de los electores. También 
sacaron 68 Votos los deportados de Ba-
ta y los de los sucesos de Almería. 
Si se hubiera tratado de elecciones 
para la renovación total del Ayunta-
miento, las derechas hubieran obtenido 
la mayoría. 
E l gobernador ha observado una fran-
ca actitud de imparcialidad. Parece 
que las izquierdas tenían preparado un 
acto para celebrar el triunfo, que ellos 
daban por seguro, de estas elecciones 
parciales. Como es natural, ha sido 
suspendido. Sobre el particular se hacen 
sabrosos comentarios. 
OüE HABRA ACOEiO EN 
El 
L A V O T A C I O N 
u n caso mas 
no son victorias. Son a la larga derrotas verdaderas. L a victoria en este caso 
sólo es posible cuando se encuentran Jefes faltos de dirección. Si hay Jefes que 
influyan en una masa consciente de sus deberes ciudadanos, la posición será in-
quebrantable. Se acudirá de nuevo a las urnas y las violencias habrán f ructifi- ^ r r ; ot7a^re¿óñTspafiola"Y"tem-
cado. ¿Qué otra cosa ha sido durante muchos años la táctica de los socialistas bién indigno de E L D E B A T E , 
y el programa activo de Pablo Iglesias? 
Para Juzgar del porvenir lisonjero que nos espera en el orden civil hay que 
contemplar el cuadro de los últimos doce meses. E n ellos la derecha española 
ha sabido cumplir con su deber. ¡Cuánto ha cambiado el ambiente desde mayo . V?n motivo de una reciente mamfes-
j . « , , ^ i ^ ^ ^ ^ ^ tación españolista ante el problema ca-
del año pasado! Calculemos aún otros doce meses y dígasenos cuál habrá de|taláni le ha sido apiicada la iey de De-
ser nuestra posición futura. t Lfensa de Ja Eep.úbUo,^ al sbo^rjo va-
Ante este primer resultado do Cuenca, xioa afirmamoa en nuestros puntos de '< Hisoletanr don Manuel Sempmn. lia 
vista Inquebrantables e inconmovibles. Legalidad, constancia. Sabemos que con t^^^tációá del "procedimiento" 'ta sido 
ellaj llegaremos Incluso a ser dueños del Poder. Mas no lo queremos inmedia-1 " í " ^ ' Tres d5as en la cárceL Libertad 
lamente. Sería una gran calamidad para nosotros. Estamos mejor en la oposi- ?rovislonal tbaí0 J f"2^ ^ t a d a por el: -.j , , , , „ j , 4. JJt j , ^ ^, „, juez competente. Orden gubernativa in-ción y nos robustece a diano esta persecución del Gobierno. Sígame» nuestras 
etapas. Hemos, primero—repetimos—de hacernos respetar en el seno de las 
Cortea, después de las elecciones. Y por necesidad iremos luego entrando en una 
participación en el Gobierno. E n definitiva, que se gobierne o no con arreglo 
a los principios cristianos, dependerá de nosotros. Proseguir en la labor comen-
zada y no confiar en procedimientos taumatúrgicos o expeditivos es lo que im-
porta ahora a las derechas, que piensen honradamente en el porvenir de E s -
paña, 
Pronto se publicará nna 
• EndcKca 
Visitan al Pontífice 110 peregrinos 
alemanes 
ROMA, 16.—El Pontífice recibió a la 
peregrinación alemana, que se compo-
ne de ciento diez personas. Forma par-
te de ella una mujer de noventa y dos 
afios, llamada Teresa Kopp. Teresa es 
de Baviera y en el Año Santo, en 1925, 
vino a Roma a pie desde Oberamer-
Seu, y en otras tres ocasiones hizo 
también la peregrinación a Roma a pie. 
Pero esta vez ha tenido que venir en 
tren. 
E l Sumo Pontífice se acercó y-la dló 
1* bendición y ella le dijo: "Santidad, 
hasta el año . próximo". E l Pontífice, 
sonriendo, la respondió: "SI, sí, hasta 
la vista".—Dafflna, 
L a próxima Encíclica 
ROMA, 16.—La próxima Encíclica 
del Pontífice tratará de las plegarlas 
expiatorias que han de ofrecerse al Co-
razón de Jesús en los actuales momen-
tos de angustia para el género huma-
no. Tan pronto como se publique el do-
cumento será radiado por estación del 
Vaticano en varios idiomas.—Daffina. 
í . FEWENINAjycp POPULAR 
E n el salón de actos de dicha entl-
<iad, Alfonso XI , número 4, dará hoy 
partes, a las siete de la tarde, una con-
ferencia el abogado don Alberto Mar-
tín Artajo sobre el tema "Socialismo y 
comunismo". 
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El Obispo de Vitoria, 
en Madrid 
E l domingo, a las ocho de la maña-
na, el Obispo de Vitoria, doctor Múgi-
ca, celebró una misa de comunión en la 
iglesia del Santuario del Corazón de 
María (calle del Buen Suceso). Por la 
tarde oñció en la Reserva en la función | los pueblos cultos y los más preteridos 
mediata de abandonar la capital cas-
tellana y salir para el lugar donde ha 
sido confinado, en el término de dos 
horas. 
No se trata de que dilucidemos aquí 
la culpabilidad o la Inocencia del señor 
Semprún. Se hallaba el asunto pendien-
te de una resolución Judicial y se ha 
prejuzgado ésta con demasiada rapidez. 
E s , pues, el procedimiento, que va ya 
convirtiéndose en sistema, el que vuel-
ve a revelarnos que aun seguimos sin-
tiendo el peso de la arbitrariedad mi-
nisterial. E n este caso la autoridad gu-
bernativa ha prescindido de la Judicial, 
omitiendo toda clase de garantías. Se 
ha impuesto la sanción, sin trámite ni 
requisito legal alguno, salvo, claro es, 
la consabida ley excepcional que anula 
de hecho los derechos individuales con-
sagrados en la Constitución. Derechos 
fundamentales, los de más remota tra-
dición política en la historia Jurídica de 
Para formarse cabal idea de lo que 
representa el resultado de las eleccio-
nes verificadas anteayer en Cuenca, 
hay que tener en cuenta el que arro-
jaron las celebradas el 12 de abril de 
1931. E n primer lugar, en las del do-
mingo último la abstención de votantes 
ha sido menor que en aquellas fechas, 
pues en abril votaron los siguientes 
Di;-, rito fié ' AjÚvtÚl' ' 
sección. 230: ??.oinda, ! 
Distrito del Hospital 
clon, 262; segunda, 218, 
total, 681. 
Distrito de la Diputación: Primera 
sección, 281; segunda, 230; tercera, 212; 
total, 723. Total de votantes, 1.853. 
E n las del domingo último, los votan-
tes fueron: 
iétifó: -Primera 
;Í>; total, -KS. 
Primera seo-
y tercera, 201; 
Número de votos conseguidos por ca-
da candidato: 
Distrito del Ayuntamiento 
Sección primera 
Don José Echevarría (D.) 121 
Don José María Ortega (D.) . . . 110 
Don Manuel Alique (D.) 83 
Don Francisco López (I.) 93 
Don Manuel Perucho (I.) 57 
Sección segunda 
xJon Manuel Alique (D.) 11» 
uon José Echevarría (D.) 123 
uon José María Ortega (D.) . . . 111 
Uon Francisco López (I.) 70 
Uon Manuel Perucho (I.) 48 
Distrito del Hospital 
Sección primera 
Don Juan Ramón de Luz (D.). 161 
Don José Raibal (D.) 144 
Don Emilio Elizondo (I.) 124 
Don Eulog:^ Gallego (I.) 103 
Distrito del Ayuntamiento: Primera 
sección, 245; segunda, 243; total, 488. 
Distrito del Hospital: Primera sec-
ción, 279; segunda, 204; tercera. 367; to-
tal, 850. 
Distrito de la Diputación: Primera 
sección, 296; segunda, 247; tercera, 213; 
total, 756. "Votaron en toda la capital, 
2.094. E s decir, emitieron su voto 241 
',^Ct'GKfes.;-^*^. -• . ...>,,.....' 
SI comparamos la algnlficacl<' * politi-
za de los votos, tendremos los datos si-
guientes: 
E n 1931: Distrito del Ayuntamiento, 
el término medio de la votación obte-
nida pot las derechas fué de 193, y el 
de las Izquierdas, 124. 
Hospital: Derechaa, 236; lequlerdas. 
369. 
sección segunda 
Don Juan Ramón de Luz (D.). 72 
Don José Raibal (D.) 71 
Don Emilio Elizondo (I.) 113 
Don Eulogio Gallego (I.) 108 
Sección tercera 
Don Juan Ramón de Luz (D.). 111 
Don José Raibal (D.) 98 
Don Emilio Elizondo (I.) 77 
Don Eulogio Gallego (I.) 63 
Distrito de la Diputación 
Sección primera 
Don Nlceto Collado (D.) 132 
Cerdán ( L ) 118 
Sección segunda 
Don Nlceto Collado (D.) 149 
Cerdán (I.) 98 
Sección tercera 
Don Niceto Collado (D.) 104 
Cerdán (I.) 94 
Diputación: Derechas, 258; Izquier-
das. 425. 
E s decir, en conjunto, el término de 
votos obtenidos por los candidatos de 
toda la capital, fué: derechas, 687; Iz-
quierdas, 918. 
E n las elecciones del domingo últi-
mo, el término medio de votos obteni-
dos por elector, es éste: 
Distrito del Ayuntamiento: Dere-
chas, 332; izquierda», ioi. 
Distrito del Hospital: Derechas, 224; 
Izquierdas. 214. 
Distrito de la Diputación: Derechas, 
385; izquierdas, 310. 
Totalizando la capital, resultan: 840 
votos de derechas, término medio, y 
658 de izquierdas. E s decir, las dere-
chas pasan de 687 a 941, mientras las 
Izquierdas descienden de 918 a 658. 
La solución no será ni el Estatuto, 
ni el dictamen, ni el voto particular 
Se satisfarán las aspiraciones de 
Cataluña sin quebranto de la 
unidad española 
UNA ASAMBLEA EN SANTANDER 
DE ENTIDADES Y R E P R E S E N -
TACIONES LOCALES 
Pide que una vez aprobado el Es-
tatuto, se someta a referéndum 
en toda España 
E l Colegio Notarial de Sevilla dice 
que los notarios están capaci-
tados para acoplarse a cual-
quier regionalismo 
PROXIMA ASAMBLEA DE AYUNTA-
MIENTOS VASCOS PARA LA 
APROBACION DEL ESTATUTO 
Muere asesinado el primer ministro japonés 
Un grupo vestido de uniforme invadió la Presidencia y le 
hirió a tiros tan gravemente, que falleció al poco rato. F r a -
casó un atentado contra el ministro de la Guerra. Estallan 
cuatro bombas en diversos lugares de la capital 
TOKIO, 16.—El primer ministro del! Loa asesinos no han hecho ningún es-
Japón, Inukal, ha sido asesinado ayer en fuerzo por ocultarse. Al contrario, des-
su despacho a tiros por un grupo deipués de las primeras detenciones, otros 
solemne organizada por la Archicofra-
día del Inmaculado Corazón de María 
Por el Santuario del Corazón de Ma-
ría, en donde se hospeda el Prelado de 
Vitoria, hay un ininterrumpido desfile 
de visitas que acuden a testimoniarle su 
adhesión. 
Entre las personalidades que anteayer 
le visitaron figuran el Obispo de Madrid, 
el Patriarca de las Indias, Obispo de 
Tarazona, doctor Gomá; rector y vi-
cerrector del Colegio de Agustinos, pa-
dre Gafo, condes de Rodezno y de la 
Puebla de Portugal, don Luis de Zu-
lueta, don Pascual Argosta y muchísi-
mas más. 
E l doctor Múglca estuvo en la Nun-
ciatura a visitar a Monseñor Tedeschl-
nl. Dos policías acompañan a todas par-
tes al Prelado. 
Este piensa permanecer por ahora en 
Madrid. De su estancia en Francia guar-
hoy y entregados al arbitrio de un mi-
nistro por una ley votada en Cortes. 
Anotemos el hecho como uno de tan-
tos más. ¡Va creciendo ya de manera 
tan rápida su número! Mas piense el 
Gobierno si no es hora ya de concluir 
con un régimen de excepción, que aun-
que se cubra legalmente, de este modo 
dispone de la hacienda, del domicilio y 
de la libertad de los ciudadanos. 
Avidez insatisfecha 
nueve individuos, vestidos- de oficiales 
E l domingo se celebró en Madrid un 
mitin ferroviario, en el que, luego de 
hacer uso de la palabra otros obreros, 
habló Angel Pestaña. 
Quede a un lado el fondo de la cues-
tión, del que en otras ocasiones nos 
hemos ocupado por extenso. Queremos 
hoy hablar del mitin mismo. Lo me-
rece. 
E l acto se celebró en un local es-
da el doctor Múglca gratos recuerdos, j pacioso. Ocupados totalmente los aslen-
Entre otras deferencias de que ha sido; tos, el público obrero se arracimaba en 
objeto figura el nombramiento de ca-i palcos y barandillas. Desbordando has-
nónigo honorario de la Catedral de Pol-
tiers, otorgado por el Obispo de esta 
Don Alfonso de Borbón 
cumple hoy años 
Hoy celebra su cumpleaños don Al-
fonso de Borbón. 
En sufragio de doña 
María Cristina 
Hoy martes, a las doce de la mañana, 
se celebrará en la iglesia de Santa Bár-
bara una misa solemne en sufra.gio del 
alma de doña María Cristina de Habs-
burgo de Borbón. 
iiniiiwiiiniiBiiiiiiiHiiiinimHiiiiiBiBiiiiiiMiiniB 
Para terminar el traslado de 
nuestra maquinaria al nuevo 
edificio de F L DEBATE, nos 
vemos precisados durante va-
rios días a no publicar m á s 
que números de ocho páginas . 
Esto nos supone reducir nues-
tras habituales informaciones 
para encajarlas en el espacio 
de que disponemos. Rogamos 
a nuestros lectores que per-
donen las deficiencias que pue-
dan advertir. 
cómplices suyos se han presentado a la 
Policía. E n total el número de deteni-
dos asciende a diez y ocho. E n los re-
gistros practicados por la Policía se han 
encontrado numerosos folletos de pro-
paganda revolucionaria firmados por la 
"Asociación de Jóvenes Oftcialea de la 
Marina y el Ejército". Hausta ahora na-
da se ha dicho que revele exactamente 
su tendencia. 
Más atentados 
ta el vestíbulo, pugnaba por percibir 
desde cualquier parte la voz de los ora-
dores. 
E l público habla aplaudido discursos 
violentos. Discursos que de antemano 
tienen asegurados la atención y el 
aplauso. Se había dicho al auditorio lo 
que éste quería oír: que las Compañías 
pueden elevar los Jornales, o bien que 
si no pueden, deben ser nacionalizadas 
las Empresas; que el Gobierno Jugaba 
con las peticiones de los ferroviarios; 
que los ministros socialistas habían 
traicionado a los obreros,.. 
E n este ambiente se levantó a ha-
blar el líder sindicalista. A l abordar el 
tema se produce en tonos mesurados: 
habla de táctica ponderada, de circuns-| 
tandas, de sentido constructivo... No 
era este, evidentemente, el tono que se 
esperaba del caudillo revolucionario... y 
sin embargo el público le escucha con 
intensa avidez. 
Saltando del problema que le ocupa 
a otros más generales, Pestaña va brin-j 
dando a sus oyentes las supuestas so-1 
luciones del sindicalismo. Una gran' 
parte del público no piensa como él, es 
socialista o comunista o simplemente 
¡obrera; habla de una materia que no 
era la convenida; en su voz no hay in-
'flexiones tribunicias ni en su ademán, 
arrebatos, y, sin embargo, la atención 
del auditorio no decrece un momento; 
jsu fervor no decae, 
f Y ahora la moraleja. Nuestros tra-
INUKAI, P P I M E R MINISTRO 
JAPON 
D E L 
E l complot parece muy extenso. Ha 
fallado un atentado que se preparó con-
tra el general Haraki. Además, en el 
domicilio social del partido "seiyukai". 
en el domicilio de un alto dignatario de 
la Corte, conde Makino, el Banco del 
Japón y en un Banco particular han es-
tallado bombas. Por último ha sido gra-
vemente herido el teniente Niskida, que 
estaba considerado como miembro de la 
"Banda de Ma Muerte", desde el ase-
sinato del barón Takuma. No se sabe 
si este crimen es una venganza de al-
| gima sociedad secreta, pero asi debe 
ser, porque a última hora se dice que 
el agresor también pertenece a dicha 
sociedad secreta. 
Todos esos sucesos han producido una 
situación política que ha acarreado la 
dimisión del Gobierno. Este se reunió 
bajo la presidencia del ministro de Ha-
cienda, Takahashl, y acordó plantear la 
crisis total. E l emperador se negó a 
aceptarla en los primeros momentos, 
pero los ministros insistieron y el em-
perador se ha visto obligado a.aceptar. 
Se afirma que el nuevo primer "ministro 
será el actual ministro del Interior con 
un Gobierno nacional. 
Por su parte los militares han resuel-
to la crisis en lo que a ellos corresponde 
designando al general Jiuzabura para la 
cartera de Guerra, en sustitución del ge-
del Ejército o do la Marina. E l primer 
ministro cayó tan gravemente herido, 
que falleció poco tiempo después. 
Los asesinos llegaron al palacio pre-
sidencial en dos grupos. Del primer au-
tomóvil descendieron cinco, dos marinos 
y ^res militares, que se abrieron paso 
a tiros entre los policías y loa criados, 
hiriendo a cuatro agentes, un criado y 
otra persona, y unidos luego a los cua-
tro restantes asesinos, penetraron en 
el despacho del primer ministro e hicie-
ron una descarga cerrada. Inukal había 
sido advertido de lo que ocurría por un 
agente, que le rogó que se pusiera en 
salvo, pero el ministro—un anciano de 
setenta y seis años—se negó a ello, di-
ciendo que estaba dispuesto a recibir 
a los Invasores y seguro de que con- neral Haraki. 
seguiría disuadirles de sus propósitos. 
Terminadas las oposiciones a la cáte-
iX , . , , ,,,„ „ ^ A„„ TOKIO, 18.—En vista de ia situación !<ira de Patología Quirúrgica y a é a n -
taajadores están ávidos de luz y de d ^ - , ^ en Madridi ayer se reunió el Tr i . 
tnna. Nadie diga que no escuchan. Me-,ge ha ordenado el cierre dc lag Bolaas bunal para calificar. Los jueces han acor-
jor que a Angel Pestaña habrían o í d o v a l o r e s de Toki 0sak ¡dado aeclarar nuevamente desierta la 
anteayer a quien les ofreciese un pu- Koba v Na'e.ova '.plaz^ , 
ñado de verdades salvadoras. E s que no Tani'bién g/sido cerrada la Bolsa deli " ^ 
algodón de Osaka. i el extranjero de que había estallado una 
Cierran las Bolsas 
Es confinado un abogado 
V A L L A D O L I D , 16.—-Ha sido defporta-
do al pueblo de Risco, provincia de 
Badajoz, el abogado Manuel Semprún 
Alturena, por considerársele como agi-
tador. 
» • « 
SALAMANCA, 16.—Pasó por Salar 
manca con dirección a Risco, pueblo de 
Badajoz, a donde va confinado por or-
den del ministro de la Gobernación, el 
abogado de Valladolid don Manuel Sem-
prún, acompañado de un policía. Ha ma-
nifestado que estuvo cinco días encar-
celado en Valladolid, sometido al régi-
men común de presidios, y su deten-
ción estaba motivada en haber subido 
a ver al gobernador, juntamente con 
una manifestación, el día que se cele-
bró la manifestación de protesta con-
tra el Estatuto de Cataluña, ante cuya 
autoridad protestó también de la acti-
tud de los guardias de Asalto. Se le ha 
procesado por supuesto delito de desa-
cato a la autoridad. E l Juzcado decretó 
su libertad provisional, bajo fianza, y 
cuando se encontraba la tarde del do-
mingo en la cárcel, recibió la orden de 
abandonar Valladolid en el plazo de tres 
horas, dejando los asuntos de su bufete 
totalmente abandonados. Pasado el tiem-
po marcado por la orden de la autori-
dad, salió para el lugar del confina-
miento. 
Le estalla una bomba en 
las manos 
Al recibir esta madrugada a los pe-
riodistas el ministro de la Gobernación, 
les manifestó que tenía noticias de Se-
villa dando cuenta de que en el pueblo 
de Montellano un individuo, que se de-
dicaba a la fabricación de bombas de 
dinamita, cuando estaba manipulando 
con un artefacto en presencia de tres 
mujeres y varios y niños, le hizo explo-
sión, resultando al parecer muerto el ci-
tado sujeto, pues no tenia confirmación 
de la noticia por no haber hablado to-
davía con el gobernador. También han 
resultado gravemente heridos una mu-
jer y un niño de unos diez años. 
E n cuanto a la huelga de Málaga, dijo 
el ministro que laa noticias que él te-
nía coincidían con las publicadas en la 
Prensa y acusaban completa tranquili-
dad. 
L a cátedra de Patología 
Quirúrgica, desierta 
se les predican. Los que las poseemos, 
los que contamos ciertamente con so-
luciones redentoras de los trabajadores, 
estamos retraídos. 
Y mi entras tanto, esa avidez, f orzo-
sublevación a bordo de la flota japonesa. 
¿La Marina sublevada?¡ Este rumor-parece, por el momento, 
, ique carece en absoluto de fundamento. 
16.—Como consecuencia del i Según noticias recibidas en esta ca TOKIO 
sámente insatisfecha, se va nutriendo! atentado de que ha sido víctima el pri-' pitaC la situación en todo el Japón ea 
de errores..» ¡mer ministro, ha circulado el rumor en ¡ tranquila, a l menos en apariencia. 
Cuidado... 
E l discurso del señor Ortega y Gasset 
ha merecido de los parlamentarios más 
elogios en su primera que en su segun-
da parte. Y a nuestro entender este dis-
cernimiento es justo. Hubo en la segun-
da parte algunos puntos débiles. Por 
ejemplo, al propugnar el orador la ce-
sión a Cataluña del impuesto de dere-
chos reales sobre los "bienes raices". Es 
decir, seccionar este tributo en dos: par-
te mueble para el Estado, parte inmue-
ble para la región. Esta tesis hay que 
pasarla por la cuarentena de una pru-
dente reflexión. 
E l impuesto de derechos reales, en su 
parte más perfecta, se ha formado lenta 
y gradualmente con el transcurso del 
tiempo, llegando a ser uno de los ins-
trumentos de más valor técnico de nues-
tra Hacienda. Toma como base de la 
exacción el total patrimonio sucesorio 
—caudal relicto—, y el total importe de 
las hijuelas—tarifa de herencias—, dedu« 
ce cargas, y sobre el líquido aplica unas 
tarifas pro^rssivás. Pues bien; este Ins-
trumento, de lo más perfecto de nuestro 
sistema tributario, lo rompe el voto par-
ticular de la minoría A l Servicio de la 
República, patrocinado por el discurso 
del señor Ortega y Gasset. E l carácter 
imitarlo del Impuesto respecto del cau-
sante o de los causahabientes, que se es-
timaba como uno de los pocos oasis de 
nuestra Hacienda, no debe respetarse. 
Vamos a romper la unidad de la base 
gravada. Cada herencia se dividirá en 
dos partes: la moblliarla la liquidará el 
Estado; la inmobiliaria, Cataluña. De la 
tendencia técnica de englobar las bases 
fiscales, a fin de que la función social de 
las escalas progresivas alcance su pleni-
tud de eficacia, nos desplazamos a 'a 
fragmentación de las mismas. 
Habíamos quedado en que la función 
social del Fisco impedía todo intento de 
recortar la aplicación "nacional" de un 
Impuesto sobre la renta. Pues bien; su-
puesto que esa misma función se ejerce 
también sobre los capitales sucesorios, 
¿por qué aplicamos criterio distinto al 
Impuesto de derechos reales en cuanto 
grava a éstos ? No lo entendemos. 
Partida y contrapartida 
E n el discurso del señor Sánchez Ro-
mán, todo él consagrado a los aspectos 
Jurídicos fundamentales del Estatuto, 
quedaron, sin embargo, en el silencio 
puntos fundamentales de Derecho públi-
co, a cuya reflexión convida su Impor-
tancia. He aquí uno: las facultades de 
los diputados catalanes en el Parlamen-
to español. 
Una de las modalidades de la autono-
mía, en el proyecto de Estatuto y en el 
dictamen de la Comisión parlamentaria, 
ea la de facultar a Cataluña para que 
"legisle" y ejecute en determinados ra-
mos administrativos. Por ejemplo: las 
obras públicas de interés regional, la be-
neficencia, etc. Ninguna intervención 
competiría al Parlamento del Estado en 
la ordenación jurídica de estos servicios, 
por ser facultad privativa del Parlamen-
to regional de Cataluña. 
Ahora bien, el Parlamento del Estado 
habrá de entender en la legislación de 
esos mismos servicios para la España 
centralizada. Y se nos ocurre preguntar: 
¿cuando el Parlamento del Estado deli-
bere y legisle sobre los servicios de re-
ferencia, respecto de los territorios ex-
traños a Cataluña, podráJi los diputados 
catalanes Intervenir en el debate con voz 
y voto? Esto sería absurdo, porque en 
tal caso Cataluña se colocaría en cuan-
to a sus servicios regionales a extramu-
ros del Parlamento del Estado, y en 
cuanto a los mismos servicios de las re-
giones centralizadas, con poder sufleien-
te para actuar, en muchos casos inclu-
so de árbitro por medio de sus 40 dipu-
tados. 
SI se Inscribe, pues, en el haber jurí-
dico de Cataluña el derecho de legislar 
sobre determinados servicios descentrali-
zados, deberá figurar en su debe, como 
contrapartida jurídica, la Inhibición de 
sus diputados en el Parlamento del E s -
tado cuando éste entienda en los mis-
mos servicios de las regiones centrali-
zadas. 
L a evidencia de esta tesis nos excus» 
de más extensas alegaciones. 
Declaraciones del minis-
tro de Agricultura 
PARIS , 16.—En unas dcclaraciontós 
al corresponsal de la Agencia Fabra. el 
ministro dc Agricultura, don Marceli-
Maree» 17 de mayo da 
no Domingo, dijo, refiriéndose al Es-
tatuto de Cataluña: 
"Creo ' que, no sólo todas las mino-
rías que forman la mayoría guberna-
mental, sipo también todas las fuerzas 
políticas que no están con el Gobierno, 
legarán a un acuerdo sobré el proble-
na catalán. E=te acuerdo—agregó con 
icento convencido el ministro—no será 
al el Estatuto, ni el dictamen, ni el vo-
to particular. E l acuerdo recogerá de 
cada uno de ellos todos los extremos 
cuya aprobación pueda representar una 
satisfacción a las aspiraciones de Ca-
baluna sin quebranto, claro es, en nin-
gún aspecto, para la unidad histórica, 
jspiritual y orgánica de España. Hay 
iue respetar las características especia-
les de Cataluña para que ésta, al ver-
las respetadas, se sienta cada vez más 
española. 
No creo en el separatismo. Cataluña 
er.f.aba siemplemente disgustada ien 
tiempos de la Monarquía. Pero ahora, 
al ver que el régimen republicano to-
ma en consideración sus reivindicacio-
nes, es más española que nunca y ac-
túa con gran entusiasmo, en la obra 
común." 
Los socialistas y el Estatuto 
celebró Junta extraordinaria y acordó, 
por unanimidad, dirigirse al Gobierno 
en un sentido análogo al del Ateneo. 
* * * 
S E V I L L A , 16.—El Colegio Notarial 
de Sevilla, en una Junta general ha 
¡acordado dirigir un escrito a laa Cor-
tes de protesta contra el Estatuto ca-
talán. E n el citado escrito se dice que 
la organización notarial está suficien-
jtemonte capacitada para acoplarse a 
•cualquier regionalisroo y no creen que 
I vayan a aceptar el Estatuto en la for-
ma redactada. 
L a FUE, en contra 
ZAMORA, 16.—En la Plaza de Toros 
se celebró ayer a lae once de la mañana 
el mitin organizado por el Comité local 
del partido socialista, en el que tomaron 
parte los señores Negrin, Jiménez Asúa 
y el ministro de Instrucción pública. 
A poco de empezar éste su discurso 
llovió torrencialmente y hubo que espe-
rar durante algunos minutos para po-
der continuar. 
Trazó la labor desarrollada en los di-
ferentes aspectos por el nuevo régimen, 
y al referirse al Estatuto dijo que el 
partido socialista hablará o no hablará 
en las Cortes. Si no habla, lo hará el je-
fe del Gobierno, y sus palabras serán la 
resultante de las impresiones cambiadas 
con todas las fuerzas parlamentarias; es 
decir, hablará también en nombre de 
los socialistas. 
Los oradores fueron obsequiados con 
un banquete. 
Asamblea en Santander 
SANTANDER, 16.—Convocada por la 
Cámara de Comercio se ha celebrado 
esta noche en los salones del Ateneo 
una Asamblea de entidades y represen-
taciones de Santander, a la que han 
concurrido todas, con objeto' de tratar 
del Estatuto catalán. Intervinieron las 
representaciones de distintas entidades 
y se acordó dirigir un escrito a las Cor-
tes en el que se pide que se conceda a 
todas las regiones que lo pidan, un ré-
gimen de autonomía administrativa y 
económica; pero no facultades para le-
gislar en materias mercantil, financie-
ra, aduanera, do enseñanza, propiedad, 
etcétera. Con el voto único en contra 
del representante de la Diputación y 
concejal de la minoría socialista, se 
acordó solicitar a las Cortes que una 
vez aprobado el Estatuto, se someta a 
referendum en toda España. 
Acuerdos en Sevilla 
. CARTAGENA. 16.—Loe estudiantes de 
la F U E han publicado un manifiesto en 
el que protestan contra el Estatuto. In-
teresan de la opinión se manifieste en 
favor de la intangibilidad de la unidad 
de España y piden a los representantes 
en Cortes voten contra el Estatuto, que 
representa un retroceso de más de cua-
tro siglos en nuestra Historia. 
En Cuenca 
' problema de Cataluña, con lo» mismos 
gritos de siempre y «alen de bocas de 
políticos que representan señores, obre-
roa, estudiantes, intelectuales. Nada de 
menoscabar la unidad nacional; autono-
mía, sí; soberanía, no. Pues bien, el dic-
cionario de la Academia de la Lengua 
Española da la siguiente definición: "So-
beranía, calidad de soberano, solemnidad, 
soberanía suprema..., Orgullo, soberbia o 
altivez". Ya es sabido cómo la Monarquía 
se había identificado con la palabra y sus 
acepciones, hasta el extremo de que al 
ex rey también se le llamaba soberano. 
L a palabra autonomía también la define 
el diccionario: "Autonomía: Estado y 
condición del pueblo de la nación de ple-
na independencia política". Y los cata-
lanistas Intransigentes no sentía como 
gritan: ¡Autonomía, sí; soberanía, no! 
Pues venga la' autonomía, según el dic-
cionario. Que nos den lo que ellos quie-
ren; que no nos digan jamás que somos 
intransigentes". 
Mitin de afirmación 
S E V I L L A , 16.—El Ateneo celebró una 
Junta general extraordinaria, para tra-
tar del Estatuto y se acordó por una-
nimidad, interesar del Gobierno y de 
las Cortes que, en la cuestión del Es-
tatuto, salvaguarden la soberanía del 
Estado, especialmente en las funciones 
de Justicia, Enseñanza, Sanidad y Eco-
nomía. 
E l Círculo de Labradores también 
CUENCA. 16¡—El abogado de Cuenca 
don Juan Merchante ha dirigido un es-
crito a todos los Ayuntamientos conquen-
ses, en el ĉ oie dice que un alcalde caste-
llano, el de Móstoles, luchó por la rein-
tegración de España a su ciudadanía e 
independencia contra el yugo español, y 
ahora, ante la amenaza que surge contra 
la Patria, ee preciso que también todos 
los alcaldes castellanos luchen por igual 
ideal y se opongan decididamente a que 
la unidad española se vea infringida. 
Una asamblea de la 
región murciana 
MURCIA, 16.—Por Iniciativa del ex di-
putado católico agrario, señor Diez Gul-
rao de Revenga, secundado por el mar-
qués de Rosalejo y don Joaquín Gonzá-
lez-Conde, se está organizando una asam-
blea de la región murciana, para tratar 
del proyecto de Estatuto catalán y for-
mular una protesta colectiva. 
Acción Popular 
B E N A V E N T E , 16—El periódico local 
"Acción", órgano del Comité de Acción 
Popular, hace un llamamiento a los ve-
cinos de Benavente para que se adhieran 
al movimiento nacional de protesta con-
tra la aprobación del Estatuto. 
Lo que dice " L a Veu" 
BARCELONA, 16. — "Le Veu" dice: 
"Sentís los gritos, gritos que se renuevan 
ante el planteamiento en las Cortes del 
Treinta mil personas en la 
romería del Rocío 
E . " C R U Z R O J A " 
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catalanista 
GERONA, 18.—Esta mañana tuvo lu-
gar ©1 mitin de afirmación catalanista, or-
ganizado por los elementos de la Lliga 
Regionalista. Entre otros, hablaron los 
señores Estelrlch y Ventosa 
E l Estatuto vasco 
BILBAO, 16.—Hoy ha quedado cons-
tituida en Bilbao la Comisión perma-
nente de propaganda del Estatuto. Dicha 
Comisión ia componen representantes 
de todos los partidos políticos de Viz-
caya, nacionalistas, socialistas y repu-
blicanos. 
E l día 22 del corriente se celebrará en 
Pamplona una Asamblea de Ayunta^ 
mientes para la aprobación del texto, 
que ha sido elaborado por las Comisio-
nes gestoras. 
» * « 
V I T O R I A 16.—El partido radical ha 
a)cordado oponer reparos al Estatuto 
vasco, principalmente en lo que respec-
ta a Enseñanza y Justicia. Enviarán 
una ponencia al Ayuntamiento. 
E l Estatuto de Valencia 
V A L E N C I A , 16.—En la sesión muni-
cipal de esta mañana se discutió sobre 
el Estatuto de Valencia. E l concejal 
de la Derecha Regional, señor Simó, 
se dirigió al alcalde manifestándole que 
el Estatuto tiene que ser obra de toda 
la región, y no de un solo partido. E l 
alcalde contestó que, efectivamente, asi 
se hará, y que desde luego será llama-
da a colaborar la Derecha Regional, 
que tanto auge tiene en la provincia. 
S E V I L L A , 16—Se ha celebrado la ro-
mería del Rocío. Se calcula que han 
asistido más de 30.000 personas. 
Durante la romería se quemaron tres^ 
chozas; una de las cuales era propiedad; 
del alcalde del pueblo, que, como se sa-
be, es opuesto a esta fiesta, y la multi-
tud congregada ^ promovió una cuesta-
ción para sufragar las pérdidas de las 
otras dos chozas. , 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 92780, 
por "procedimiento dispositivo y apara-
to para la observación de los cuerpos 
y la determinación' de los factores re-
lativos a estos cuerpos". Para infor-
mes. Tavlra y Botella, Agentes oficia-
les de Propiedad Industrial. General Cas-
taños, 7. Madrid. 
!!!BlinillPBIIIMl«lW^ 
n r n P i n i p C Linóleum, tiras de limpia-
' L M D! I* ' • barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. Teléf. 32370. 
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* C A F E NAOIONAI 
% 19, Toledo. 19 
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El DEBATE - Alfonso XI, 4 
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Una pista en el asunto 
Liridbergh 
N U E V A YORK, 16.—La Policía ha 
montado un estrecho servicio de vigilan-
cia para proteger al doctor Cóndor, al 
que los "gangsters" han amenazado de 
muerte si revelaba la identidad de las 
personas con quienes trató cuando en-
tregó los cincuenta mil dólares por el 
rescate del hijo de Lindbergh. 
E l "New York Times" dice que los 
autores del rapto son cinco hombres y 
una mujer. E l que escribió la petición 
de rescate es de nacionalidad alemana, 
y los otros brasileños e italianos. 
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E L EXCMO. SEÑOR 
Inspector general honorario del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
niljios, adnünlstrador-dlroctor de la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España, académico de la de Bellas Ar-
tes de San Fernando, miembro de los Patronatos de los Mu 
seos del Prado y Artes Decorativas, Biblioteca Nacional, vice-
presidente del Patronato del Museo Municipal, presidente ho-
norario de la Sociedad de los Amigos del Arte, consejero de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos y otras varias Empresas, 
caballero gran cruz de las Ordenes de Mérito Militar y Naval, 
comendador de la Legión de Honor y otras condecoraciones 
nacionales y extranjeras. 
F A L L E C I O E L DIA 11 D E M A Y O D E 1932 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Curleses; sus hijos, doña 
María, doña Dolores y don Félix; hijos políticos, don José María de 
Escoriaza y don Francisco García de los Ríos; hermana, doña Dolo-
res: nietos, sobrinos, sobrinos políticos, tía política, primos, primos 
políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que ee celebren el jueves 19 del actual hasta las 
doce en el Santuario del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvelaj; 
el viernes 20 la misa de Réquiem a las once de la mañana en San Fer-
mín de los Navarros (paseo del Cisne) y todas las misas rezadas de 
este mismo día, así como las misas Gregorianas que se comenzarán a 
decir este mismo día también en esta misma iglesia a las once y me-
dia de la mañana; las misas del día 25 a las nueve, nueve y media y a 
las diez; el santo rosario en la . iglesia de las Maravillas (Príncipe de 
Vergara); la misa de Réquiem del día 9 del próximo junio a las diez 
y media de la mañana en el Santuario del Perpetuo Socorro y la misa 
mayor de la novena a la Virgen en esta última iglesia este mismo día a 
las diez de la mañana, serán aplicados por su eterno descanso. 
Varios éeñores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
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Un grupo de socialistas ataca a los 
cofrades al terminar la procesión 
TOLEDO, 16.—Anoche ingresó en el 
Hospital Provincial, procedente de Val 
de Santo Domingo, el obrero Pablo Bar-
gueño, herido de bala en si hombro iz-
quierdo. Por noticias particulares se sa-
be que ayer se celebró en aquel pueblo 
la fiesta de San Isidro, a la que todos 
los años concurren muchos labradores 
de los pueblos inmediatos. Por la ma-
ñana en la fiesta principal la Iglesia 
estuvo materialmente rebosante de fie-
les, y no ocurrió ningún incidente. Por 
Va. tarde debía saljr la procesión, pero 
no la autorizó el alcalde. E n vista de 
ello, la muchedumbre dispuso que se ve-
rificara en el interior del templo. 
Con gran concurrencia de fieles se 
celebró la procesión dentro de la Iglesia, 
y al llegar con la Imagen a la puerta 
del templo, entre los fieles surgió el 
propósito de salir a la calle. E l señor 
cura trató de disuadirles, y no lo logró. 
E l _ se retiró a la sacristía. Los fieles 
salieron procesionalmente con la ima-
gen, y a la cabeza el estandarte de la 
cofradía, sin que durante la procesión 
surgiera incidente alguno. 
Después siguiendo la costumbre tra-
dicional del pueblo, los cofrades, con su 
estandarte como gula y la banda de mú-
sica, se dirigieron a casa del hermano 
mayor, donde se celebraba el refresco 
y más tarde acompañar hasta su casa 
al cura; pero cuando la cabeza de la 
comitiva llegaba cerca de la casa del 
primero, de una taberna salió un gru-
po de socialistas, al que pronto se unie-
ron otros, y ordenando a los de la ban-
da que no tocaran, insultaron y trata-
ron de agredir al cura, lo que impidie-
ron los cofrades. 
Entre tanto se habían excitado los 
ánimos y salieron a relucir las navajas 
y las pistolas, y se entabló una verda-
dera batalla. Los de la Hermandad, pa-
ra evitar trágicas ronsecoencias, pe gua-
recieron en la posada, a la que pusinron 
sitio los 70 u 80 socialistas, y se cruza-
ron varios disparos entre ambos ban-
dos, del que resultó herido por balazo 
en el hombro izquierdo eí obrero socla 
lista Pedro Bargueño, d-í cuarenta y 
nueve años, que fué recogido por su? 
compañeros. Uno de loa sitiados para 
pedir auxilio a la Guardia civil de To-
rrijos hubo de trasladarse a la casa don-
de está la estación telefónica, a travé? 
de los tejados y sorteando los disparo^ 
que hacían los socialistgs. Por los tp 
lados y corrales tuvieron que salir hast 
las afueras, donde tenían sus coches a1 
srunos de loa forasteros, lo que no in-
pidió que al emprender la marcha fm 
ran apedreados. La presencia de la B-
nemérita restableció el orden. E l her' 
do ingresó en el hospital Se han heclr 
alg-unas detenciones, j / SP cree que entr' 
los detenidos está el autor del dispar? 
que hirió a Bargueño. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
o n F é l i x 
INSPECTOR G E N E R A L HONORARIO D E L C U E R P O 
D E INGENIEROS D E CAMINOS, C A N A L E S Y PUER-
TOS, ADMINISTRADOR D I R E C T O R D E L A COMPA-
ÑIA D E L O S CAMINOS D E HIERRO D E L NORTE D E 
ESPAÑA, E T C . , E T C . 
Fa l l ec ió el día 11 de) actual mes de mayo 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
E l Consejo de Administración de dicha Compañía 
Suplica a sus amigos una oración por el alma del finado y ruega 
la asistencia al solemne funeral que por su eterno descanso se celebra-
rá mañana miércoles, día 18, a las diez y media, en la iglesia parro-
quial de Santa Teresa y Santa Isabel (iglesia de Chamberí). 
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mi i o s , mm y 
E F E C T O S I N M E D I A T O S : 
Curación de !os estados escorbnt eos, anemia, etc. Desaparición de vo 
mitos y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digestión. Sueño? 
tranquilos. Facilita la erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
E l profesor F I N K E L S T E I N , director del Hospital de niños, de 
Berlín, en 24 de marzo de 1929, dice1. 
"Con motivo de haber tratado con " N A T E L " un caso de "colitis" pertinaz, y 
logrado hacer desaparecer con sorprendente rapidez los trastornos intestinales, 
empleamos " N A T E L " en este Hospital de Niños, de Berlín, con regularidad, 
para el tratamiento de la colitis crónica (disenteria), asi nomo para el de otras 
afecciones similares. Desdo entonces hemos logrado en casos similares, espe-
cialmente en niños en la época de la lactancia y de uno-dos años, que padecían 
disenteria, y en los cuales, después do vencer êl estado agudo, persistían Inva-
riables, a pesar de todos los Intentos de tratamiento, las diarreas mucosas o 
muco-sanguinolentas, la curación por "NATEL". a veces a los pocos días; en 
los demás pacientes; después de dos-tres semanas. Como detalle Interesante, 
desde el punto de vista clínico, hngh observar que la dosis de "NATEL" no ha 
ríe ser demasiado reducida. Nosotros damos seis cucharadas de las de te al 
dia: unos 40 a 50 gramos." 
E l profesor G . V I D A L J O R D A N A , de la Facultad de Medicina 
y de la Inclusa de Valladolid, comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo dê  "NATEL". 
-ipndo tan sorprendentes sue resultados, que tengo el decidido propósito de em-
olearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños." 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO D E ROSALES, 8 y 12.—MADRID 
L E A E L PROS-
P E C T O Q U E 
ACOMPAÑA A 
C A D A B O T E 
A N T E S D E 
P R E P A R A R 
L O S B I B E R O -
N E S , SOPAS, 
E T C E T E R A 
D E " N A T E L " 
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Declaran en Alicante 
la huelga general 
Ha sido clausurada la Casa del 
Pueblo; les huelquistas ape-
drear. dos tranvías 
También en Cartagena se acuerda 
ir ai paro general 
NO HAY ACUERDO SOBRE LAS 
BASES DE TRABAJO EN TOLEDO 
ALICANTE, 16.—La C. N. T. ha decla-
rado la huelga general con carácter indo-
finido por solidaridad con los huelguis-
tas de las industrias textiles. Han para-
do los ramos de la construcción y meta-
lúrgicos. Unos cuantos mozalbetes apa-
drearon dos tranvías. Loa guardias de 
Asalto han tenido que dar varias cargas, 
y los guardias de Seguridad llevan ter-
cerolas. 
Ha sido clausurada la Casa del Pueblo 
y se han practicado algunas detenciones. 
Corren rumores de que mañana Irán al 
paro los obreros del ramo de la alimen-
tación y el jueves pararán los "taxis" oo* 
mo protesta por los impuestos. 
Acuerdo de huelga general 
CARTAGENA, 16.—Se ha celebrado un 
mitin en pro de loa obreros parados, or-
ganizado por los elementos de la Casa 
del Pueblo, a los que se sumaron los de 
la C. N. T. Se censuró la labor del Ayun-
tamiento, así como la del Gobierno, por 
no resolver la crisis de la cuenca mine-
ra y no haber comenzado distintos pro-
yectos municipales, que resolverían la si-
tuación. Varios concejales socialistas In-
tentaron hablar, pero el público se opu-
so y promovió un escándalo formidable. 
Se acordó empezar a contar desde ayer 
el plazo legal para declarar la huelga ge-
neral. 
Huelgas en Gijón 
GLJON, 16. So han declarado en huel-
ga los obreros de una fábrica de lunas 
que hicieron causa común con otros dos 
que fueron despedidos por no negarse 
a colocar unas lunes en una fábrica 
con la que sostienen un litigio los obre-
ros. 
También ae han declarado en huelga 
los obreros de una fábrica de camisas, 
por haberse negado los patronos a ad-
mitir una obrera, despedida hace tiempo. 
Sin condiciones 
SAN SEBASTIAN, 16.—Hoy han en-
trado al trabajo, sin condiciones, todos 
los obreros pintores. 
Huelga en Béjar 
SALAMANCA 16.—El gobernador el-
vil ha manifestado que en Béjar se ha-
bía declarado la huelga de los obreros 
del ramo de la construcción con moti-
vo de una reclamación de aumento de 
jornales solicitada hace tiempo. Los 
huelguistas son 150 pertenecientes a la 
C. N. T. E l conflicto hasta ahora se 
desarrolla con tranquilidad. 
También dijo el gobernador que ayer 
se cortó la línea telefónica con el cuar-
telillo de la Guardia civil de Béjar. pero 
poco después quedó reparada la averia. 
E l breve espacio de tiempo que estuvo 
cortada la comunicación dló lugar a 
qus circularan absurdos rumores que 
más tarde fueron rotundamente des-
mentidos. L a tranquilidad es completa. 
No hay acuerde en Toledo 
TOLEDO, 16.—La Comisión técnica del 
Ministerio de Trabajo, después de confe-
renciar separadamente con las Comisio-
nes de patronos y obreros de la zona oc-
cldental, se reunió anoche en el Gobier-
•in civil. La reunión se prolongó desde las 
nY, y media de la noche hasta las tres 
•' ia madrugada, sin que se lograra pa-
M-se de las dos primeras bases relativas 
jornada y salarlos. Patronos y obre-
• Insistieron en sus respectivae pro-
-stas, y en vista de ello se dló por ter-
sada esta gestión, acordando el gober-
^dor, con el a.~entimiento de los técni-
•'>s, convocar para el miércoles a las 
Hez de la mañana otra asamblea gene-
ral a la que asistirán las representacio-
nes patronal y obrera de todos los pue-
blo-, restantes de la provincia. 
Hoy el "Boletín Oñclal" publica una 
circular del gobernador disponiendo que 
se proceda Inmediatamente a realizar la 
siega, quedando pendientes los contra-
tos hasta la publicación de las bases que 
se acuerden en fecha próxima. 
E l gobernador ha propuesto a la Comi-
sión de técnicos que se considere a toda 
la provincia como un sólo término mu-
nicipal, Igual que en Sevilla. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
1 91094. 91095 v 91096 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
D o ñ a D o l o r e s M a y e t V e n d r e l l 
V I U D A D E SARDA 
Que descansó en la paz del Señor 
E L D I A 16 D E M A Y O D E 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y U 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, hermana, 
sobrinos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y le suplican una oración por su alma. 
El entierl-o se verif icará hoy 17, a las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle B á r b a r a de Braganza, núme-
ro 5, al Cementerio de ia Sacramental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
Asamblea de parraleros 
A las diez y media de la mañana se 
celebró ayer la inauguración de la 
Asamblea en el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial de parralero? 
pertenecientes a todos los pueblos de 
la provincia de Almería^ 
Concurrieron al acto más de cuatro-
cientos asambleíataa. 
Por unanimidad se aprobaron las si-
guientes ponencias: una. referente a que 
persista la exportación de la uva a Amé-j 
rica; otra, encaminada a que se supri-¡ 
ma el Í 0 por 100 con que se grava laj 
exportación a Inglaterra, y una tercera 
en la que se pide que el Gobierno dé 
las tarifas correspondientes de ferroca-
rriles para facilitar el transporte del 
fruto por aquel medio a loa diversos 
puntos de destino. 
A las siete de la tarde volvió a re-
unirse la Asamblea. 
E l ingeniero agrónomo señor Silvela 
ex agregado de la Embajada de Espa-
ña en Wáshington, dló una conferencia 
sobre las medidas que regulan la im-
portación de los Estados Unidos de la 
uva de la Argentina y de Florida. 
Se dió cuenta también de los ofreci-
mientos hechos por todos los diputados 
de Almería para ayudar a resolver este 
problema. 
Hoy, a laja once y media de la ma-
ñana, serán recibidos los parraleros por 
los directores generales de Agricultura 
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Se celebra el mitin de Cuéllar. Nuevo Comité femenino 
en Talavera. Importantes actos de Acción Ciudadana 
en Cádiz. La Derecha Regional Valenciana organiza 
numerosos mít ines en la provincia. Asamblea del Blo-
que Agrario en Salamanca 
M I T I N D E U N I O N R E G I O N A L D E D E R E C H A S E N V I G O 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 16.—En ] que hablaron las señoritas Vlcent, Mal-
Herencia se esta trabajando, con tanto 
entusiasmo como éxito, en la organiza-
ción de Acción Popular (antes Acción 
Nacional). 
Recientemente se han constituido las 
dos secciones en las que se ha refundido 
toda la organización, en la forma si-
guiente: 
Sección femenina: presidenta, doña 
Sagrario Aparicio; vice, doña María Je-
sús López; tesorera, doña Amparo Mon-
tes; vice, doña Juana Dávila; secretaria, 
señorita María Soledad Collado; vice, se-
ñorita Jacinta Rodríguez; presidenta del 
Crnso, señorita Parla Morato; ídem de 
donado, Aparicio y otros señores. 
Todos los actos celebrados han cons-
tituido un gran éxito. 
Asamblea agraria 
VALENCIA, 16.—El próximo día 19 se 
í p m en mmk ün 
DE DECÍS 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d |Asam|,|ea jg Cámaras de la Propiedad 
Disparan sobre los oradores y los 
concurrentes repelen la agresión 
En la refriega resultaron tres he-
ridos, uno de ellos el alcalde 
GRANADA, 16.—Ayer por la mañana 
salieron en automóvil, de Granada, con 
dirección al pueblo de Huejar Sierra, los 
propagandistas de la Unión de Derechas 
de Granada, don Rafael Moreno Dávi-
la, don Antonio Femándee de Prada y 
celebrará la Asamblea Agraria convoca- el redactor del periódico "Ideal", don 
da por la Derecha Regional Valenciana, x' 
que ha despertado enorme entusiasmo 
en toda la región. 
Unión Regional en Vigo 
Miguel Rubio. Allí se celebró una fun-
ción religiosa como conmemoración de 
la festividad de San Isidro Labrador. AJ 
salir de la función, los concurrentes a 
ella, en número muy crecido, se dirigie-
VIGO. 16.-Organizado por la sección ^ t ^ l ^ J Í'UCentV0 &S^yio. La 
femenina de la Unión Regional de De- ^ n 7 r ^ % 61 pub lco.^e en la 
propaganda, señorita Amparo González; | rechas se ha celebrado un mitin de aflr-if3: e' leyendo que el mit in se iba a ce-
vocales, señoritas y señoras Dolores Mon- mación derechista. Hablaron el estudian-I^ ar V 1Jlbr!'. Vor. 10 ^ue el señc>r 
tes, Sagrario García, María Teresa Gar- te señor Sotelo Losada y el catedrático¡Ternandiz fra-da dirigió la palabra des-





casio Yébenes; vice, don Moisés Beteta; | Manifestó que a pesar de ser España 
tesorero, don Antonio Mora; vice, don juna República de trabajadores, atrave-
Juan Montón; secretario, don Basilio Pe- samos un creciente paro obrero. Mostró-
ñuela; vice, don Blas Moreno; presiden-|se optimista ante la actividad de las mu-
te de la sección de propaganda, don Ra- j jeres. El orador fué muy aplaudido. 
Nuevas organizacio-roón Jiménez; ídem del Censo, don Jo-sé García, y vocales, don José Conde, 
don Manuel González y don Rafael Co-
rrales. 
Se está organizando «n dicha pobla-
ción un acto de propaganda que ha de 
revestir indudable importancia. 
Mitin en Cuéllar 
SEGOVIA, 16.—En Cuéllar se ha cele-
brado por el Grupo Agrario de Acción 
Popular, con motivo de la festividad de 
San Isidro, el mitin, al que concurrieron 
numerosas personas. Presentó a los ora-
dores don Román Velasco. Los señores Pido frecuentemente por los aplausos de 
nes en Pontevedra 
paro. Inme-
diatamente los agrarios repelieron la 
agresión y se entabló un tiroteo entre 
ambos bandos que duró largo'rato, cam-
biándose unos doscientos disparos. Como 
no había Guardia civil en el pueblo se 
avisó al pueblo inmediato y acudieron las 
fuerzas de la Benemérita, * que lograron 
al cabo de dos horas, pacificar los áni-
mos. 
A consecuencia de los disparos resulta-
ron heridos el alcalde, Ramón Salmerón 
Castro, de filiación socialista, que tiene PONTEVEDRA, 16.—Ayer, en el salón Cinema del pueblo de Cambados se ha , 
celebrado, con un lleno rebosante, uniuna"erida sin orificio de salida en lama-
acto para constituir la sección máscu no derecha; Cecilio Martínez Alvarez, de 
lina de la Unión Regional de las De-
rechas. 
Presidió el acto el señor Quintanllla, 
que hizo la presentación del secretario 
de la organización, señor Lis. Este pro-
nunció un discurso que fué interrum-
Martín Gómez, Rato Rodríguez y Ceba-Ha concurrencia. Hizo un bosquejo hif 
líos se expresaron en términos de gran tórico de lo que fué España y termin 
energía en cuanto se refiere al problema 
agrario en relación con el Proyecto pre-
eentado, y expusieron que todo lo que se 
haga de este problema saliendo de las 
normas que marca el cristianismo no se-
rá beneficioso para nadie. Los oradores 
fueron muy aplaudidos. Por la tarde se 
celebró un banquete y los excursionistas 





diciendo que es preciso sostener los prin-
cipios de la organización y el espíritu re-
ligioso. 
Seguidamente se nombró la directiva, 
que preside el marqués de Montesacro 
y que integran comerciantes, propieta-
rios, industriales, marineros y agricul-
tores. 
Terminado este acto se celebró otro en 
el pueblo de Sanjenjo con el mismo ob-
jeto. Hizo la presentación de los orado-
res el señor López Pérez y hablaron la 
señorita Gómez Paratcha y el señor Lis, 
VALLADOLID, 16.—El gobernador sus- i^H? f l f ron muy aplaudidos 
pendió telegráficamente el mit in orga- i Taílto en uno «r01110 en Ptro V^ehlo se 
nizado por Acción Popular en Barrial | f " 6 ^ " .Por. ,centenares los afiliados a 
de la Loma. Se calculaba el número de la organización, 
asistentes en 3.000. Como los oradores 
no tenían noticias de la suspensión, acu-
dieron al citado pueblo, donde fueron 
acogidos con aclamaciones. Los vecinos 
del pueblo y de otros comarcanos, al co-
nocer la orden de suspensión, se mani-
festaron, protestando de tan inexplicable 
medida. Para impedir que los oradores 
hicieran uso de la palabra se destaca-
ron al pueblo, por orden de la autoridad, 




treinta y tres años, que presenta una he-
rida de arma de fuego en la cadera de-
recha. Se le extrajo el proyectil, que es 
de revólver. También resultó, herido Fran-
cisco Robles Soto, de treinta y uno, socia-
lista, con una herida en la cabeza y otra 
en el brazo izquierdo, producidas por una 
paliza. Este ha dado los nombres de sus 
agresores. 
El alcalde, que se encuentra hospitall 
zado, ha manifestado que había autori-
zado un mitin de derechas en el local del; 
Centro agrario; pero que al enterarse de 
que estaban hablando desde el balcón se! 
dirigió al Centro agrario para prohibir-
lo, y al llegar frente a éste se sintió he-
rido. 
Llega la Beneméri ta 
Se celebró en Barcelona y asistieron representantes 
de toda E s p a ñ a . Piden que sean derogadas las úl-
timas disposiciones del Ministerio de Justicia. ^ 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 16.—La Asamblea de las Cámaras de la Propiedad de toda" 
España celebrada ayer en el Teatro Tivoli es el primer gesto enérgico y decidido 
con que la gran burguesía se apresta a la defensa. Los discursos y la actitud de 
los reunidos presentan multitud de aspectos y facetas por demás interesantes. 
En primer lugar, es de nptar la reacción observada contra la política socia-
lizante del Gobierno. La frase del ministro señor Albornoz contra la propiedad y 
contra el ahorro provocó tantas protestas de indignación como el afán que el 
propio ministro de Justicia tiene de evocar constantemente a Rusia, como si en 
el mundo civilizado no hubiese otros ejemplos de países modernos más dignos 
de imitación. Los oradores, al estudiar los perjuicios que para la riqueza repre-
senta la política del Gobierno, aportaron datos de extraordinario interés: La pro-
piedad urbana de España en 1922 valía 50.000 millones de pesetas, pero ha per-
dido 20.000 millones de su valor por las tasas y persecuciones de diez años y 
principalmente en estos últimos meses. Esto representa un perjuicio para, la 
Hacienda de 200 millones. "Hemos desvalorizado en 1.500 millones la renta 
anual, que es la tercera parte del presupuesto de la nación. E l año pasado se 
pagaron 137 millones de cuotas al Tesoro, que es el 17 por 100 imponible, o sean 
las tres cuartas partes de renta bruta. La construcción vale hoy el triple que el 
año 1914 y el impuesto es el 33,33 por ciento. 
La riqueza no preocupa al Gobierno y el Gobierno atual sólo dicta leyes para 
halagar a la galería, y estas leyes son culpables del paro forzoso. E n Barcelona 
hay 62.000 obreros del ramo de la construcción, de los cuales hay 38.000 para-
dos; 62.000 a 10 pesetas diarias, representan 180 millones al año. L a cons-
trucción se está paralizando; en Madrid, de 1.100 casas que se construían ordi-
nariamente, este año se construirán tan sólo 300. La mayor parte de las obras 
en construcción están paradas. E l Gobierno nos quiere imponer una décima 
para los obreros sin trabajo y no quiere tener en cuenta que es el mismo Go-
bierno el que produce con sus leyes y decretos esta paralización del trabajo..." 
Y en su indignación los propietarios propugnaban las más heroicas actitudes 
de defensa y de rebeldía. "Para defender nuestros intereses debemos llegar in-
cluso a la huelga de pagos, i r a la cárcel si es preciso. Los pueblos que luchan 
viven. La obligación del Gobierno es dictar leyes justas. Estamos dispuestos a 
sacrificar por la patria nuestra vida y nuestra hacienda, pero no permitiremos 
ser neciamente expoliados. 
E n un momento de exaltación el señor Pich, el antiguo veterano que pre-
sidia el acto, se acercó a las candilejas y exigió solemnemente de todos los reuni-
dos el juramento de llegar hasta el último extremo, hasta el presidio y hasta la 
muerte si hiciera falta en defensa de la propiedad amenazada.. 
Para nada se habló de Estatutos en este acto. Fuera del escenario—ocupado 
por delegados de las demás regiones españolas—todo el teatro estaba completa-
mente lleno de propietarios catalanes que ante el común peligro que a todos 
amenaza no cesaron de dar vivas a España, ovacionando la defensa de la España 
unitaria que evocó el representante de Zaragoza y sisearon el que alguien in-
tentase hablar en catalán con manifiesta descortesía para los representantes 
forasteros. Fué este también un aspecto interesante que nos ofreció la Asamblea 
de propietarios.—Angulo. 
H . J . Wells, el famoso escritor inglés , que dará dentro de breves 
días una conferencia en Madrid 
Wells llega a los sesenta y seis años sin dar muestras de agotamiento. 
E l veterano escritor británico, que lleva ya muchos años de producir 
dos obras anuales, abarcando casi todos los géneros literarios, desde la 
novela, hasta la historia, la crítica y el periodismo, abandona de cuando 
en cuando su apacible retiro .de Easton Glebe, para continuar en viajes y 
A las tres y media llegó la Benemé.; ^ " f e r e n c i a s / u inca"sable_actividad t a l resistencia física la debe sobre 
ri ta y la pareja fué recibida con gran-; todo a su m é t o d o de trabajo, a su vida saludable y a su amor a los depor-
des aplausos. Le^ fueron entregadas un tes, en los que ha mostrado hasta originalidad. Como ama la fuerza física, 
casquillo y dos capsulas que habían sido; amo fra¿,v»í¿« U ^ ^ T ¿ ^ : „ _ i iw " ^ " ^ ^ » U C I / L a iit>icd, 
encontradas. En cuanto se enteraron de 
la. casa donde se refugiaron los alboro-
tadores se dirigieron a ella y pidieron pa-
so, pero nadie contestó. Uno de los guar-
dias observó que en una ventana del piso 
superior estaba asomado un individuo 
que hacía movimientos sospechosos e hi-
zo un disparo al aire para amedrentarle, 
cosa que logró. Ante esto los socialis-
en opana 
Los datos oficiales rusos acusan 
11.000 afiliados al partido y 
16.000 a los sindicatos 
ama también la po l émica intelectual. No se concibe a Wells sin un es-
carceo p o l é m i c o en la Prensa con" las mejores plumas británicas. L e te- | 
men hasta Chésterton y Bemard Shaw. España le debe una afición al 
hispanismo literario, en la que casi siempre ha sabido ser justo con ' 
nuestro país . 
La Internacional de Maestros tiene 
t ambién una sección 
Asamblea del Bloque Agrario Salman-
tino. .. . -
La concurrencia de labradores fué ver-
daderamente enorme. 
Ocuparon la presidencia el presidente 
del Bloque, don José Macía González; los 
TALAVERA D E L A REINA, 16.—Ha diputados señores Gil Robles, Casanueva 
quedado constituido el Comité femenino !y Lamamié de Clairac, y los componen-
de Acción Popular, que fué elegido por ¡tes de la Junta directiva del Bloque, 
aclamación. Comenzará en breve sus tra- Primeramente, el vocal de la junta local, 
bajos. 
Juventud de Acción Popular 
ZARAGOZA, 16.—Esta noche se ha re-
unido Acción Popular para tratar de la 
Constitución de la Juventud. Pronun-
ciaron discursos los señores Salas, Ven-
tura y el diputado señor Guallar. La 
Junta directiva quedó elegida por una-
nimidad. 
Mitin en Longares 
'ZARAGOZA, 16. —En el pueblo de 
Longares se ha celebrado un mit in de 
afirmación de Acción Popular. Hicieron 
uso de la palabra los señores Sancho, 
Izquierdo y Laguna y el diputado señor 
Guallar. 
Acción Ciudadana 
SALAMANCA, 16.—Ayer, a las diez y 
media de la mañana, se celebró en el.. 
Círculo Católico de Obreros la anunciada tas.1abri?rPn Ia pu(lrta y pimrdiai ^ } carbones? 
civil volviera a observar actitudes Sos- » l , o • * 
pechosas en los que estaban dentro, h i - i J L a V - . a l e r a I V l O n t e r O , O . A , 
cieron unos disparos dirigidos al lado 
contraria de donde se encontraba el gru-
po de socialistas. 
Todos fueron cacheados y a ninguno se 
le encontró arma alguna, pero en el in-
terior de la casa se encontraron una ter-
cerola recién descargada, dos revólveres 
V cinco navajas de grandes dimensiones. 
Entre los detenidos figura el guarda de 
campo Gabriel Rodríguez (a) "El San-don Fernando García Sánchez, dió lec-
tura a la Memoria, en la que se ponen 
de manifiesto los distintos puntos que e) 
Bloque ha de elevar sobre la proyectada 
Reforma Agraria. 
El señor Gil Robles 
CADIZ, 16.—Organizados por Acción 
Ciudadana se celebraron el domingo im-
p / . Ŝ actos de Pí:oPaganda en San También—añade—hay que llegar a la re-
A continuación, el diputado agrario por 
la provincia, señor Gil Robles, se levan-
tó a hablar en medio de una imponente 
ovación y vivas entusiastas. 
En su discurso, después de señalar le. 
obra realizada por los diputados agra-
rios en el Parlamento y de destacar la 
oposición que se les hace, analizó el pro-
yecto de Reforma Agraria. Señaló, como 
punto más importante, el que se refiere 
al organismo encargado de la Reforma, 
el Instituto, y mientras éste se crea, la 
Junta Central. 
Afirma que lo primero que se debe uti-
lizar para implantar la reforma son las 
propiedades del Estado y no hacer el en-
sayo en las propiedades de los demás. 
En Valencia 
VALENCIA, 16.—La Derecha Regional 
Valenciana ha organizado diferentes ac-
tos por toda la provincia. 
En Carcagente, hablaron los señores 
Atar, Roda, señora Leonor Maldonado. 
En Paiporta, los señores Sevilla, To-
rres y Roda. 
En Masamagrell y ante más de 3.000 
J>er3onas, los señores Costâ , Esteve, Atar 
y Roda, y €1 concejal de Valencia señor 
•oonmeneu. 
En Villamarchante, el abogado señor 
Lluch. 
Por orden gubernativa fueron suspen-
didos los actos que estaban anunciados 
en Bocairente, Benfallo y Algemesí. 
•Por su parte, la Acción Cívica de la 
«^jer, dió un acto en Riba roja, en el 
E l discurso, interrumpido en varios mo-
mentos con grandes aplausos, fué objeto 
al final de una indescriptible ovación. 
Bases de trabajo 
^ernando, por la mañana, y en Puerto¡f(>rma del contrato de arrendamiento, 
•í̂ eai, por ia tarde. Actuaron los señores 
Llaurado, Bermúdez Cañete y García 
Val. El señor Llaurado hizo una apolo-
gía de la religión y de la familia cristia-
• na. El obrero señor García Val hizo re-
saltar la relación íntima que existe en-
tre la cuestión social y la religiosa. 
E l señor Bermúdez Cañete expuso la 
situación española y las causas de la 
crisis por que atraviesa. Analiza el pro-
blema agrario y recuerda las promesas 
fj,03 asentamientos. Ataca duramente 
al Estatuto catalán. Todos fueron aplau-
didos Asistieron muchas señoras. 
Unico despacho: O A L I Z A R E S , 12 
Teléfonos 10423 r 14803. 
Congreso E u c a r í s t i c o 
de D u b l í n 
Por 2.450 francos, hoy menos de 1.225 
pesetas, podéis asistir a este Congreso,, 
to'V,"eÍ cuaTse decTarr'dueño' de^ía'ter-l que será sj,n í3""33- ,el, más importante i 
de los celebrados. 
Pedir Informes a don Carlos Lorea, 
Canónigo Chantre. VITORIA. 
f l l inVI!l!B¡i i! l f lH 
cerola. Otro de los ocupantes de la casa, 
Cecilio Martínez, estaba herido en el vien-
tre de un disparo. También lo estaba en 
la cabeza Francisco Robles. 
Cuando los guardias se encontraban en 
pal para instruir diligencias. Se interro-
el Ayuntamiento llegó el juez munici-
gó al guarda jurado, el cual declaró que 
había disparado la tercerola y en la car-
tera se le encontraron dos billetes de 50 
pesetas. Cuando el juez estaba dedicado 
a sus trabajos recibió la noticia de que 
estaba también herido Juan Hernández 
García, con contusiones en la cabeza. 
En el Centro agrario se practicó otro 
registro, sin que se encontrara ninguna 
clase de armas. En el Hospital de Gra-
nada fué asistido también un individuo 
apellidado Gil con herida de bala en la 
mano, y otro también de bala. 
PROTEJA USTED SUS 
REGISTRE USTED SUS 
A R C A S 
AGENTE O F I C I A L : 
D O M I N G O D I A Z U N G R I A 
P A R P í Av- E . Dato, 11. 
^ *v A 1 Teléfono 90552. 
MADRID 
La Comisión permanente afirma 
que se Irá a! paro mañana 
Pero de jará asegurados el reparto 
de pan y los servicios médi-
cos y de Correos 
l |Lc Cámara de Transportes no se-
cundará el paro 
iinimiiiiHiiiiiniHiiiii üBiinn líHlinillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIHiiWllinil IIBIIIIi 
E l señor García Sánchez dió a conti-
nuación unas breves referencias de las 
ponencias presentadas, y el señor Casta-
ños de las bases de trabajo. 
Figuran entre éstas solicitar del Gô -
bierno la libre contratación y que des-
aparezcan las fronteras municipales. Que 
los que tenían 'costumbre de que sus 
segadores fueran gallegos, puedan seguir 
utilizándolos, y si es necesario, que se 
llegue a permitir a los obreros portu-
gueses la entrada en España. 
A propuesta de un asambleísta, se es-
tudiará la manera de llevar en las ba-
ses la cuestión de los destajos como 
mal menor. Que se establezca, en lugar 
de ocho horas de trabajo, doce, y en lo 
referente a las diez horas de descanso 
consecutivo nocturno, que se incluyan 
en éstas las dos horas de siesta. En 
cuanto al salario, no se determina cifra, 
porque ésta debe ñjarse con arreglo al 
año anterior y a la cosecha actual. Que 
la contrata se haga por lo que dura la 
temporada. 
Hablaron luego los señores Casanue-
va y Lamamié de Clairac,' que exami-
naron diversos aspectos del problema 
agrícola y excitaron a los reunidos a 
que se uniesen en defensa de la agri-
cultura. 
Por último, el señor Castaño dijo que 
se estudiaría la forma de organización 
de una mutualidad, para hacer fren-
te a las obligaciones que impone la ley 
de accidentes del trabajo, y anunció que 
los diputados agrarios formularán un 
proyecto para la reforma de los con-
tratos de arrendamiento. 
Dentro de quince días se celebrará 
otra aasmblea. 
E l ministro de la Gobernación al re-
cibir a primera hora de la tarde a los 
periodistas manifestó que le había visi-
tado una Comisión de la Cámara de 
Transportes mecánicos, para comunicar-
le, que no - solamente no irán a la huel-
ga los servicios que ellos controlan, si-
no que ofrecen al Gobierno sus servicios 
para evitar cualquier intento de pertur-
bación en los mismos. Terminó manifes-
tando que los telegramas de provincias 
acusaban completa tranquilidad. 
La C á m a r a de Trans-
Cuatro mil personas en 
^ e ! purgante ideal que ios 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas de! aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre P A L M I L y des-
confie de las imitaciones. 
una conferencia 
CASTELLON DE LA PLANA, 16.—El 
doctor Benabent ha iniciado un ciclo de 
conferencias, organizado por la Derecha 
Regional Agraria. Al acto asistió una con-
currencia de más de 4.00O personas y rei-
nó enorme entusiasmo. 
E l orador fué presentado por el secre-
tario de la organización, señor Vilar. E l 
conferenciante señaló las orientaciones 
que los católicos deben de adoptar en los 
momentos actuales. Abogó por la unión 
de todas.las derechas en un solo frente 
para constituir una organización fuerte 
y valiente. Combatió la doctrina de Le-
rroux, así como la táct ica adoptada, por 
el señor Azaña. E l orador escuchó duran-
te su discurso,-asi como al final del mis-
smo, enormes ovaciones. 
Empiezan luminosas y suaves, infundiendo la 
alegría de vivir. Pero es necesario tener en cuen-
ta que esta época del año obliga, más que nun-
ca, a limpiar de impurezas el organismo y de 
toxinas la sangre. No perderá usted esa alegría 
y ese bienestar con que comienza el día en Pri-
mavera, si su primer acto es tomar en un vaso 
de agua una cucharadita de "Sal de Fruta" 
ENO. Esto bastará para mantenerle el organis-' 
mo limpio y para librarle de los trastornos y 
molestias características de esta época del año, 
proporcionándole el normal funcionamiento or-
gánico y con ello el bienestar de la salud. 
portes í/Iecánicos 
La "Cámara de Transportes Mecáni-
cos" nos envia una nota en la que hace 
constar que es ella la genuina represen-
tación de las Empresas de Transportes 
en automóvil con servicio diario y per-
manente; que no estima equitativo y 
justo el aumento reiterado en el precio 
de la gasolina, ni la elevación en el im-
puesto de transportes de viajeros por ca-
rretera, por lo que realizó gestiones cer- í 
ca del ministerio de Hacienda y en el j 
propio Parlamento para que tales au-
mentos no se realizasen; pero que deci- i 
dida la Cámara de Transportes a no j 
apartarse de los cauces legales con ex- ¡ 
tremismos perturbadores, persistirá cer-
ca de los Poderetj públicos en las recla-
maciones que tiene formuladas. 
Sí h a b r á paro m a ñ a n a 
Por su parte, la Comisión permanen-
te, designada en la Asamblea del Trans-1 
porte Mecánico del día 16 de abril, nos 
remite otra nota, en la que dice que 
únicamente ella representa por hoy los 
intereses generales de toda España, ya 
que la Cámara de Transportes no re-
! presenta sino una pequeña fracción, y 
¡afirma de modo categórico que maña-i 
jna, día. 18, habrá paro en toda España.! 
No huelga—aclara—, "sino paro, autén-| 
tica paralización de una industria que i 
no puede vivir" , por la elevación de los¡ 
impuestos que ya pesan sobre ella. 
Advierte, por último, que en dicho día; 
estarán asegurados por ellos los repar-
tos de pan y los servicios de médicos, 
hospitales y Correos. 
Asamblea mafma 
Las Sociedades, Federación de Pro- i 
pietarlog de Camiones de España, Ca-
miones y Carros Agentes de Transpor- i 
tes y Sociedad Madrileña de Automó-
viles de alquiler, convoca a una Asam-
blea magna, que tendrá lugar hoy mar-
tes, 17 de mayo, a las diez y media de! 
la noche, en el salón Atocha, calle de 
Eernún Núñez, niimero 2. 
El que tenga vehículos, sea "taxis'', 
áutó-óniñibus o rnmión, aun cuando és-
tos transporten sus propias mercancías. | 
debe asistir a esta Asamblea, cuyo prin-
cipal objeto es el de deshacer equívo-: 
eos y dar cuenta de la situación que 
se nos ha creado. 
Agradecimiento al Obispo 
Concesionario: F E D E R I C O BONET. Apartado 501.*-MADIÍID. 
A V I L A , 16.—El Ayuntamiento, por uní 
oficio, ha comunicado al Obispo de Ini 
j Diócesis, su agradecimisnto per las 500j 
¡pesetas que éste ha mandado con destine• 
a los obreros parados. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Un escrito aparecido en 
el diario ruso "Pravda" de 27 de abril 
señala los avances del bolcheviquismo 
en España . Persona española documen-
tada en este asunto, que sigue con la 
atención despierta los movimientos co-
munistas desde un punto de vista es-
pañol, nos informa de ese texto sus-
crito por el secretario de Profintern 
(Internacional sindical) y miembro de 
la Komitern, órgano supremo de la In -
ternacional comunista. Describe la la-
bor emprendida por las 62 secciones 
mundiales de la Internacional sindical 
para agravar la crisis mundial y opo-
nerse a las medidas que tiendan a re-
solver o a disminuir la importancia de 
la misma. Se felicita además de Jos 
avances del bolcheviquismo en algunos 
países y muy particularmente en Es-
paña, donde en los albores de la re-
volución apenas disponía el comunismo 
de cuadros. Hoy Losowski confiesa que 
existen 11.000 afiliados al ' partido y 
160.000 a las organizaciones de la Pro-
fintern. Las cifras quizás no parezcan 
intimidantes, pero la fuerza de las ma-
sas comunistas es siempre muy supe-
rior a su fuerza numérica. El Congre-
so del partido ruso celebrado poco an-
tes de implantarse la dictadura del pro-
letariado sólo representaban 200.000 afi-
liados. 
Por otra parte, en las cifras señala-
das no sabemos exactamente si es tán 
incluidos los grupos que se introducen 
en organizaciones sindicales no comu-
nistas (sindicalistas y socialistas) para 
tratar de manejarlas y lograr en un 
momento dado que la minoría comunis-
ta maneje la masa obrera de una ciu-
dad o de una nación. Hay que distin-
guir entre la organización de defensa 
o aparato legal y la subrepticia e ile-
gal en todo lo que se refiere a activi-
dad comunista. Hay que añadi r que, 
además de la Internacional sindical 
(Prointern) figuran Internacionales y or-
ganizaciones de juventudes, de socorro 
rojo, de intelectuales, de trabajadores 
de la enseñanza, etc., etc. Por cierto 
que la citada en último lugar, que ha-
blando llanamente no es sino la orga-
nización de maestros comunistas, aun-
que lleva el enrevesado nombre de Kes-
tintern, tiene en España una fi l ial . El 
nombre de nuestra patria figura en la 
transcripción francesa de un documen-
to de tal entidad. 
Sigan hablando, pues, los sustenta-
dores del laicismo de la neutralidad 
escolar. Mientras los maestros sean 
hombres de ideas y sentimientos, irán 
vertiendo éstos en las almas infantiles 
que les confíen las madres españolas. 
I rán por desgracia en estos casos in-
fundiendo en ellos al "socaire" de lai-
cismo las ideas comunistas. El bolche-
viquismo, no sólo va captando jóvenes 
que luego formarán células comunistas 
en el ejército, sino que trata de cap-
tar la inteligencia de los niños. Ya exis-
te, según datos oficiales soviéticos, una 
sección española del Kostintern. Poco 
o muchos, que eso no lo sabemos, hay 
raaostro3 españoles imbuidos del mar-
xismo revolucionario y actúan. No .sirva 
de consuelo, sino de ejemplaridad, que 
en Francia hay ya 80.000 maestros afi-
liados al sindicato socialista y 15.000 
a los comunistas. Estas cifras consti-
tuyen hoy la preocupación m á s aguda 
de muchos franceses, no ya católicos, 
sino laicos. 
Otros informes muestran la actividad 
que el comunismo realiza en varios paí 
ses, entre ellos Suiza, de propaganda 
atea, utilizando organizaciones diferen. 
tes, entre ellas asociaciones de proleta-
rios, librepensadores, sucursales de los--
rusos que llevan otro título menos ta 
jante que el de "Sin los Dios"'. 
Loo- socialistas 
Hasta ahora son recoqidos 26Í 
tre pasajeros y tripulantes 
El siniestro ocurrió a cinco millas 
del cabo Guardafuí 
» i 
Se trata del "Georges Philippart", 
francés, d é 21.000 toneladas 
ADEN, 16.—Ein el vapor "Georges 
Philippart", de 21.000 toneladas, de la 
Compañía de Messaggeries Mari t ímes, 
ha estallado un formidable incendio. Los 
esfuerzos de la tripulación para com-
batir el siniestro han sido vanos y Tinas 
seiscientas personas, entre tripulantes y 
pasajeros, se han visto obligadas a aban-
donar el buque, refugiándose en las em-
barcaciones de salvamento. 
E l "Georges Philippart" se dirigía de 
China a Marsella, y cuando estaba a 
unas cinco millas, del cabo Guardafuí 
ocurrió el siniestro. 
Los socorros 
A las 5,54 de la mañana, se lanzó 
el primer radio en demanda de socorro. 
E l vapor ruso "Kauneff" y los vapo-
r e s ingleses "Oontractor" y "Matsud", 
;que recibieron señales de "S. O. S." se 
i dirigieron rápidamente al lugar de la 
¡catástrofe y consiguieron recoger algu-
jnas embarcaciones con náufragos. Tres 
de estos se hallan gravemente heridos. 
263 recogidos 
A D E N , 16. — Los vapores ingleses 
"Gontractor" y el "Matsud" han recogi-
do 263 náufragos. 
Continúan las pesquisas en busca de 
las restantes embarcaciones, pero se te-
me que el número de ahoga.dos sea muy 
elevado. 
Una lancha vac í a 
— E l vapor japonés "Hakone iviaru" 
ha recorrido los lugares en que se ha 
desarrollado el incendio y naufragio del 
paquebote "Georges Philippart" y no ha 
encontrado m á s que una lancha vacía. 
Se ignora el número de las victimas. 
* • * 
PARIS, 16.—Según noticias recibidas 
en esta capital, el vapor ruso "Societ-
kaid" y el inglés "Kaisar Vian", de la 
Compañía Peninsular, comunican por ra-
dio que se dirigen a Aden llevando a l -
gunos pasajeros y tripulantes del vapor 
"Georges Philippart". < 
* * * 
PARIS, 16.—El paquebote "Georgea 
Philippart" fué botado al agua en 1930. 
E l barco regresaba ahora de su p r i -
mer viaje a Yokohama. Era capaz de 
transportar quinientos pasajeros y tres-
cientos hombres de tripulación. 
En el paquebote viajaban sobre todo 
numerosas personas que se dirigían a 
Francia procedentes de Indo-China. 
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Los socialistas frafi .ien estu 
diazido los problemas poiicxoá de ia hoiv 
actual y especialmente el de su parí icl 
L A S C A N A S 
Desaparecen infaliblemente con el agua 
" L A U N I V E R S A L " 
Es el producto científico que supera a 
todos sus similares, pues, sin ser un 
tinte, desde la primera aplicación va re-
cobrando el cabello su vitalidad, y en 
cuatro o seis días se tiene del color cas-
• taño o negro primitivo. De venta en dro-
• guerías y perfumerías. Depósito en la 
de Moreno, Mayor, 85 (esquina). 
.pación. Sigue dominando la tendencia de 
condicionar la participación con distintas 
I medidas del programa socialista. Hoy 
¡"Le Populaire", el secretario del partido 
¡Paul Faure, hace una referencia a Ma-
j rruecos, donde dice que se prepara una 
concentración de tropas en Tazza y Ma-
rraquech para actuar sobre las regiones 
insumidas del Al to Atlas. Se queja este 
periódico de que esta operación haya si-
do decidida en estos últimos tiempos y 
anuncian que, sean las que sean las da-
cisiones de los socialistas, que se reuni-
rán en el Congreso Nacional a fin da 
este mes. lanzarán un grito u n á n ú n e ; 
"Fuera cañones, fuera fusiles amet ra l lá -
doras, y en Marruecos a comenzar".—So-
lache. j , ....•^.....Afr,,^.--
EL MADRID AL CORUÑA, PERO FUE ELWINAOD POR EL PROMEDIO DE TANTOS 
E l Barcelona venció al Valencia en Mestalla. E l desempate Alaves-Athletic se resolvió a 
favor del primero. "Merate", del conde de la Cimera, triunfó en el Gran Premio Nacio-
nal. Campeonato de España de pelota vasca amateur. Primera jomada de los campeona-
tos castellanos de atletismo 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
Sombreros 
Montera, 6 
•: B E B H E H 
Madrid, 2; D. de Coruña, 1 
E l Madrid ha quedado eliminado en 
la segunda vuelta de la Copa de Espa-
ña; es un equipo de los pocos califica-
dos para la final, y hay que lamentar 
que quede fuera a las primeras de 
tíambio. 
Pero por encima de todo lo triste que 
sea, hay que inclinarse ante la realidad 
de los hechos. Y estos son que, desgra-
ciadamente lo ha sido, tanto por su ma-
la actuación como por la falta parcial 
de entusiasmo y exceso de apatía. 
No hay que achacar el derrrumba-
miento a exceso de confianza, ni a ai-
res de superioridad, que no los hubo, 
como se vió al salir en tromba el cam-
peón de la Liga. Desconocimiento del 
contrario, en todos sus aspectos. Y el 
Deportivo tuvo más entusiasmo, más 
resistencia, más acometividad, menos 
"apatia". Con esto y buen juego, y sa-
ber sobreponerse a todas las adversida-
des, se consigue mucho en football. 
Tampoco la falta de Zamora suponía 
tanto "handicap" en casa, pues de lo 
que se trataba era de marcar tantos y 
no lo contrario, salvado con una- buena 
defensa. 
Arbitró el señor Hernández Areces, 
y los equipos son: 
C. D. Coruña: Rodrigo, Solía—Saras-
queta, Feliciano — Esparza — Fariñas, 
Torres — Triana.— Paco León — Cha-
cho — Diz. 
M. F . C : Vidal, Ciríaco—Quincoces, 
León—'Prats — Gurruchaga, Eugenio— 
Regueiro—Rubio—Hilario—Olaso, 
Los coruñeses han librado un en-
cuentro pleno de entusiasmo, de Im-
petu, de fortaleza, de dureza franca, 
y hasta de buen "foot-ball". ¿Quién di-
jo que el Deportivo no tenía más que 
entusiasmo? Atacó y se defendió con 
brillantez, y aparte de los minutos fina-
les, en que usó una táctica defensiva 
deplorable, que le pudo costar un dis-
gusto, fué superior al' Madrid. No fué 
muy eficaz ante la puerta, bien es ver-
dad que su situación, era para atacar 
y alejar peligro, además que había una 
defensa segura delante. 
Lo mejor fué Rodrigo, que paró to-
do, Esparza y el ala derecha del ataque. 
L a defensa se Impuso. E n general, todos l 
merecieron el triunfo, pues al fin y al 
cabo, si Rodrigo se mostró el mejor, 
no era más que uno del once. 
E l Madrid parece que ha querido con-
firmar que tiene más defensa que ata-
que. Los medios tuvieron de todo, más 
regular Gurruchaga. Y en el ataque, ex-
cepto Eugenio, que se lesionó, los de-
más, nada. Rubio pasó bien en medio 
del campo y desperdició todo. Los de-
más, casi a su nivel, especialmente Hi-
lario. ¡Aquella situación1 de Regueiro 
con el portero batido y aquélla de Hi-
lario! Bien la defensa, aunque Quin-
coces flojeó un poco en el segundo tiem-
po. Vidal tuvo poco trabajo. 
resultó emocionante, porque estuvo ln-!dl—Antero—Fede, Glano—Trillo—Saflu-
deciso hasta el último momento. |do—Lecue—Echevarría. 
Ganó el Celta por 2-0, marcados por A. C : Eerraúdez, Corral—Hiera, San-
Varcárcel. 
Resultado merecido, y la diferencia pu. 
do ser mayor. 
Arbitro: señor Insausti. Equipos: 
C. C : LUo, Montes—Capesto, Arman-
do—Vega—Hermida, Marcial — Seijaa— 
Valcárcel—Piñeiro—Polo. 
C. D. N.: Valverde, Serrano — Olaso, 
Sánchez—Iturraspe — Calleja, Roldán— 
Ortiz—Moriones—Mori—Montalbán. 
Sporting, 2; Arenas, 1 
GIJON, 16.—Con un lleno imponente 
se celebró el segundo partido Sporting-
Arenas. Llovió a ratos. 
Los areneros comenzaron jugando 
más. Mediado el tiempo, se niveló el 
juego, y al final se presentó favorable 
para el equipo local. L a primera parte 
terminó con 1—0 a favor del Arenas. 
A los ocho minutos del segundo tiem-
po empató el Sporting. Herrera rema-
tó bien un buen "córner", pero fué 
anulado por "offside". A loa treinta y 
siete minutos, Nani marcó el tanto de 
la victoria. • 
Arbitro: señor Balaguer. Equipos: 
S. C : Sión, Quirós—Pena, Cantell— 
Tronchín—Luis, Adolfo — Avilasu — He-
rrera—Pin—Nani. 
A. C : Zarraonandía, Llantada—Eguz-
guiaguirre. Calvo—Urresto—David, Saro 
—García—Yermo—Gerardo—Emilio. 
étic Club, 4; Irún, 1 
BILBAO, 16.—En San Mamés, el Ath-
letic Club batió al Irún por 4-1. E n Ion 
dos tiempos se manifestó la superiori-
dad del equipo local. 
De los atléticos se destacaron Goroa-
tiza y Urqulzu, y de los fronterizos, Ur-
tizberea. 
Arbitro: señor Canga-Argüellos. Equi-
pos: 
A. O.: Blasco, Castellanos — Urqulzu, 
Cilaurren—Muguerza—Roberto, Lafuen-
te •— Iraragorri — Bata — "Chirri"—Go-
rostiza. 
Alavés, 3; Athletic, 1 
Ayer en Chamartín, con más de media 
entrada, se jugó el partido de desempa-
te Alavés-Athletic. 
Le tocó-a los atléticos el turno impar, 
y perdieron contra lo que sin duda ha-
bía supuesto la mayoría. L a hazaña del 
sábado no fué suficiente para elevar su 
moral y su juego, ni tampoco la venta-
ja que supone el jugar entre los suyos. 
E n los comienzos las fuerzas estaban 
equilibradas, en varias ocasiones favora-
bles para el Athletic. Sus contrarios fue-
ron, no obstante, los primeros en mar-
car, por mediación de Juanito en un des-
peje flojo del guardameta,, en que el ba-
„ lón quedó a pocos metros del marco. Me-
Buen puDiico, que se rindió ante la .. ,^ , „ „i 
•i^nm-R d.» 1n «nr.^f* v « t - diado €l tieinP° se emPató con el mejor 
"goal" de la tarde, un pase de Buiría 
magníficamente empalmado por Arteche. 
Después, el juego se inclinó más bien 
a favor de los forasteros. Primer tiem-
po: 1-1. 
Segundo tiempo. A los cuatro minutos 
deshizo Sañudo el empate; un tanto in-
coloro y que pudo ser parado con cierta 
facilidad. Cinco minutos más tarde, y vi-
no el tercero, de Lecue. 
A pesar de la ventaja, los alaveses ini-
ciaron un juego duro, al que no respon-
tos—Ordóñez—Rey, Marín—Cuesta—Ar-
teche—Euiria—Del Coso. 
Campeonato <<a l̂ateur,, 
En Míeres: 
* Turún-Ciosvín, de Vigo S—2 
En Oleasa: 
* Cieza-Eurjasot 8—0 
E n Pamplona: 
Erandio-Indarra 9—0 
OTROS PARTIDOS 
E N MADRID 
Júpiter-Europa 2—1 
C. D. Cuesta-S. Madrileño 4—0 
Ciudad Real-Legazpl 3—0 
C. Paloma-Covadonga 12—1 
Minerva-Imperial 2—0 
Imperial-Minerva (reservas) 3—2 
E N PROVINCIAS 
Santander: 
Rácing Club-Oviedo S—3 
Alicante: 







Carreras de caballos 
E l Gran Premio Nacional 
Magnífica reunión la del domingo en 
sus aspectos deportivo y mundano. L a 
gran prueba nacional fué para "Merate". 
L a falta de espacio sólo nos permite 
dar loa resultados detallados. 
r > ¿** Premio Bohemio, 3.000 pesetas; 
O O 1.100 metroa, 
LOS MADRTLES, 60 (D. 
(Fernández), del conde 
de Ruiz de Castilla 1 
Utopía, 58 (A, Diez.) 2 
Mascarita, 53 (C. Diez) .... 3 
Udalla. 58 (Jiménez) 4 
Alcotán, 54 (Gorrero) 5 
V 15" 3/5., 4 1., 4 1., p. 
G., 14; col., 8 y 8. 
Premio Luzunárlz (militar l i s a , 
evidencia de lo que sucedía, y un ex 
célente arbitraje de Hernández Are-
ces, como contera de este emocionante 
partido. 
Barcelona, 3; Valencia, 2 
V A L E N C I A , 16.—Con un lleno im-
ponente se celebró este encuentro, cu-
yo resultado y desarrollo defraudaron 
completamente a los espectadores. 
Barcelona: Nogués, Rafa—Alcoriza, 
Font—Castillo—Arnau, Diego — Golbu-
ru—S ami ti er—Ar ocha—Pedrós. 
Valencia: Cano, Torregaray—Pasarln, dieron sus adversarios. 
Abdón—Molina — Conde, Torredeflot—1 Siguió después un desconcierto atlétl-
Picolín—Vilanova—Capillas—Amorósi co, con modificación del ataque. Una 
Durante el primer tiempo, el Va- zancadilla contra Cuesta, un "penalty", 
E Ei ES Q 
Bllllll 
liniiniiiniiiiifl'iiiiiiiiiiiaii 
paración de la carretera donde ae co-
rrerá este año laa X I I Horaa famosas. 
L a Jefatura de Obraet públtcaa de Gua-
dalajara trabaja incanaablemente en el 
circuito para que el firme del recorrido 
quede en laa mejorea condicionea posi-
blea. 
Ayer lunes comenzaron los trabajos 
de construcción de laa doa tribunaa que 
serán instaladas para la celebración de 
esta carrera. Cada tribuna tendrá una 
longitud de 60 metroa y una rapacidad . J r , , , ^ 
entre laa doa para unas 6.000 peraonaa.!^ \ _ j•• 
Loa aervicios de restaurant y bar se co-1 
locarán enfrente a las tribunaa y debajo 




E l domingo ae celebraron en loa te-
rrenoa de la Ciudad Universitaria las! 
primeras pruebas del campeonato cas-
tellano de atletismo. Resultados: 
5.000 metros 
1, Carlea Blanco, 16 minutos 48 se-
gundos 4-5 (Madrid). 
Lanzamiento de la barra 
1, Doctor (Atlética), 17,82 metros. 
"Record" de España. 
Salto de altura 
1, Carretero (Federación Universita-
ria Escolar), 1,60 metros. 
Lanzamiento de peso 
i , Durán (Rayo), 11,74 metroa. 
110 metros (vallas). 
Neumeller (Atlética), 19 8. 1-5. 
Hyo metros liaos 
1, Saatre (Rayo), 2 m. 12 8. 1-5. 
Puntuación 
Rayo, 16 pimtoa; Gimnástica, 15; 
Madrid y Atlética, empatadoa a 8; 
F . U. E . , 7; Ferroviaria, 5. 
Natación 
Inauguración de una piscina 
E l domingo se celebró la inaugura-
ción de la piscina del Lago Club, situa-
da al lado del Puente de los Franceses. 
Se trata de una gran instalacirm, la pia-
cina grande mide 63 metros de largo por! 
20 de ancho, con profundidad en rampa 
A V F 
¡ a n o 
r e l o j e r í a ,Golpe de 20.000 pesetas 
A S C 
T E T U A N , 2 4 
fmrcf, Chossaigne, Rechstein, 
Marisfany, Pleyel, Sféínwby. 
ir[e(7mAL55 
wiiini 
Ved «iiirfldo y precio». 
lillllllimillBIIIIMlllinillWlilinilllHlIlIlBIIIIIBIIIIIBiliillll'^ 
Hijo de Villasante y C.8 
O P T I C O S 
P r í n c l p e , 10 
MADRID 







iNm mrhilS LAS. NIVMLBS T E O D O U -
TOS, "ZEISS" \ "TKOÜGTIION". MA 
T E R I A L TOI'OOUAFICO D E OCASION 
V Efi U I L I A S. LEÍí A N ÍTOS, \. _ 
•iiiiiiiiiyíViiüPiiiiwiiiiBiiiiiBüiüB 
Los ladrones trabajan mucho en 
domingo. Un inquilino de 
mal talante 
Dv̂ xi Sebastián Llompart Dobia, de 
veintiocho años, denunció que de su do-
micilio, Hermosilla, 74, los ladrones, pre-
vio el palanquetazo, se llevaron joyas 
efectos y dinero por un total de 20.000 
pesetas. 
"Caco" maniobra en la Casa 
del Pueblo 
Los obreros que acudieron a cobrar 
sus jornales a la Secretaría de la Socie-
dad de Erabaldosadores, de la Casa del 
Pueblo, vieron que la ventanilla de pa-
gos estaba abierta; pero en la oficina 
no había empleado alguno. 
Avisados los directivos se practicó un 
registro y se comprobó que un arma-
SAN SEBASTIAN 
H • • 1NJ ÍT 1 T M A T I r * O S í V i 0 e3taba descerrajado y que faltaba g i i iN £ . U 1V1 /%. 1 y y ^ K J ^ • .|una máquina de escribir. 
¡¡Para comprar barato!! También en la Secretaría de Jardi-
¡;Casa Ardid. Genova, 4!! 
200 habitaciones, 150 baños 
La nueva empresa española 
"HOTELES UNIOOS, S. f.." 
al haberse cargo de este llot^'l, 
tlofipníf» de efectuar en ol mis-
mo Importantes raojom», olrcn-
a su distinguida cllonfola una co-
cina selecta y estancia confortur 
Dle, coii la moderación en los 
precios norma do dicha Sociedad. 
Reapertura el 1.° junio. Reserve 
sus habitaciones. Infonnes: "Ho-
tel Garitón". Bilbao. 
linrp» - "'""rai'W"' É — 
Evportnelón provincias. 
lBllMllill|!llllBIIII:l!llllH¡l!!IH!illlBl|lllHllllini 
Viuebies artísticos y de lu j( 
en todos los estilos 
ConstruceJAn Knrantt/.ada. 
MARTIN GONZAI.KZ. — MADRID 
Galle de In lióla. 5. Teléf. HSftt 
en Madrid, vendo de 
todas clases y precios. 
Verdaderas ocasiones. 
Dirigirse: J . M. BR1 
TO. Alcalá, 94. Madrid 
"handicap"), 2.000 pesetas; 2.200¡óesde 1,20 haata 3,50. (Tiene una torre, 
de tres pisos para saltos.) Hay, ademíls, 
otra piscina pequeña para nlfios. 
Se han celebrado con gran Óxlto las; 
pruebas organizadas por la Federación i 
Castellana de Natación, con motivo de 
la inauguración del Lago Club con los 
siguientes resultados: j 
50 metros (neófitos) 
1, Flores; 2, Loma, y 3, Pardo, del| 
Lago, clasificándose también los nada-
dores Loma, Várela, Campos, Caballero; 
]y Sambi. 
100 metros po^eí Lago 
Después de una muy disputada carre-
ra se clasificaron: 1, E . Loma; 2, Gar-
cía Valle, y 3, Quljanó, Loma, Bello. 
Loa nadadores del Canóe Natación y 
Madrid F . G. hicieron varias exhibicio-
nes en 100, libre, espalda, etc., merecien-
do el entusiasta aplauso de toda la dis-
tinguida concurrencia. 
Al final se entregaron los premios do-
lencia ha Jugado lamentablemente, lo 
que ha sido aprovechado por los cata-
lanes para dominar, no logrando más 
que un tanto por mediación de Arocha. 
A poco de comenzar el segundo 
pasó desapercibidamente. Fué una juga-
da que a lo mejor hubiera variado, si 
no el resultado, desde luego la' marcha 
del partido. 
A partir de aquí ya no le fué posible 
tiempo se lesionó gravemente en la ca - |a | Athletic levantar el partido, porque 
beza Conde, quien hubo de ser retí-; sus ataques fueron siempre desordena-
rado del campo, quedando el Valencia;¿jog. ge afianzó, en cambio, el juego de 
los otros. 
Triunfo merecido. Los dos equipos ju-
garon de distinto modo que el sábado. A 
los unos se echaba de menos la ausencia 
de Losada, y a los otros la presencia de 
Sañudo elevó su moral y el valor del 
equipo. 
Arbitro: señor Ostale. Equipos: 
C. D. A.: Urreta, Arana—Deva, XTrqui-
reducido a diez jugadoreg. 
Ello no obstante, los. del Valencia 
se recuperaron y lograron marcar por 
mediación de Vilanova, dos soberbios 
tantos, que fueron entusiásticamente 
aplaudidos. 
Y cuando todo hacia presumir que 
el Valencia Iba a intentar aumentar la 
victoria, se abandonó inexplicablemen-
te y dió lugar a que loa catalanes Igua-
laran el tanteo primero, y marcaran 
el tanto de la victoria faltando esca-
sbs minutos para finalizar la contienda. || 
Español, 3; Betis, 0 
B A R C E L O N A 16-—En el campo de |j 
la carretera de Sarriá, y ante numero-ij 
sísimo público, se ha celebrado este en- ¡| 
cuentro que, en general,.ha satisfechoIJ 
a. los aficionados.-
E l partido ha tenido dos fases comple-1| 
tamente distintas, pues mientras en el j 
primer tiempo el dominio ha sido alter-lj 
no, con tendencia favorable para los vi- !| 
sitantes, en el segundo ha sido de com-
pleto dominio del equipo local, el cual 
en algunos momentos ha tenido mate-
rialmente embotellado a su contricante. 
Español: Aznar, Arater—Moliné, Tra-
bal—Soler — Pausas, Prat — Sastre— 
E d elmi r o—Bo ach—Juvé. 
Betis: Jesús, Aranda—Jesusín, Peral 
—Soladrero—Adolfito, Luqu©—Adolfo-
Romero—García de la Puerta—Enrique. Casteii6n —I 
Los tantos se marcaron, uno en el k¡[urcia 
primer tiempo, por mediación de Juvé, 
quien desde medio campo recibió el ba- P ^ l a \ ^onosu* 
lón, escapándose, y en plena carrera j5,6 a 
chutó al ángulo, haciendo inútil la esti-1 Al.ena8 
rada de Jesús. Los otros dos tantos, con- • Oviedo 
seguidos en el segundo tiempo fueron 
metros. 
(73) T H E BATII, 75, (! 
P r o p i e t arlo), del 
marqués de la Ve-
ga de Boecillo 1 
81' L a Lola, 72 (§ Gar-
cía Fernández) 2 
71' Neva, 65 (§ Sárfchez 
Ocaña) 3 
81 Turia, 65 (§ Macorra). 4 
61 Capitolina, 62 (§ Cues-
tas) 5 
81 L a Albufera R 
Pierrette R 
81 Lydia R 
41 Taky R 
2' 32" 4/5. 2 1/2 L, 6 1., 3 1. 
G., 10; col., 7 y 8. 
Premio Alburquerque, 3.800 pese-
tas; 2.200 metros. 
661 S O R R E N T O , 61 
(Sánchez.), de Fran-
cisco Coello 1 
. 64* Pavot Rouge, 60 (Ji-
ménez) 2 
(G2) Pipo, 64 (Eelmonte).. 3 
(75) E l Toboso, 52 (Lefo-
restior) 4 
2' 29." 4/5. 1 1/2 1., 5 1., 8 1. 
G., 13 col., $50 y 5,50. 
r > f > Premio Lore Tokl, 3.800 pesetas; 
O « 7 900 metros. 
72» F L I P P A N T , 56 (Ro-
mera), del conde de 
Ruiz de Castilla.... l 
76» Usa, 50 CPecelll) 2 
Albana, 50 1/2 (C. 
Diez) 3 
L l a r e s , 52 (Lefores-
tier) 4 
Scarabé R 
59" 2/5. Cabeza, 3 1., 5 L 
G., 17; col., 7,50 y 7. 
. ^ r D o ¿ e n a r , 
" ¿ t i r a r J ! a -
a f u n d a i i a y r 
p aspcsPei ÍJ reS' 
*tds c íe c o m í c i i i 
C U í l f i Á r Se ffxe-
T i e n d a , a f -
a i r e E v & r e , 
C S CJVíl l H ' f í l f -
'til Á> C i l l ' f l l Ú l . 
E l m p ¿ ¿ t < * Jo. 
u n- c<tm.po pú-
veo rc i^e /a c t 
c a c í ú n - d U d -
portivos, siendo muy felicitado el Lago 
Club por haber dotado a Madrid de tan 
completa piscina. 
s a a ss M n¡ a liail!íl»l!nil!H!IIIH 
|2i>>jw 




Unico articulo que 
«In TEÑIR hace 
desaparecer I a s 
CANAS, 5 pesetas 
frasco. Premiado 
en la Exposición 
de Higiene. Venta 
al por mayor José 
It a r r o i r a, calle 
Muñoz Torrero, 4. 
M A D R I D 
y 
vasca 
E l domingo ©n Jal Alai 
I R I G O Y E N y ZAB A L E T A (rojos) 
contra Ostolaza e Iturain (azules). 
A remonte. Suspendido en el tanteo 
17-9 por haberse lesionado Irigoyen. 
* * * 
A. E G I I A N I Z y V E G A (rojos) ven-
cieron a Lasa y Errezabal, por 50-48. 
A remonte. 
Loa azules salen por delante, llegando 
a SÜ promedió con crecida ventaja (25 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
L a tercera vuelta 
E n el domicilio de la Federación 
Nacional se celebró el sorteo de 
los partidos correspondientes a la 
tercera vuelta, que se jugarán 
como sigue: 
Barcelona - Donostla 
Sporlins:- Celta 
Coruña - Español 
Athletic Bllba o - Alavés 
Los primeros partidos, en los cam-
pos dé los Clubs citados en pri-
mer lugar. 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 
Primera vuelta 2.» vuelta S.» voelln 













Júpiter .*« \ 
Coruña .... 
Kínntander 
obra de Bosch y Edelmiro, respectiva- Sporting 
niente, y ambos de sendos cabezazos Imperial 
rematando los pasea de Prat y Trabal. 
Donostíá, 8; Castellón, 1 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El partido 
jugado en Atocha careció de interés por 
la enorme íwporioridad del Donostia, 
que ganó por 8-1. 
E l primer tiempo terminó 5-0. 
Los equipos «e alinearon, a laa 6r-
deneg de Camerera, en la forma si-
guiente: 
Donostla: Beri?tain, Hundain—Arana, 
Amadeo — Ayestaran — Marculeta. In-
sausti — Chivero — Cholln — P. Bien-
zobas — Garmendla. 
Castellón: Roca, Botella—Arbide, G6-
































Celta, 2; Nacional, 0 
"VIGO, 16. — E l partido jugado ayer 
L<ogrofio t.. 
J Athl. Madrid 




|7-1 0-0 3-1 
setas; 2.400 metro». 
(59) M E R A T E , 56 (Jimé-
nez), del conde de 
la Cimera 1 
69 Agustina de Aragón, 
54 (Eelmonte) 2 
59 Cordón R o u g e , 58 
(E . Diez) 3 
79 Erianza, 54 ( S á n -
chez) 4 
69 Avrmt Rol, 56 (Mén-
dez) 6 
80 Títffl-e, 50 (Lefores-
tier) 6 
84 Elue R 1 b a n d, 64 
(Díaz) 7 
69 L a Bombilla, 54 (Ro-
mera) 8 
78' Huía, 04 (Perelll) ... 9 
78 Castilla R * 
2' 43". 1 1/2 1., 1/2 1„ 3 I. 
G. (cuadra), 6,50; col. 5,50, 6 y 8. 
v Premio Carnatlc ("handicap"), 
F I 3.800 per.etas; 1.800 metroa. 
79 SILILLOS, 62 (Méndez), 
del duque de Al-
burquerque 1 
77 Pipióla. 66 (Sánchez). 2 
(78) Beau Monaieur, 54 (Ji-
ménez) 3 
74 Dedé, 57 (5 Ponce). 4 
77 Llodio, 55 (Romera). 5 
55' Sandrillon, 53 (C. 
Diez) ' 6 
43' Vipatric, 59 ( L e f O-
restier) 7 
79 Sallhan, 59 (Eelmon-
te) 8 
(63) Piamonte, 50 (Perelll) 9 
78 Castilla, 45 (• P. Gó-
mez) 10 
75* La Prése/lnce R 
79 Miralcampena R 
1' 59" 2/5. 2 1., 2 1/2 1. cabeza. 
G., 24,50; col., 10,50, 61 y 12. 
E l Gran Premio de Barcelona 
BARCELONA, 16.—Se ha corrido el 
Gran Premio de Barcelona, cuyo resulta-
do fué el siguiente: 
1, V E L O Z (Cantón-Cuillermina), 62. 
(Talavera), de Juan Mata Miiá. 
2, "Bol d'Or", 62 (Chavarrías), de Va-
lero Pueyo. 
3, "Blue Eyea", 67 (J. Garela), de Rulz-
Magaz. 
Lawn tennis 
España-Italia en la Copa Davls 
ROMA, 15.—En el primer mach de 
"lawn-tennis" para la Copa Davis en-
tre Italia y España, el italiano Gior-
L I Q U I D A C I O N E N " M U E B L E S A R N A U " 
VTLLALAB, 10. — GRANDES DESCUENTOS 
Comedores. Cuartos de estar. Salones. Muebles varios. 
;illllll!ilBilllilIIIII!«IIIIHIIIIHIIIIIBIIimillllHI¡IIBI!¡l¡H 
Gran Premio Nacional, 25.000 pe-jpor 16), pero alcanzados por los rojos, 
los que lo ganan por dos tantos. 
M U G U E T A y BENGOECH.BA (ro-
jos) g-anaron a Múg^ca y Ervito, por 
40-37. A remonte. 
Bastante competido, lo ganan los ro-
jos por 3 tantos. 
Los partidos de ayer 
L A S A y S A L A B E R R I A (azules) ga-
nan a Mina y Berolegul, por 50-30. A 
remonte. 
Muy reñida y con repetidas igualadas 
en su primer tercio; muy poco en los 
restantes, en las que dominan los azu-
les que ganan el partido por 20 tantos. 
U R I Z A R y U L A C I A (rojos) ganaron 
a Segundino y Múgica, por 45-44. A 
punta. 
Salen por delante loa azules, cobran-
do regular ventaja; alcanzados en el 
tanto 38 e iguales a 39 y 44, son los 
rojos los que ganan el tanto decisivo. 
Campeonatos de España 
B A R C E L O N A , 16. — E n el Frontón 
Novedades se jugaron tres partidos, dos 
de pala y uno de cesta del Campeona-
to de España. 
Guipúzcoa venció por 50-34. Irurita-
Valda a Basares-Ochandiano. Vizcaya a 
Navarra por 50 a 33. Garragorri-Corta-
di a Sáinz Jadraque. 
Cesta punta. Los catalanes Costa-
Steegmann quedaron proclamados cam-
peones de España, pues vencieron a 
Cortes y Sargarna de Guipúzcoa, por 50 
a 40. 
* • « 
E n el Novedades, la final de remonte. 
Damborenea y Anduiza, de Guipúzcoa, 
vencieron aUrreaga y Adarraga, de Río-
ja por 50-27. 
Final de pala. Vizcaya vence a Gui-
púzcoa por 50 a 30. Garragorri y Cor-
tad! por los primeros fueron los vence-
dores. 
* • « 
E n el Amalia, a mano. Guipúzcoa: 
(Iguaran y Aramendi) venció a Vizca-
ya (Casado-Bilbao), por 22-20. 
* * * 
Esta mañana, en el Sol y Sombra, 
se han disputado las finales, los gui-
puzcoanos contra los campeones de Ca-
taluña. Los vencedores eran Iguarán y 
se combaten con éx i to seguro to-
mando el poderoso regenerador 
Es un producto inalterable que / 
los médicos lo recomiendan en 
todas las é p o c a s del a ñ o . 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
No se vende a granel. 
POFOSf 
.5 A lii 
R E 
ñeros y Poceros aparecieron de^fcerraja-
dos varios muebles y revuelta toda la 
documentación; pero no había desapare--
cido nada de valor. 
Por último, se observó que la puerta 
de la Secretaría de Fumistas estaba 
forzada, sin que los ladrones consiguie-
ran abrirla. 
Racha dominguera de robos 
E l domingo se cometieron varios ro-
jbos domiciliarios, aprovechando los "ca-
cos", según costumbre, las salidas de 
los inquilinos por la festividad del día. 
E n Magdalena, 32, principal; Ayala¡ 
21, donde vive doña Margarita Lizárra-
ga; en el domicilio de don Antonio To-
rres, calle de Mazarredo, 3, segundo; en 
el de don Francisco Luna Rodríguez-
paseo de Santa María de la Cabeza, 5' 
tercero, y en Magdalena, 33, domicilió-
de don Antonio Cordoc^ns Altahoja, lu-
cieron los ladrones sus babilidades , por 
medio del palanquetazo. 
E l robo más importante de los cita-
dos fué el último, que les valió a loa 
delincuentes dos mil pesetas y varias 
joyas. 
E l supuesto complot 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Chamberí, que entiende en 
el supuesto complot contra el señor 
Azaña, Sánchez Mur, Antonio y Ricardo 
Novell Avisantes y Juan Alemán Lló-
rente, que fueron detenidos en Barce-
lona y que han llegado de dicha ciudad 
custodiados por la Policía. 
U n aviador lesionado 
Ayer en Cuatro Vientos realizaba 
ejercicios una escuadrilla de aparatos. 
Un avión que tripulaba el teniente de 
Artillería don Máximo Conde se cruzó 
con otro aparato cuando se hallaba a 
una altura de 20 metros. 
E l teniente Conde, para evitar el en-
contronazo, hizo una brusca maniobra 
y el aparato capotó y cayó a tierra. 
E l señor Conde resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. E l aparato quedó 
destrozado. 
O T R O S S U C E S O S 
Fuego.—En la calle o el Amparo, 84, se 
declaró ayer tarde un incendio en una 
medianería. Loe bomberos le sofocaron 
después de largos trabajos. Las pérdidas 
son de alguna importancia. 
Sin trigo en Valladolid 
VALLADOLID, 16.—Un hecho insóli-
to, verdaderamente extraordinario en las 
plazas castellanas; no se encuentra tri-
go en ninguna parte. Desde luego, puede 
afirmarse que las existencias son muy 
escasas, tanto, que en muchos labrado-
res están reducidas a las que ellos mis-
mos necesitan para cubrir su abasto du-
rante el verano. Son, por lo tanto, tri-
gos invendibles. Ha ocurrido en estos 
meses, a favor de los buenos precioe lo-
grados, que han sido vendidos en el vo-
lumen disponible con destino a otras re-
giones. Y lo que no fué en grano ha ido 
después en harinas. No diremos que Cas-
tilla esté desabastecida de trigos y hari-
nas, ppro si <vue las existencias de unos 
y otras son verdaderamente precarias. 
Los fabricantes carecen en su mayor 
parte de "materia prima, y otros se ha-
llan en trance de verla pronto agotada en 
sus almacenes. También están en trance 
de agotamiento laa harinas. Por eso los 
molturadores de Valladolio han^ realiza-
do gestiones muy vivas estos días para 
que les fueran adjudicadas 4.000 tonela-
das de la última partida importada. No 
ha podido ser, a pesar de refrendar la 
petición el gobernador civil, porque ce-
taba ya hecha la distribución de las 
10O.00O toneladas. 
Se halla prohibida la salida de trigos, 
aun para las inmediatas, en todas las 
provincias circundantes. Y tampoco en 
ellas quedan existencias apreciables. A 
Salamanca van l.SDO toneladas del ex-
tranjero; a Burgos, 2.00O. 
Como no SP puede creer que alguien 
tenga trigo para la venta y lo guarde, la 
disyuntiva es que queda muy poco. Saie 
alg-una partidilla que pretende a 25 pe-
seta© la fanega y que la demanda recna-
za a esa cifra. 
L a oferta puede decirse que es nula. 
• n 
s&ewd/ít-Wam&P 
Supera y vence siempre porque, a d e m á s de 
las muchas cualidades que le han hecho fa-
moso, esté dotado de las ventajas siguientes; 
gio De Stefani ha vencido al español ; Aramendi y los catalanes Bor y Serra-
¿rím, exento \ Athletlo 
Athletic Bilbao (campeón de Es> 3.1, 4,1 
paña), exento ) 
Maier por 6-1, 6-4 y 6-0. 
* * * 
ROMA, 16.—El segundo partido indi-
vidual terminó como sigue: 
P A L M I E R I ganó a Juanlco, por 6-1, 
6-1, 6-0. 
Motociclismo 
L a carrera de las X I I Horas 
Van muy adelantadas laa obras de re- mendi). 
no. Hubo lucha hasta los cinco prime-
ros tantos, pero a partir de este mo-
mento la superioridad de los vascos fué 
grande. Vencieron por 22 a 7. 
Han resultado vencedores: A cesta-
punta. Cataluña (Costa y Steegmann). 
A remonte: Guipúzcoa (Garragarri-
Cortadi). 
A mano: Guipúzcoa (Iguaran-Ara-
rriMnTTi|ri;i| fm 
Hasta que terminen 
juicios de revisión 
los 
Hay /ue seguir consignando las 
rentas 
E l ministro de Justicia, en un largo 
decreto que ocupa oos columnas a« , 
"Gaceta", dispono que en tanto se term 
npn por completo los juicios de revteio • 
incoados en 1931, los colonos tienen » 
obligación de ir consignando to/ias 
rentas que venzan, en proporción a < 
mitad de la que figura en el contrato, 
se trata de ñnca/5 no catastrada^, y 
rantidad igual a la renta catastral, si e 
la finca se hubiera hecho el Cataetro ^ 
mlamo se hará con los frutos, si se 
ha- - de aparcería. nprci-
Si los propietarios se niegan a_ pe &l 
bir la parte de la renta o del ^ U L U . 
Jugado lo retendrá o .almacenara c 
-ando loe gastos al dueño que lo recna^ 
barruecos y Colonias 
L A SEMANA D E TANGER 
comenzado » 
SUCINTANTES EXCLUSiVOS PARA ESPAÑA 
V I V Ó , V I D A L Y B A L A S C H 
- Recoletos, 16 - MADRID • Cortes, 589 - BARCEtONÁ 
TANGER, 16.—Han ^ ^ " ' ' " " V n J» 
fiestas de la Semana de Tánger 1 ^ 
haialla de flores tomaron parte/ioves de 
simoolizando a Tánger a trav 
las eáadee y diferentes penodos de j 
pación. L a Agrupación de Arce ^ el 
celebró una gran función de gaid 
5 s a B s a B • • B : a ra 8 
La Casa de los 
EXPOSICION í VENTA,,̂ , 
Y CERAMICA D E '«'Al-AVh'K VJ^a del 
SES. E T C . Precios baratísimos- *!"l0frí3. 
Huertas), ieiei. Angel, 9 (esquina 
E L D E B A T h ( S ) Marte» 17 de mayo de 1983 
L A V I D A E N M A D R I D 
Sangro y R o s de Olano en la 
Academia de Ciencias Morales 
Con las formalidades de rigor se cele-
bró anteayer, en la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, la recepción de don 
Pedro Sangro y Ros de Olano, elegido 
para ocupar el sillón que dejó vacante 
el ilustre agustino padre Marcelino A r -
náiz. 
Pronunció el señor Sangro un eru-
dito y documentado discurso sobre el 
tema "Opinión pública y masa neutra". 
Federación NadonaJ de Aparejadores 
(salón de actos de la Diputación provin-
cial, Fomento, 2).—7 t. Segunda confe-
rencia de la I V Asamblea Nacional. 
Acción Española (Fernando VI , 4).— 
7,30 t. Don Pedro Sáinz Rodríguez: "His-
panismo creador". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t Inaugurar 
ción de la exposición de pinturas de don 
Juan Cabanas. 
Federación de Amigos de la Enseñan-
za (San Vicente, 72).—7,30 t. Entrega de 
loe certificados de aptitud a los alumnos 
del cursillo de Apologética. 
Instituto Francés (Marqués de 1« E n -
senada, 10).—7 t. Don Francisco Javier 
Sánchez Cantón: " E l arte francés en el Comenzó dedicando frases de home-
naje a su antecesor el padre Marcelino ¡legado Fernández Durán" (con proyec-
Arnáiz, y definió, con señalado vigor y 
claridad, lo que es y representa la ma-
sa neutra y, por extensión, la opinión 
pública. 
Contestó al nuevo académico don 
Juan Armada y Losada con un discur-
so, en el que dedicó un caluroso elogio 
a la labor del señor Sangro y Ros de 
Glano. 
Martínez Cubells en la A c a -
demia de Bellas Artes 
E n la tarde de anteayer se celebró 
en la Academia Nacional de Bellas Ar-
tes la recepción en la misma del lau-
reado pintor don Enrique Martínez Cu-
bells y Rulz. 
Presidió el acto el conde de Roma-
nones. 
A ambos lados de la mesa presiden-
cial figuraban en caballetes dos cua-
dros donados por el señor Martínez Cu-
bells a la Academia .con motivo de su 
Ingreso, uno de ellos original del reci-
piendario, y el otro, titulado "La bata-
lla de Guadalete", original de su difun-
to padre, don Salvador. 
E l señor Martínez Cubella pronunció 
un breve discurso acerca de " E l acade-
mismo en «ü Arte". 
Le contestó por la Academia don Jo-
sé Francés, que expresó al recipienda-
rio la gratitud de la Corporación por 
el donativo de los cuadros y elogió la 
labor artística del nuevo académico. 
, j Asamblea de Ayudantes 
de Obras Públ i cas 
E n la mañana del domingo dió co-
mienzo la Asamblea de Ayudantes de 
Obras públicas en el domicilio social de 
su Asociación. 
Se acordó que la Asoclacióo pague 
el sueldo a los ayudantes excedentes 
forzosos del Circuito Nacional de F i r -
mes Especiales, que actualmente y mien-
tras la superioridad resuelve aobre su 
situación han quedado sin sueldo, acor-
dándose también que si los fondos so-
ciales se agotaran, contribuirían todos 
los sodos con una cuota extraordina-
ria a tal fin. 
Luego se trató de la reorganización 
de servicios, supresión de indemnizacio-
nes, enseñanza técnica y Estatuto de 
funcionarlos, nombrándose dos ponencias 
para que concretasen las conclusiones 
que elevarán a la superioridad. 
» • « 
Relacionado con el acuerdo anterior 
la Subsecretaría del ministerio de Obras 
públiccLs facilitó ayer la siguiente nota: 
"En la Prensa de hoy aparece una no-
ta de la asamblea que están celebrando 
los ayudantes de Obras Públicas, en la 
cual se habla de una subscripción abier-
ta por todo el Cuerpo para pagar los 
sueldos de los ayudantes que pertene-
cían al extinguido. Circuito de Firmes 
Especiales. Es ta Subsecretaría se com-
place en hacer público que en los pre-
supuestos que acaban de aprobarse figu-
ra una partida para satisfacer los suel-
dos de todo aqiiel personal que pertene-
cía al Circuito de Firmes Especiales y 
a otras entidades amálogas también su-
primidas. Además, en estos días se es-
tá procediendo a dar destino a toda es-
ta clase de personal." 
- i Asamblea Nacional de 
ciones). 
Museo del Prado.—12 m., don Juan 
Antonio Heredia, "Rubéns y alguno de 
sus cuadros en el Museo del Prado". 
Asociación de graduados de la Escue-
la Social (Amador de los Ríos, 5),—8 n., 
don Constancio Bernaldo de Quirós, 
"Beccaria-Roeder-Lombroso". E l minis-
tro de Justicia clausurará el ciclo. 
- Otras notas 
L i n o t i p i a s - O c a s i ó n 
Se renden tres en perfecto estado. 
L E I Z A O L A 8. L . Garlbay, 28. 
SAN SEBASTIAN 
i i n i K n i i i R M 
G R A S E S 
U E B L E S 
Plazos, contado. ATOCHA, 30 duplicado. 
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1.a C O M U N I O N 
Recordatorios, Devocionarios, Rosa-
rios y Artículos para regalo, inmen-
so surtido en la Librería Religiosa 
" E L DEVOCIONARIO DK ORO" 
Carretas, 31.—Madrid. 
Palabra Culta.—Eeta organización acu-
dió el domingo en peregrinación al Cerro 
de loe Angeles. Por la tarde los peregri-
nos acompañaron la procesión de la Pa-
trona del pueblo, de Getafe, Nuestra Se-
ñora de los Angeles. 
Doctor Morejón ha trasladado su con-
sulta niños a Lagasca, 24. Teléfono 54999. 
BOLSOS. C O L L A R E S 
R E G A L O S 
A L E S P R I T . CARMEN, 8. 
m u 
Material fotográfico 
Trabajos de laboratorio. E L I A S SANGIL. 








CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
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potuL AMMJUIO IM« BILBAO 
C A S A S E N MADRID 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Aventuras de Tom Sowyer" 
Unos amores infantiles, con la mez-
cla inevitable de comicidad y de ternu-
ra, han sido en la literatura y en la 
pantalla, más de una vez, trasunto fiel 
de lo ocurrido en la realidad de la vida. 
E l Dante AJighieri, Rubén Darlo y nues-
tro Aparisi y Guijarro pudieran muy 
bien, en este punto, ser testigos de ex-
cepción. 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Deliciosa (4-5-932). 
C I N E TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: 
Eran trece (hablada en español, Ana 
María Custodio y Manuel Arbó) (29-3-
932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Papá solterón (15-1-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: E l pasa-
do acusa (hablada, en español, por Lua-
na Alcañiz y Carlos Villanas) (21-4-932). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6,30 y 
10,30: L a danza roja. 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Una 
amiguita como tú (19-1-932). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30: Gran Por lo demás, estos amores prematu-
ros no son en las "Aventuras de Tom.Igaja~TravestT~(27-12-98Í). 
Sowyer" más que un episodio. E l tema¡ FIGARO.— (Teléfono 93741).. A las 6.30 
¡fundamental es otro. Son las aventuras i y 10,30: Noches de Vinna (opereta ci-
de un muchacho, tomadas de una nove- " e ^ t ^ á ^ c a ) (14-5-932) 
la de Mark Twain v mío se nrcstsn ma- MONUMENTAL CINEMA. (Telefono la ae x\iarK i ain, y que se prestan a 71214) _6 30 10 30: Su última noche 
ravillosamente a poner de relieve la^'QQ.^C^) 
i excepcionales aptitudes para la panta-; pALACIO D E L A MURICA.-6.45 y 
Vendo de todas clases y precios. Bue-jlla de Jacquie Coogan. De este Jacquie IO45. Embalador sin cartera. Butaca 
ñas ocasiones. Es la Inversión de ca-| Coogan, que no tiene ya nada de aquel de patio, tarde y noche, tres pesetas, 
pltal más segura, más sosegada y de i diiqullin de hace unos años. Pero que1 PI.EYEL.—(Mayor, 6).—6.45 -y 10,45: 
conserva—desarrolladas y perfecciona-i fausto, Emll Jannings. Señorita sin más rendimiento. Operaciones en metá-
lico y valores. Dirigirse: J . M. Brito, Al* 
calá, 94, Madrid. Infórmese de la ho-
norabilidad y solvencia de esta • Casa. 
"LA F U E » 
n 1 
Aparejadores 
Ayer, a las once de la mañana, bajo 
la presidencia de don Antonio Hernán-
dez, se celebró, en el salón de actos de 
la Diputación, la sesión de apertura de 
la IV Asamblea Nacional de Apareja-
dores. 
E l señor Hernández dirigió un saludo 
a los asambleístas, y a continuación al 
señor Ferrer, en nombre del señor Le-
rroux, excusó la asistencia de éste. E l 
señor Herrera hizo uso de la palabra pa-
ra felicitar y animar en su labor a los 
aparejadores y, finalmente, se constitu-
yó la mesa con los señores Hernández, 
Ferrer Samas, Rodrigálvarez, Remis y 
Remis García. 
Por la tarde, a las siete, en el mismo 
local, dió una conferencia el aparejador 
y abogado señor Muñoz Abad. 
Hizo historia de lo que ha sido la pro-
fesión con arreglo a las disposiciones le-
gales, hasta que en 1928 se restringen 
sus atribuciones. Señala que la labor de 
los asambleístas debe tender a hacer me-
jor la legislación y a que ésta se cumpla. 
Terminó exhortando a todos a que la-
boren con todo entusiasmo para la con-
secución de estos fines. 
E l señor Muñoz Abad fué muy aplau-
dido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Hay presiones bajas 
^n el Continente Americano sobre la 
bahía de Hudson que se continúan por el 
Atlántico formando otro núcleo en este 
ycéano. E n el resto de aquel Continente 
«ominan las presiones altas. 
Sobre la Península Ibérica la distribu-
ción de presiones ha experimentado mo-
JWicación por efecto del alza barométri-
ca registrada en la costa atlántica y de 
ív3a simultánea en el Mediterráneo. 
Continúan soplando vientos del Oeste 
Por las costas del Cantábrico, Castilla la 
leja y Aragón, ocasionando lluvias y 
C E R C E D E L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. H 
Pensión completa, incluida asisten- | | 
d a médica, de 80 a 60 pesetas. 1 
Oflcdnaa en Madrid: 
ALFONSO X H , 44.—Teléfono 16704 g 
«MnmwnffiMNR ú̂mm nmumnMH 
-las condiciones de formidable ac- miedo. 
S O N . E N T O D A S S U S C L A S E S . 
D E 
^ ¿ - " ir"'"""' 
das-
tor. 
L a película, en todos los sentidos, es-
tá bien hecha. Y en cuanto a su aspec-
to moral, son tan pocas las ocasiones 
en que el cronista puede decir rotunda-
mente que se trata de una producción-
de absoluta limpieza, que subrayarlo oora.) 
asi, en casos como el presente, consti-
tuye para él una verdadera satisfacción. 
T. C. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Ea 
fecha entre paréntesis al pie de enda 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
1 n m m m m m w m m m m m 
Federación Profesional de 
Alumnos de Ingenieros 
Ha quedado conetituida legalmente en 
Madrid la Federación de Asociaciones pro-
fesionales de alumnos de las Escuelas es-
peciales de Ingenieros y Arquitectos, in-
dependiente de toda otra organización 
eecolar. 
Nacida de una general aspiración de 
las organizaciones escolares hacia una 
acción conjunta en los órdenee profesio-
nal y cultural, trata la Federación de re-
lacionar a los alumnoe de las distintas 
especialidades de ingeniería y arquitec-
tura, fomentando la unión y el compa-
ñerismo, mediante una compenetración 
de trabajos e ideales y organizando la, 
cooperación intelectual, técnica, econó-
mica y deportiva entre sus miembros. 
Para desarrollar esta labor, la Federa-
ción cuenta actualmente con tree seccio-
nes: la "cultural", cuyo fin será organi-
zar conferencias, cursillos, visitas a fá-
bricas e instalaciones, proyecciones ci-
nematográficas de asuntos técnicos, et-
cétera; la dfj "publicaciones", que se en-
cargará de la edición de folletos, apun-
tes, etc., y de la tirada de un Boletín; y, 
por último, de una sección "deportiva". 
E l carácter de la Federación, asi como 
el de las Asociaciones que la integran, 
es estrictamente profesional. 
Prórroga de matrícula 
no oficial 
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CALLAO.--"CieIo robado" 
Con elementos de viejo drama—no se 
extingue la tipología del criminal de al- | 
ma buena—se ha producido esta vezi* 
una comedia interesante y grata. Inte- I 
resante sobre todo por la curiosidad 
que van despertando las escenas, no 
adivinables, como en las obras de si-
milar factura. E l argumento está ya 
visto. No se le puede pedir más origi-
nalidad esencial. Ladrones por impera-
tivo de la vida, que buscan a la deses-
perada la felicidad, y sólo la encuen-
tran al fin, entregándose a la justicia 
para expiar dignamente su crimen. La 
lección es bella y ejemplar. Y el des-
enlace melancólico surge entre escenas 
inesperadas de vistosa técnica. E s lás- j 
tima que incidentalmente se turbe la | 
moral con desenfadadas vistas de un 
naturalismo , estridente.v Estas escenas 
son varias, pues las que no responden a 
una intención—y son las menos—refle-
BISAS Y CABCAJADAS 
en el 
B A R C E L O 
con 
E L R E Y D E L B E T U N 
por G. MILTON 
protagonista de 
E L R E Y D E L O S F R E S C O S 
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12 horas. Tintorería Católica 
U»' Mosquito". Glorieta Quevedo. Tft 
léfono 34555. Esparteros, 20. Almansa, % 
L a Secretaría de la Universidad Cen-
tral nos remite la siguiente nota: 
"Debidamente autorizado por la supe-
rioridad, y en compensación de los días 
en que fué suspendidEf la matrícula, se 
prorroga ésta desde mañana martes has-
ta el sábado 21 de los corrientes, de cua-
tro a seis de la tarde, en la Secretarla 
general; debiendo advertir, para conoci-
jjmiento de los alumnos, que dicho día 21, 
| | a la hora indicada, quedará cerrada la 
matrícula totalmente, incluso para todos 
aquellos que el día 12 les fué admitida 
en esta Universidad matrícula condicio-
na,!, o que habiendo adquirido el impreso 
de matrícula no lo presenten en unión 
de los documentos necesarios dentro de 
la fecha antes citada. Madrid, 16 de ma-
yo de 1932.—EÍ rector." 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Un leve descanso en la tensión pe-
jan demasiado Intimidades conyugales i riodística producida por el Estatuto ca-
poco propicias para exhibiciones. Nancy 
Carroll Interpreta con peculiar grace-
jo y viveza el papel principal. 
L . O. 
García Sanchiz en Sevil la 
S E V I L L A . 16. — Ayer mañana el 
Círculo de Labradores obsequió al ilus-
tre charlista Federico García Sanchiz 
con un almuerzo, al que asistieron nu-
merosos comensales. 
Después marchó García Sanchiz con 
numerosos amigos para asistir a la po-
pular romería de la Virgen del Rocío, 
en Almonte. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Ultimos días de temporada. Martes 
tarde, " E l rinconcito", graciosa comedia 
de los Quintero. Noche, estreno de " E l 
nublado", de Pedro Mata, interpretado 
por la Alba, Catalá, Custodio. Irene Caba. 
Domínguez, Manuel González, Gaspar 
Campos y Dicenta. 
tir un déñeit en el presupuesto nacional, 
se han recargado las contribuciones. E n 
el próximo "será preciso un nuevo re-
cargo, para suplir los 130 millones que 
el Estatuto regalará a Cataluña". . 
Protesta enérgicamente "A B C" de los 
rumores de conspiración monárquica cir-
culados estos dias. E inserta, un articu-
lo de don José Yanguas, cuya tesis es 
que "el Estatuto catalán se opone a las 
normas universales de derecho" y unas 
declaraciones del doctor Nogueras a pro-
pósito de su destitución. 
"La Libertad" añrma que con fines "fl 
tal y - prácticamente a los vaivenes po-j nancieros" y "de dominio de las concien-
líticos". cias" las derechas, enemigas de la Re-
" E I Socialista" mantiene, frente a las pública, "siguen atacando á la escuela_na 
declaraciones del ministro de la Go- cional y a las Escuela^ normales . Para 
bernación sobre un "fondo" publicado! ello protestan, contradiciéndose, con ac-
en sus columnas, que no tiene motivo: titudes suyas anteriores (?)_ de la coedu-
para rectificar; que los hay, en cambio, ^ cacion y de la retirada de símbolos par-
para afirmarse en sus sospechas de quejtidistas y dogmáticos' de las escuelas, 
los propietarios andaluces están decl-¡ preocupado el "Heraldo" con 
talán. Quizá algunos colegas entienden 
que, sobre el tema, se ha dicho, por aho-
ra, todo lo que hay que decir. Ctros, en 
cambio, arrecian en un sentido o en 
otro, en las campañas que hasta aho-
ra los han caraiterizado... 
" E l Sol", que se ocupó el domingo de 
la Reforma Agraria, entiende que, pro-
bablemente, el cultivador se sentiría más 
satisfecho si se le hiciera propietario 
que sustituyendo su dependencia del pro-
pietario antiguo por la dependencia de 




F í g a r o 
y noche, "Noches de Vlena", 
opereta, con inspirada parti-
didos a burlas las bases de trabajo con-
tratadas para la recolección y que, si 
el Gobierno sigue atentamente el pro-
bl' 1, "acaso no se tarde mucho en 
comprobar que nuestro artículo de ayer 
no <.ra tan infundado como le ha pa-
recido al ministro de la Gobernación". 
Insiste " E l Liberal" en 1̂ tema del 
Estatuto, diciendo que la campaña con-
tra él es obra de loa "enemigos de la 
República y su Constitución, al ampa-
ro de la libertad de propaganda, que 
a nadie se niega, pero que no todos 
merecen". Y vuelve al estribillo de que 
ni pasa ni pasará nada, y de que se ha 
"extraviado a la opinión". 
Todos los días, sin embargo, aparecer 
en la Prensa textos que parecen escri-
tos para contestar a tales aflrmacionfs 
"la ofensiva mundial de las derechas". 
Apostilla "La Epoca", en el sentido de 
su conocida' ideología, el último discurso 
del señor Ortega y Gasset. 
Combate Astrana Marín en "Informa^ 
clones" los privilegios y desigualdades 
que pretenden arrancar los catalanes 
con ocasión del Estatuto. 
Protesta " L a Tierra" de la subida en 
el precio de los periódicos, gestionada 
en "misteriosas negociaciones", a las 
cuales "no ha sido invitada". 
Califica "La Nación" de "maniobras 
ineficaces" al "gracioso juego de atri-
buir a los monárquicos el motivo de las 
inquietudes republicanas. 
Subraya "Diario Universal" la "dis 
Hoy nos proporciona uno de ellos la "La i tracción" de los comisionados cátala/-
P A R A R E P O N E R 
U N A C A S A 
de ropa de cama, ropa de 
mesa y ropa de servicio 
HAY QUE \%m EN WADRIO 
n 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L SOL 
cielo presenta en general pocas nubes, 
î a mayor cantidad de lluvia recogida 
^ las últimas veinticuatro horas ha si-
rj» ae 107 litros por metro cuadrado 
furcia. 
ratos del mundo. 
en 
Por 19,90 Juegos de cama, calidad superior, con Incrustacio-
nes y bordado. 
Por 23,60 Juegos de cama en color, bordados a mano. 
Por 40 Juegos de hilo puro con lucidos bordados, 
temperatura ha descendido en casi í*01" Preciosos juegos de color para cuna con finos bor-
dados. 
Por 9,95 Juego para cama-cuna, estilos muy prácticos. 
Por 11,90 Juegos de cama para servidumbre, con doa sába-
nas y dos almohadas. 
SURTIDOS INMENSOS E N SABANAS SUELTAS, 
ALMOHADAS Y CUADRANTES 
Por 3,75 Sábanas de un ancho confeccionadas. 
aa-s ]as regi0rie3j pero egpeciai.| 
^ente por la Mancha. 
E n Madrid la temperatura mínima del 
re a l0 centímetros sobre la tierra la-
arable ha sido de 8,0 grados . 
P a r a hoy 
r S f f ^ ? de B*11*8 Arte^--6 t. Inaugu- i 
Üaiíi' • las exposiciones de pintura de 
aa€:eme Leroux de Comendador, y de 
^"reies de la Sociedad Odontológica, 
'iel c f -d - ^f1'1* íf11 el salón exposición 
Por 5,25 Sábanas de encima, jaretón a vainica. 
Por 1,25 Almohadas jaretón vainica. 
Por 2,10 Cuadrante jaretón vainica. 
Por 3,75 Cuadrantes bordados. 
Por 3,10 Mantas para cama. 
Por 3,70 Colchas de piqué. 
Por 10 Colchas de damasco de seda. 
Por (5,40 Cortes de colchón, clase práctica. 
Por 3,95 Sábanas de felpa para baño. 
Por 0,90 Media docena de toallas de felpa. 
Por 2,10 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
Por 3,10 Alfombras de felpa para baño, colores modernos. 
Por 3,10 Tapetes tela lavable, bordados finos. 
Por 10 Portiers tela lavable, finos estampados. 
Por 1,40 Almohadones cretona rellenos. 
Por 3,90 Cortinas hilo crudo con flecos. 
Por, 2,95 Cretonas tapicería muy fuertes; ancho, 130 centí-
metros. 
Por 2,50 Artículos para cortinas y tapizar. 
Por 3,75 Bayaderas para camas turcas. 
R O P A D E M E S A 
Por 6,75 Mantelerías de crepé, franjas de color, para co-
mida. 
Por 9,90 Mantelerías de esterilla, cuadros novedad, para co-
mida. 
Por 13,95 Mantelerías semihilo, diversos estilos, jaretones a 
vainica, para comida. 
Por 12,95 Mantelerías colores lisos, tonos fuertes, rosa, cue-
ro, azulina, jaretones a vainica. 
Por S,G0 Mantelerías damasco. 
Por 4,50 Mantelerías para té, cuadros novedad. Jaretones a 
vainica. 
Por 6,95 Mantelerías colores liaos, jaretones blancos. 
Por 6,25 Mantelerías colores lisos, bordados fantasía. 
A R T I C U L O S P A R A S E R V I D U M B R E 
Por 6,50 Uniformes de hilo para doncella, cuello blanco. 
Por 9,50 Uniformes para doncella, piqué blanco superior. 
Por 6,75 Uniformes satiné brillante para doncella. 
Por 18,95 Uniformes de seda colores marrón, negro, gris yrÍ98 exhibiciones) (29-3-932). 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): L a oca. A las 10,30: 
Anacleto se divorcia (3-5-932). 
COmCO.—6.30 y 10,30: L a mercería 
de la Dalia Roja (la mujer española 
ante el divorcio), original de Pilar Mi-
"llán Ast.ray (5-5-932). 
ESFAÍWL. —-6,30: Concierto por la 
Argentinita. 10,30 (Margarita Xirgu): 
Los Julianes (14-5-932). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30: L a de 
los claveles dobles. A las 10,30: Solera 
(6-12-932). 
FUENCAJRBAL. — (Compañía titular 
del teatro Calderón).—6.15: E l caserío, 
las mejores butacas, tres pesetas; 10.30: 
Luisa Fernanda, éxito delirante (27-3-
932). 
LARA.—6.45: E l rinconcito. 10,30: E l 
nublado (estrenb) (9-4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(butaca. Ires pesetas) (11-5-930). 
T E A T B O CINE IDEAL.—A las 6,30 y 
10.30. Exito de ¡Esta noche me embo-
rracho!, divertida comedia en tres ac-
tos de Sevilla y Carroño. Butacas 1 pe-
seta y 1.50 (18-9-930). 
VICTORIA—(Carrera de Pan Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6.45: La maté porque era 
mía. A las 10,45: Carracuca (tarde y 
noche, populares) (27-3-932). 
ZARZTTÉI^A.—6,30: Gran Vía. L a re-
voltosa. 10.30: E l conde de Luxembunro. 
CIRCO PRTCE.—A laa 6,30 y 10.30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
sorprendente del mago Richiardi y de 
los famosísimos clnwns Antonet y Fi-
lip. 
FBONTON -TAI-ALAI.—(Alfonso XI . 
Teléfono 1660G).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero: (a remonte), Ostolaza 
y Zabaleta contra Salsamendl e Iturain. 
Segundo: (a r e m o n t e E c h á n i z y Vega 
contra Pasieguito y' Echániz J . Se dará 
un tercero. 
C I N E S 
AUKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Milicia de paz (octava semana. 
Correspondencia", que transcribe las si 
jfruientes líneas de un periódico francós: 
"La muerte del Presidente de la Repú-
blica, M. Doumer. Además, el Prcsidentp 
del Consejo ha recibido el pésame de los 
jefes de Estado y ministros de los páisfts 
siguientes: ... Generalidad de Cataluña..." 
Efectivamente, tiene razón " E l Libe-
ral". No pasa nada. 
Un recuadro de " E l Imparclal" trae 1 
la memoria de sus lectores que, por exia-
marino para doncellas. 
GRAN V A R I E D A D E N UNIFORMES D E AMA 
Y D O N C E L L A 
Por 2,25 Delantales hilo con espalda, modelos alemanes. 
Por 2,95 Delantales blancos envolventes. 
Por 1,95 Delantales peto, con finos encajea. 
Por 1,25 Cuello y puños a juego. 
Por 3,75 Delantales seda para doncella, colores y negro. 
Por 1,75 Media docena paños prácticos para cocina. 
Por 1,90 Media docena paños semihilo pnra vajilla. 
Por 1,95 Media docena paños de gamuza para plata y 
muebles. 
Por 0,70 Mantas para plancha. 
M I L E S D E ARTICULOS M^S CON L A MISMA B A R A T U 
RA, CONFECCIONADOS Y POR CONFECCIONAR 
nes en la pugna del Estatuto. 
" E l Siglo Futuro" señala los hechos 
en que se funda su regionalismo tradi-
cional español, tan diferente del regio-
nalismo revolucionario, fundado en la 
democracia. 
Y "Luz" califica de "viejas mani-
obras" las de) señor Maciá, al preten-
der suprimir en las primeras elecciones 
catalanas el voto femenino. 
9 • 
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|uracion de la Exposición de obras 'de 
Satura de Alvo Valdemi, 
ireulo de Bellas Artes).—6 t. Inau-
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Precios fijos. E n t r a d a libre. E n v í o s a provincias. T e l é f o n o 10596 
NOTA.—La correspondencia, a nombj-e de Ja propietaria de estos almaeenes, señora viuda de García Villa. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: E l correo de 
Lvón. 
BARCELO.—6,45 y 10.45: E l rey del 
betún (trucos y risas por Milton, el rey 
de los frescos) (5-4-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosi-
lla-Claudio Coello. Teléfono 53108).—A 
las 7 y 10.45: Hay que casar al príncipe, 
en español, por'Mojica (22-9-931). 
CALLAO.—6.30 y 10.30: Ciólo robado. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Luces de la ciudad (5-4-931). 
CINE GENOVA.—CTeléfono 34373).— 
6.30 y 10.30: Un vanky en la corte delj 
rey Arturo (19-1-932). 
CI2VE D E LA OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10.30: Me voy a París 
(10-5-932). 
CDTE D E LA PRENSA—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10.30: Aventuras de Tom 
Sawyer. 
CINE «¡AN HARLOS (Teléfono 72827). 
6.30 y 10.30, Clamoroso éxito de la for-
midable superproducción sonora: Semi-
lla (es un "film" Universal) (4-5-932). 
L a e s t a c i ó n d e l V a t i c a n o en A l t a v o z 
c o n e l 
el r e c e p t o r de o n d a e x t r a c o r t a d e 
m á s s e n c i l l o m a n e j o , de la a c r e d i t a d a 
m a r c a 
R A D Í O 
Pídanos ofertas. — Montesquinza, 4 
M A D R I D 
Martes 17 de mayo de 1932 (6) E L D E B A T f c : M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ü m . 7.080 
Información comercia! y financiera 
I X T E í l I O R 4 r o n ion. — Serie F 6 por 100 (93), 94: Idem, bonos. Interior 
f63.76), 63.75: E («3.75), G3.75: D (63,75). 
fíS,75; C (63.75). 64.25: B (63.75), 64,25; 
A (64). 61.25: G v H (62), 62. 
ESXTERTOR 4 F O R 100.—Serie F (74) 
"'.25: K (74.35). 74.25: B (76.75). 76.75; A 
(77). 77: G y H (7(;50). 76.50. 
A M O R T I Z A B I . K 4 P O R 100 CON IM-
P U E S T O — S e r i e E (73). 73; D (73), 73: 
\ (73). 73. 
A M O R D A Z A R L E 5 P O R 100 1í>00 CON 
" T P U E S T O . S I N CUPON.—Serie D (86). 
'5.50: C (86 75). 75.50; B (86,75), 85.50; A 
'S6.7M. 85.50. 
V N O R T T Z A B T v E 5 P O R 100 1017 C O N 
' - I P V U S T O . S I N CrTPON. — S e r i e E 
•nO,75). 81: D (80 75), 81.20; C (81,50). 
•n.25: B (80.75). 81,25: A (81.50). 81,25. 
A M O ' í . T t ^ X F U E 5 P O R 100 1016 S I N 
•r^'TTBjfJT'O —Serie C (00.50), 90.50; B 
'OOñO). 00-0; A (01). 91. 
\ ->T^'7'r í / \T«Tjr g VOXI 100 1027 S I N 
• M p n E P T O — S e r l e ^ (91.25), 01.25: E 
'^1.25), 01,25: D (01.50), 91.30: C (91.35) 
81.30: B (91.35). 91.30: A (91.75). 91.75 
AMOTíTf¿ABIJE 5 p o r mn 1937 CON 
•-Tj . fTi . - sro S I N CUPON.—Serie F (78). 
-~75: E (7S). 76.75: D (78). 76.75: C (78) 
•̂ 6.75: B (78). 76.75: A (78), 76.75. 
A M O f ^ T Z A B T . E 3 P O R 100 1018 SIN 
preferente (60), 60; E . de P e t r ó l e o s (93), 
89. 
B O L S I N E S D E L A M A C A N A 
Explosivos en alza hoy a 702; en baja 
a fin de mee. a 686, y a la l iqu idac ión , 
desde 699 a 701. 700 y 699. Alicantes, a 
181. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Sólo Explosivos, a 693 y 691, y quedan 
a 692 por 690. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Quedan en el mercado los efectos de 
la ú l t ima ses ión de la semana pasada, 
en que la actitud de la B o l s a f u é en-
deble. Abre la nueva t a m b i é n con cier-
ta flojedad en los valores de especula-
ción, pero no es esta la t ó n i c a general 
porque las c a r a c t e r í s t i c a s son var ias : 
así. mientras las acciones indus tr ía lo s 
tienen poco mercado, los fondos públ i -
cos acusan mejor d i s p o s i c i ó n y, sobre to-
do, lás obligaciones ferroviarias desta-
can en el barullo de la c o n t r a t a c i ó n . 
E l interés de la s e s i ó n estuvo, desde 
luego, puesto en este departamento. Sa-
lió el dinero de su escondite, y la reac-
ción fué considerable. L a s Alicantes, 
E L A B O G A D O D E L O B R E R O 
H e aquí un libro indispensable: 
A los J U R A D O S M I X T O S , pues en él se determina p r á c t i c a m e n t e la compe-
tencia de los Jurados y la del Tribunal Industrial, la forma del procedimiento 
y la manera de computar horas, jornales, etc., con formularios adecuados a 
cada caso. 
A los A B O G A D O S , por cuanto reúne toda la legis lac ión obrera en uso en 
un practico comentario, lo que les evita la consulta de infinidad de leyes no 
reunidas ni sistematizadas hasta el momento. 
A los O B R E R O S , porque sin necesidad de recurrir a persona alguna, pue-
den saber todos sus derechos y lo que pueden y deben pedir y exigir, así como 
la manera de constituir asociaciones, pactos, etc.. etc. 
A los P A T R O N O S , ya que sus deberes son s imul táneos de los derechos de los 
obreros y sus derp^hos de los deberes de aquél los . 
U n a co lecc ión de F O R M U L A R I O S de uso constante y un I N D I C E L E G I S L A -
T I V O de las leyes obreras vigentes completan este manualito verdaderamente in-
sustituible. Precio 1,50; por correo. 1,75; a reembolso, 2 ptas. Pedidos a L I B R E -
R I A B E R G U A . Mariana Pineda. 9. M A D R I D , y a todas las buenas l ibrerías 
de E s p a ñ a . 
' T R U E S T O . — S^rie F (64). 63.75: E . p r i m e r a hipoteca, ascendieron de 210 a 
'63.75). 65; D (64), 64; C (64), 64.25; B 
(64). 64.25: A (66.50). 66 50. 
A I t o t j t ' Z A B L E 4 P O R 100 in^ SIN 
' A P U E S T O . — S e r i e D (76.75), 77; A 
(76.75). 77. 
A M O R T T Z A B L E 4.50 P O R 100. S I N 
T M P t l B S T O . —Serie F (80.50), 80.50: C 
'so 50). 80.50; B (80,50). 80,50: A (80,50), 
§0.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
- M P U E S T O . — S e r i e F (90). 90; E (90), 
"0: D (90). 90: C (90.50), 90,50; B (90,50). 
C0.50: A (91). 91. 
B O N O S ORO.—Serie A (180), 178; B 
(180), 178: Tesoros, 100.75. 
223. y cierran a 220. con dinero abun-
dante a este precio; las H mejoran dos 
puntos: medio y uno las I . T a m b i é n las 
Norte quedan pedidas. 
Explosivos amainaron sus fueros des-
pués del Bols ín . E n alza contra firme 
se registraban los cambios de 710 por 
702 y 707 por 700. con diez a doce pese-
tas d*» prima H a b í a m á s bien papel, y 
el corro estaba pesado, con poco nego-
cio. Empezaron a 699 dinero, sin contra 
nartida. pero luego perdieron terreno 
h a ^ a 693. 
Rif, portador, no tienen operaciones: 
para ellp^ h a b í a papel a 304 y dinero 
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tOS TIROLEJ>tS S.A. ' • 
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F E R P O V T A R I A 5 P O R 100.—Serie B i a 300. L a s nominativas c o n t i n ú a n en 
'85.50). 85.75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
lí)?.9.—Serie A (76 40), 76,40. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Expr . interior 
1900 (84), 84; Madrid D. y Obras (95). 
04.75; Vi l l a de Madrid, 1914 (69.50), 70,50; 
1918 (69,50). 70,25: Mei. Urb. 1923 (78,50), 
78,ñ0: Subsuelo (76). 75,75. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
Hróg Ebro , 5 por 100 (66), 66; 6 por 100 
(86), 86. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o , 4 por 100 
(82.50). 82.50; 5 por 100 (86.50). 86,50: 5.50 
por 100 (94.25). 94.25: 6 por 100 (100.50), 
100,60; Crédi to Loca l . 6 por 100 (81,50). 
81: 5 por 100, interprovincial (72.50). 
72 50; 6 por 100. interprovincial (85), 85; 
cédu las argentinas (2.78), 2,78. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . Marruecos (78.75), 78,75. 
lenta reconquista: avanzan a 242 o t r ó s 
cinco enteros. No hay tampoco transac-
ciones para Petr^^Tos, pero tienen pa-
pel a 31.50 por 30 dinero. F i r m e s y con 
dinero, las Campsa, que no v a r í a n ; en 
cambio Tabacos dejan u n entero. 
L a s acciones ferroviarias, poco mo-
vidas. 
Nada notable en valores esneciales; 
los municipales salen del ostracismo de 
días atrás, aunoue la salida, con excep-
ción de los Vi l l a MdrüT 1914 y 1918, es 
poco p irosa. 
Fondos públ icos mantienen con vigor 
sus posiciones; aún ]a,s clases que cor-
tan cupón aparecen sostenidas y recu-
peran algunos c é n t i m o s t ras el corte. 
Los Bonos oro. a pesar de que no 
hay cambios de monedas, pierden dos 
puntos; es decir, casi todo el avance del 
viernes ú l t imo. A C C I O N E S . — B a n c o España (510), 508: 
R í o de la Plata, contado (95), 95; Gua- V A L O R E S C O T I Z A T i O S \ M A S D E U N 
dalquivir (119). 119; Chadé A, B , C , con-l 
tado (463), 463; U n i ó n Eléctrica (130),; 
C A M B I O 
Exterior. F . 74 y 74.25: 1927. sin lm-
IñO Telefon.ca. preferente (102,.m t e s t o s . C v B . 91.40 y 91.30; Bonos oro. 
n ^ v a s ' ? ^ n07)nO107"177 17g: Exolosivos.'695 y 693: fin co-
T * w n c iS'. m 7 A fin ILSI,irriente- 698' ^ 692 y 693: Obligaciones: 
. Mom -íoí í ^orfATiA-"03^6- primera hinoteca. 215, 218, 220, 
9 7 n a ™ V ? i 0 : - N * r t % f i n c.orriente+ ? 6 8 3 j 2 2 2 , 223 y 230; H , 65 y 66,50. 270; M a d r i l e ñ a de Tranv ías , contado (96), J ' - . •' 
95; Explosivos, contado (699), 693; ídem,! I M P R E S I O N D E B I L B A O 
fin corriente (698), 693. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a A (88), 88; 
Alberche (93). 92,25; Telefónica (89,50). 
91; H . E s p a ñ o l a (83), 83; Chade, 6 por 
100 (103), 103; U n i ó n Eléctrica, 6 por 
100 1930 (100), 100; Mieres (91,50), 92: 
Norte, primera (52,75), 52.75; ídem, quin 
ta (47), 49,75; Alicante, primera (210). 220: 
A (Ariza) (67), 68; H (64), 66,50; I . (71), 
72; Córdoba-Sevi l la (180). 202; Metropoli-
tano, 5 por 100 B (90), 90,75; ídem 5.50 
por 100 (95,25), 96; Madri leña Tranvías . 
6 por 100 (102,50), 102,50; Azucarera bonos 
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Sólo hubo aplausos en las corridas del extrarradio! R A D I O T E L E F O N I A 
La "isidrada" de Madrid resultó aburrida, pero en Tetuán 
y Vista Alegre apuntaron "fenómenos". Buenas novilladas 
en Sevilla y Aranjuez. Cogida de Gitanillo de Camas 
OREJAS A CHICUELO Y BIENVENIDA EN BARCELONA 
E l clarinazo de 
abono estaba en 
Santa Coloma! 
Corrida sin ases. 
la quinta corrida del 
el ganado. ;Toros de 
el "as" era el toro 
chas culpas del espectáculo . 
Poder disfrazado de bravura en algu 
ñ a s varas; escaso resuello en la primera: 
mala voluntad ante ' la tela de los lidia 
dores; pesadez en los momentos culmi 
nanfes de todas las suertes; negac ión , en 
fin. de una casta de altura. 
Alumbramientos aguas. Garantizo caudal, 
pago d e s p u é s obtenido; conducciones e ins-
talaciones. Alquilo bombas agotamientos, 
preparac ión tuberías sobre planos. A. Fer-
nández . P i y Margal!, 9. T e l é f o n o 95362. 
Tal leres: Sebast ián Elcano, 22. — M A D R I D 
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tuvo que recoger, con la percalina y con 
la muleta lo que no era labor fáci l , ni 
miifho menos, en un bicho rebelde a la 
v obediencia. Dos veces entró el salmaiv 
P e r m í t a s e n o s , pues, en aras de la Just.i tino cogiendo hueso, calando finalmente 
cia. cargar a cuenta del ganado las mu atravesado, sin que el toro hecho un 
marmolillo, se moviera apenas en el em-
broque 
Puso el torero de Salamanca mucha 
voluntad en toda la corrida, cuajando 
quites en terci.os absolutamente grises 
en los que des taró un plausible deseo d* 
agradar E s rpalmente lamentable, quf 
on tres mrridas que lleva h o g a ñ o en 
* * * Hadrid no haya tropezado aún Pepr 
Al primer tapón.. . zurrapas, o lo q u e j A m o r ó s enn un toro r" í verdad, 
es lo mismo, al primer morlaco, fuego. José Me i ía s Bienvenida, fué, de los 
Y fué precisamente el espada Fél ix Ro tres matadores, el que puso menos ar-
dr íguez el que se e n c a r g ó voluntariamen ¡dor en la pelea. Desanimado ante los 
te de tostar a su enemigo, con tres pa |morlacos que constituveron su lote, se 
res y medio de valiente, llegando paso ó 'nbibi' buenamenfp. loerando bandera 
pa=o a la cara del cobarde animal. "^n la cana, sin suietarlos v tirando la 
T a había parado el valenciano con tre' | franela por la cara ante los aplomado?¡ metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,4",, 
verón icas muy ceñidas , el brío 'nicial burele*. T u m b ó a su primero de so-j s.ntonía_ Qa]endario astronómico. Santo-
este primer toro, antes de rehuir c o H " ; 1 ^ bajo, v al que cerro plaza de dos ra] Recetas culinarias.—12. Campanadas, 
descaro el encuentro con los del castor'! v i^es raidos. 
ño. Por eso en el tercio final, b u s c ó F é l b An"nf3mos. sin embargo en su baber 
con el mismo valor al manso, reducién ^ mergos tres pares de bandenllas 
dolé ráp idamente con muy pocos mul- í -h"0 c^v^ "f^t?. hac iéndo lo todo en la i .6n teatral concierto: " E l anillo de hle-
faros r.Q».a ^cr^M-^rlo A A una «.«tora- tar^a. pues el SUmiSO bicho n e c e s i t a b a i s , , „T,^Q„,Q „,„ r^ahrao" "vm 
onr ip llesfpsen con los palitrnnues como 
Pepito l legó con valentía, y eficac'n. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unlrtn Radio ( E . A. J . 7 ¿y. 
metros).—De 8 a 9, "Da Palabra".~íi 45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral' 
Recetas culinarias.—12, Campanadas AL 
Gobernación. Noticias. Bolsa de Trabajo-!. 
12,15. Señales horarias. Fin.—14. Campana, 
das de Gobernación. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral 
Concierto. " E l gato montés". "Da poiiné¿ 
valsante". "Da casta Susana". "Negra som. 
bra". "Alda". "Da alegría de la huerta". 
Revista cinematográfica. " E l principe I?or"' 
-15.20, Noticias.—15,30. Fin.—19. Campal 
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Proerania 
del oyente.—19.30, Información de caza y 
pesca. Programa del oyente.—20,15. Notí. 
cias. Información del Congreso de los Di. 
putados.—20,30. Fin.—21, Curso de fran-
cés.—21.30. Campanadas Señales horarias 
información del Congreso de los Diputa* 
dos. Selección de "La Walkvria».—23,45 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio Kspaña ( F . A. .1. 2. 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto sinfónico: 
Romeo y Julieta. E n las estepas del Asia 
Central. Danzas del Príncipe Igor, Rgp. 
sodia Noruega. Goyescas. Sulte Ibérica. 
Peticiones de radioyentes. Bolsa. Noticias. 
Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 4 P 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12.15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
tendrá sus pisos y m u é 
bles, lustrados con brillo 
preparado en l íquido y pasta, a 3 y 6 pesetas bote. 
E l m á s rápido y el de menos trabajo. Droguer ías y 
H O R T A D K Z A , 24. — T E L E F O N O 13084. 
E L R A Y O 
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B I L B A O , 16.—Bilbao c o n t i n ú a conser-
vando sus tradiciones en cuanto a la ce-
lebración de las fiestas y medias fiestas. 
E n la sesión de hoy hubo poca a n i m a c i ó n 
y tan sólo se cotizaron u n a media doce-
na de valoras que acusaron una tenden-
cia favorable. 
Los Banco de E s p a ñ a mejoraron cin-
co enteros. Das Deudas del E s t a d o etatu-
vieron firmes, y Nortes se cotizaron a 
270. y Explosivos a 692,50. 
L a s obligaciones continuaron Irregula-
res. 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
BALLEROS ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
NES A PRECIOS MAS BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
t z , par despacha le de est c  
da baja. 
No l levó fuego el cuarto, que realizó 
faena de m á s poder que bravura, pero 
hizo a F é l i x Rodr íguez meterse en la« 
suertes con el mismo ahinco que en s1-
primer toro. 
Con los palos pisó el terreno de la 
fiera en tres pares de valerosa ejecu-
ción, y a la hora de la verdad, l igó tres 
muletazos con la zurda, el segundo d^ 
los cuales, al natural, fué notable d" 
verdad. Vino un segundo tiempo tambi^-
sobre la izquierda aguantando valiente 
y otros pases por alto barriendo los lo 
mos del animal, rematando con una esto 
cada caída de efecto rápido. Este fina 
j poco acorde con el coraje de la faena, en 
(frió mucho la ovac ión al conjunto. 
'herir m á s alto, hubiera cortado oreja es 
|Ie R o d r í g u e z de Valencia, que se pasó e1 
toro por la faja y sobre la izquierda, qu 
es la mano de los valientes. 
Con un toro como el sc-^undo, con vi-
sibles resabios de burriciego, ttvo que 
luchar Pspe Amorós , de primeras, pa 
r a o al bicho con la capa apretada 
en expuestisimos lances, dada la des-
templada lidia que el astado ofrecía . 
Luego tuvo que hacerlo todo en dof 
pares de garapullos, por el excesivo 
a ' 
EN TETUAN 
Manso en general el ganado sá laman 
quino de Zaballos, no fué ciertamente lo 
m á s apto nara que toreros tan modes-
tos como Barra l y Moreno de T e t u á n so 
lucieran sin embargo, fué demasiado po-
co lo oue dieron de si. Se ve que no han 
nerdido nada, pero tampoco han ganado 
Siguen igual, voluntad, valor a ratos, al-
eún lance aislado; poca cosa, en suma; 
v en estos tiempos de estilismo y gran-
des exigencias, nada o casi nada. 
F l debutante Alcántara encendió viva-
mente el entusiasmo general en su pri-
mero, y luesro bajó bastante la nota en 
el ú l t imo. Esperemos una nueva actua-
ción. Porque parece que hay torero. A 
ver qué nasa otra vez y, sobre todo, con 
mejor género . 
t . G . H . 
rro", "Romanza sin palab s , Villanes-
ca", "Moros y cristianos", "Escenas pinto-
rescaa", "Molinos de viento", "Romance 
del pescador". "Las ruinas de Atenas" 
15 20, Noticias.—15,30, Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Cursillo sobre 
"Jardinería", "Los elementos ornamentales 
en jardinería". Programa del oyente 
20,15, Noticias. Información del Congreso 
de los Diputados.—20.30, Fin.—21.30, Cam-
panadas. Señales horarias. Información del 
Congreso de los Diputados. Transmisión 
desde el L a r Gallego de la fiesta de inau-
guración.—23,45, Noticias.—24, • Campana-
das. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de " L a ver-
bena de la Paloma".^Curso de Esperanto. 
Peticiones de radioyentes. Bolsa. Noticias. 
Música de baile. Cierre. 
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L A M A N T E Q U K K I A 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
Alfonso X I , 5. Te ló fono 90337. 
EN VISTA ALEGRE 
Por fin la primera novillada con pica 
¿o tadores . Y m á s aún hubo de t r a b a - 1 f e j f 1 J : * * ! ™ . . 
iar con la muleta a cont inuac ión par 
doblarse c— el enemigo por ambos la-
dos en los medios de la plaza. P i n c h ó 
•-uatro veces, sin que el cornúpeto le ayu 
¡dará lo m á s mín imo , y d e s p a c h ó el pa-
vo con un descabello a la segunda. 
No m á s franco de lidia el quinto, que 
pegó a la tanda con poder, .caliendo 
suelto de la refriega, hizo u n a lidia 
desordenada por no variar el disco de la 
corrida toda. E n consecuencia, Amorós 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 17.—Martes.—Santos Pascual Bai -
lón, confesor; Restituta, virgen; Hera-
dio, Pablo, Aquilino, Basila, Víctor , 
Adr ión , Solocano, márt i res ; B r u n o , 
Obispo. 
L a mi sa y oficio divino son de Pen-
tecos té s , con rito doble de primera cla-
se y color encamado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Agust ín . 
Ave María .—11, misa, rosario y comi-
da costeada por d o ñ a Carmen P é r e z 
Garchltorena. 
Cuarenta Horas.—Calatravas. 
Corte de María .—De la F lor de L i s , 
Santa M a r í a (P . ) . D e Lourdes, San Jo-
sé. Corazón de María, iglesia de Hijos 
del C o r a z ó n de María , calle del Buen 
Suceso, y Parroquia del Corazón de Ma-
ría ( L a s P e ñ u e l a s ) . De la caridad del 
cobre, iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
rroquia. , 
Parroquia del Buen Consejo.—1 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroqu ia del Carmen.—Novena a l a 
S a n t í s i m a Trinidad; 10,30, misa mayor, 
Trisagio; 6 t.. Expos i c ión , es tac ión ma-
yor, rosario, s e r m ó n señor Vázquez C a -
marasa, novena, trisagio y reserva. 
Parroqu ia de Covadonga (Manuel Be-
cerra) .—Novena a Santa R i t a de C a -
sia; 7 t., rosario, novena y gozos. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa 
la. novena a Santa R i t a . 
Parroqu ia de San Marcos.—7 t , rosa-
rio, m e d i t a c i ó n , fe l i c i tac ión sabatina, 
Kegina, Coeli y salve. 
Parroqu ia de San MlUán.—Novena a 
Santa R i t a de C a s i a ; 7 t.. Expos ic ión , 
e s tac ión , rosario, s e r m ó n P. Rafae l A l -
cocer, novena, reserva y gozos. 
Parroqu ia de Santiago.—6,30 t., nove-
na a San Juan Nepomuceno. predican-
do el R . P . J o s é M a r í a de Manila, ca-
puchino. 
Parroqu ia de Santa Bárbara—Novena; 
a la S a n t í s i m a Virgen Milagrosa; a l^s 
6,30 t., con s e r m ó n , a cargo del R . P . Mi-
guel de A l a r c ó n . 
Adoradoras Perp^tnas del S a n t í s i m o 
Sacramento.—Termina l a novena a San 
Pascual ; 5,30 t . es tac ión, rosario, ser-
món, novena, Santo Dios, reserva y pro-
ces ión por el interior. 
Agustinas Recoletas (Calle Santa I sa -
beD.—Novena a Santa Rita de Casia 
a las oinoo y media, con sermón reve-
rendo padre Carmelo Cruz, agustino re-
coipfo. 
San Antonio de Padim (Duoue de Sex-
to) .—Fiesta a S a n Pascual ; 8. misa de 
c o m u n i ó n ; 10, misa solemne; 6 t , acto 
eucaristico, s e r m ó n P. Manuel Truji l lo 
Santo Dios. Credidi y proces ión de re-
" r v a y a d o r a c i ó n de la reliquia de? 
Santo. 
Bas'Hca de la Mllagrona.—Novena a 
BU T i tu lar ; 8 m., novena y c o m u n i ó n ; 
0, 10 y 11, ejercicio de novena durante 
la mi^a; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario y ser-
m ó n R . P . P e i r ó . reserva y salve. 
Calatravas «"Cuarenta Horas) . —10.30 
mi=a mayor, s e r m ó n don Patricio 
^ " ' z : 12, rosario, novena; 7 t., Manl-
n^sto, e s tac ión , rosarlo, sermón s^ñor 
V á z o u e z C a m a r a s a , novena, Santo Dios 
reserva. 
C o n e o l a c l ó n (Ae-u^tinos. calle Valver-
de).—9 m., Frnoeslr lón: 5.30 t, e s tac ión 
rosario, eiercicio de Flores, novena 3 
S^nta R i t a , s ermón, reserva y gozos. S ? 
celebra a la vez el septenario al Esp í 
r ü n S.^nto. 
Iglesia de J r s ú s . — A las 5.30, solemne 
triduo en honor de su T i t u l a r , predica-
rá el señor Alderete. 
San Ignacio de Loyola.—Novena a la 
S a n t í s i m a Tr in idad; 10, m i s a solemne; 
6,30 t., Expos i c ión , e s t a c i ó n mayor, ro-
sario, s e r m ó n P . Alfredo M a r í a de Je-
sús Crucificado, Santo Dios, reserva. 
San Manuel y San Benito ''Agusti-
nos Alca lá-Lagasca) .—11,30 , mi sa re-
zada en honor de Santa R i t a . C o n t i n ú a 
por l a tarde la novena a S a n t a R i t a 
de Casia . 
María Auxi l iadora.—Continúa l a no-
vena en honor a su T i t u l a r . 
Religiosas J e r ó n i m a s del S a n t í s i m o 
Corpus Chrlst i (Plaza Conde Miranda) . 
Ejerc ic io de las Flores a las 5,30, con 
s e r m ó n a cargo s e ñ o r Alonso Chiloe-
ches. 
Sant í s imo Cristo de l a Salud.—11 m., 
misa solemne. Por la tarde, 6,30, conti-
n ú a la novena a Santa R i t a de Cas ia , 
s e r m ó n don Salustiano L l ó r e n t e . 
M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquia de San lorenro.—8, misa 
de c o m u n i ó n , ejercicio a S a n Antonio 
de Padua. 
Parroquia de San Marcos.—7,30, co-
m u n i ó n general. Comendadoras de C a -
latravas, 8.15; Agustinos Recoletos (P. 
Vergara) , a las 9. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E n la iglesia del Rosar io se h a cele-
brado una misa de pr imera c o m u n i ó n 
para sesenta n iños de los que socorren 
las s eñor i tas Imeldas. A l acto religioso 
asistieron muchos n i ñ o s de los que en 
años anteriores recibieron por pr imera 
vez el P a n de los Angeles. Terminada 
la misa, a los n iños se les s i rv ió el 
desayuno, y por la tarde se c e l e b r ó una 
func ión religiosa para la r e n o v a c i ó n de 
las promesas del Bautismo.. 
» « « 
(Este per iód ico se publica con censnra 
ecles iást ica. ) 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el d ía 16 del corriente se paga-
rán los intereses de l a D e u d a Amorti -
zable al 5 por 100, de vencimiento de 
15 del mismo mes. a los portadores de 
talones de facturas de la D i r e c c i ó n ge-
neral del ramo que a c o n t i n u a c i ó n se 
indican: 
Hasta el n ú m e r o 750. los de Intereses 
de la emis ión de 15 de mayo de 1917. 
Hasta el n ú m e r o 2 los de t í tulos amor-
tizados de í d e m id. id. 
Hasta el n ú m e r o 525. los de intereses 
de la emis ión de 15 do. mayo de 1920. 
Hasta el n ú m e r o 375, loa de intereses 
de la emis ión de 15 de febrero de 1927. 
Hasta el n ú m e r o 2, los de t í tu los amor-
tizados de í d e m id. id. 
Los correspondientes a los n ú m e r o s 
sucesivos se pagarán a medida qua ae 
reciban loa avisos de la citada Direc-
ción. 
Asimismo se p a g a r á n los i n t í r e a e s de 
igual vencimiento de dichos valorea a 
los que los tengan depositados en este 
Banco. 
Madrid, 14 de mayo de 1932.—El secre-
tario general, Franc isco B e l d a . 
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dieron con seis novillos de Zaballos ter 
ciados, exagerados de cuerna, pero fal-
tos de casta v bravura. 
" N i ñ o del Barrio", con su arte ñno, de 
torero enterado, desper tó al público del 
nrolongado bostezo oue le produjo la ac-
tuación de sus compañeros . Dos o tres 
lances a su primer novillo, varias chi 
cuelinas al secundo v dos excelentes pa-
ses de banderillas fueron aplaudidas con 
entusiasmo. Con la muleta losrró pases 
aceptables y estuvo valiente con el ace-
ro. E l públ ico le c o n c e d i ó una oreja. 
R o d r í g u e z Rufo y Parrao estuvieron 
valientes—que va es bastante—. E l pri-
mer toro de Parrao fué condenado al 
fuego. No se podía hacer'nada con aque-
llos toretes mansurrones que en cada 
embestida demostraron un estilo distinto. 
Los muchachos se deshicieron breve-
píente de ellos. 
E l banderillero "Manteca" pasó a la 
e n f e r m e r í a a curarse un fuerte varetazo 
que le c a u s ó el primer novillo de la tarde. 
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í S u f r e u s t e d del E S T O M A G O ? 
EN PROVINCIAS 
D O S O R E J A S 
B A R C E L O N A , 16.—Plaza Monumental. 
Dos toros de Gabriel González para Sl-
mao da Velga y cinco d© la Viuda de So-
ler y uno de VlUamarta para Chlcuelo. 
Barrera y Manolo Bienvenida. 
Slmao no consiguió agradar a la concu-
rrencia. Carralafuente. que actuaba da so-
bresaliente, mató a sus dos toros con va-
lentía. 
Chlcuelo torea bien y después de una 
lucida faena mata de dos pinchazos y una 
entera. (Oreja.) Con su segundo estuvo 
mal; dló seis pinchazos y seis Intentos de 
descabello. (Pita.) 
Barrera torea distanciado y después de 
una faena sin dominar ni acercarse mato 
de media desprendida. (Pitos.) Repite su 
actuación en su segundo, al que cazó de 
una estocada atravesada. (Pitos.) 
Bienvenida torea bien y clava tres bue-
nos pares. Una excelente faena de muleta 
que remata con una estocada. (Oreja.) 
Nuevos aplausos en su segundo, al que 
también banderilleó. Faena lucida, para 
un pinchazo y media estocada. (Ovación.) 
* * # 
B A R C E L O N A , 16.—Esta tarde, en la 
Monumental, y con un Uonazo, se cele-
bró l a corrida con toros del duque de 
Tovar, alternando mano a mano Vicen-
te B a r r e r a y Domingo Ortega. Mala 
corrida. A Ortega se le concedió l a ore-
j a de su primero, con protestas del p ú -
blico. A B a r r e r a le dieron un aviso en 
su primer toro, en medio de un gran 
escandalazo. L o m a t ó de varios pincha-
zos malos y diez intentos de descabello. 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z , 16.—Novillos de Letona que 
cumplieron. Vicente Barajas, bien en íd 
primero y mal en el segundo. 
J e s ú s González Maera cortó las orejas 
de sus dos toros y salió en hombros. 
C O G I D A D E R U B U J I N A E N C A D I Z 
C A D I Z , 16.—Novillada con ganado de 
don R a m ó n Ortega, de Medina Sidonia. 
i Leopoldo Blanco estuvo en sus dos to-
| ros voluntarioso y valiente. Por resul 
tar cogido Rebujina, tuvo que matar el 
quinto; cor tó la oreja. Rebujina, en su 
primero, bien lanceando, muy bien con 
la muleta y superior con el estoque. Fué 
ovacionado y cortó una oreja. E n su 
segundo estuvo mal con el capote y con 
la muleta. Rec ib ió un aviso y al entrar 
a matar fué cogido y volteado, pasando 
a la enfermer ía . E l N i ñ o del Matadero 
bien con el capote y enorme con l a mu 
leta en sus dos tjovillos. J o s é Gallardo 
se m o s t r ó trabajador y valiente, a pe 
sar de las malas condiciones de sus bi 
chos. F u é ovacionado a l matar. 
J A R D I N E R I T O G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
P E R P I Ñ A N . 16.—En la corrida de to-
ros celebrada ayer en Coret, el diestro 
Jardinerito fué arrollado y pisoteado 
por el toro, que le dió una cornada en 
el bajo vientre. Su estado es bastante 
\ grave. 
B U E N A N O V I L L A D A 
' S E V I L L A , 16.—Plaza de la Maestranza. 
;Poca entrada en la sépt ima de abono. No-
villoa de marqués de Villamarta. 
Maravillas muy bien toreando y valien-
te con lu muleta. Mata bien y da la vuelta 
al ruedo. Mal en su segundo. E n el sexto 
|hlzo dos grandes quites y se adornó en 
(la valiente faena. Al entrar a matar reci-
;bló un pltonazo, del que se repuso, y repi 
lió con una buena estocada. Paso a la en-
fermería en medio de una ovación. 
» N iño de la Puerta Real toreó magistral 
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R e i n a de las de mesa por lo digestiva, 
h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o nn 
nes e Infeccionen gastrointestinales i" 
foldeas). 
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mente; deslució la faena entrando a ma-
l&t varias veces. Bn su segundo le ocurru. 
lo mismo. Fué muy aplaudido. . 
CJitanlllo de Camas, muy valiente, 
con gran estilo: bien con la muleta y 
guiar matando. (Muchos aplausos.) A1 fué 
rear a su segundo se ciñó tanto, que 
alcanzado y resultó con un puntazo 
el vientre. 
P R I M E R A D E F E R I A E N T A L A Y E R A 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , l 6 - - 1 ^ 
mera de feria. Novillos de Blanco. ^ 
cardo Gonzá lez y Joselito de la L.ai. 
guiares. P a l m e ñ o I I cortó una oreja. 
N O V I L L A D A A C C I D E N T A D A _ 
T O L E D O , 16.—Ayer se celebró "".¡g-! 
Uval taurino, en el que ios jóvenes ,< 
tros toledanos Agust ín Martin .'"y ,^ 
y Francisco de Mora, que hacían su 
but. habían de lidiar cuatro ^''1= £cai 
¡ c e d e n t e s de los campos de Salama1^. 
previamente escogidos por los n ^ 
toreros y sus familiares. Después ae 
¡ plora ble lidia, tres de los cuatro P* 
! ron a ios corraos y el tercero huD" a, 
¡ ser apuntillado en la plaza por un 
! tarife. 
S E S U S P E N D E L A CORKTI>A 
Z A R A G O Z A . 16.—Ayer, a causa ^ 
lluvia, tuvo que ser suspendida la gjg, 
rr ida de toros, que no se llego a 
brar. 
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E l día 9 del próxfeno j u n i o se celebra-
rá en la iglesia de San F e r m í n de los 
Navarros y bendecida por el Arzobispo 
¿e Valencia, doctor M e l ó y Alca lde , la 
anunciada boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Gracia de Roda, h i j a de los s e ñ o r e s de 
Roda (don J o e é ) , con el joven a r i s t ó c r a -
ta y ex gobernador de var ias provincias , 
don Francisco Maestre , h i jo ú n i c o de l a 
condesa de Sa lva t i e r r a de A l a v a . 
E l p r ó x i m o d ia 25 s e r á en l a b a s í l i c a 
Ae la Mi lagrosa , la boda de la bella se-
ñorita M a r í a del C o r r a l Contreras y Ce-
ballos, hija, de la maxqueea de Tor re l a -
vega. con don Eugen io P é r e z de Lema y 
Tejero. 
E n la pa r roquia !de los Dolores se ha 
celebrado el enlace m a t r i m o n i a l de la 
belli í inia s e ñ o r i t a M a r í a S e d a ñ o de Dios 
Con don Manue l F e r n á n d e z I zagu i r r e . 
jrueron apadrinados don don J o s é L l a -
ffuno y su d i s t i ngu ida esposa, he rmana 
¿6 la novia. Como testigos firma,ron el 
acta; por parte del novio , don Javier Le -
cumherri , don Carlos F e r n á n d e z I zagu i -
T e don Lorenzo L a r a y don L u i s Azpei-
tia,' y Por ^a novia, don Carmelo Herede-
ro.' don Ju l io Gallego, don E d u a r d o R i n -
cón y don Ubaldo S e d a ñ o . 
Los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z I z a g u i r r e sa-
lieron pa ra dis t in tos puntos de E s p a ñ a 
«m viaje de novios. 
~ Anteayer , d ia de San I s id ro , ha sido 
pedida para don E m i l i o G o n z á l e z Her -
M i r c a f l i n i i n i i n ^ 
n á n d e z . la mano de la encantadora se-
ñ o r i t a M a r y Oliver Noddings. de d i s t in -
guida f a m i l i a residente en Baleares. L a 
boda se c e l e b r a r á en M a h ó n , el p r ó x i m o 
mes de jun io . 
= : E n la capil la de ;as Religiosas Euca-
risticas, de la calle de D o ñ a Blanca -de 
N a v a r r a , han hecho el domingo su p r i -
mera c o m u n i ó n , los n i ñ o s J o s é L u i s y 
M a r í a Angust ias I b a r r a y G ó m e z de la 
Serna. Los invi tados a la ceremonia fue-
ron obsequiados luego con un desayuno 
en el domic i l io de la marquesa de Iba r r a . 
— E n la par roquia de la C o n c e p c i ó n se 
ha celebrado por el cura p á r r o c o , el bau-
tizo del h i jo r ec ién nacido de los seño-
res de L ó p e z - D ó r i g a Blanco (don Pablo) , 
el la M a r g a r i t a Fle tcher Mongenais. Se le 
puso al r e c i é n nacido los nombres de 
Jaime, Alfonso, Telmo, y fueron padr i -
nos el conde de la T o r r e de Cela, en re-
p r e s e n t a c i ó n de don Jaime de B o r b ó n y 
B a t t e m b e r g y la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
L ó p e z D ó r i g a y M u ñ o z . 
— T a m b i é n en la m i s m a par roquia se 
ha celebrado el baut izo del h i jo p r i m o -
g é n i t o de don Estanis lao de la Quadra-
Salcedo y su esposa, nacida M a r u x a Ga-
yarre , p o n i é n d o s e l e el nombre de Migue l . 
—En la par roquia de los Angeles se 
ha celebrado el baut izo del r e c i é n r n a c i -
do h i jo de los s e ñ o r e s de P e l e g r í (don V i -
cente). Se le impusieron los nombres de 
Vicente y Lu i s B e l t r á n . Fueron padrinos 
la s e ñ o r a viuda de Pe legr í y el m a r q u é s 
de A r g e l i t a . 
= H a dado a luz felizmente una her-
mosa n i ñ a su p r i m o g é n i t a , la joven se-
I ñ o r a de don R a m i r o Granada Conde, 
nacida Chon V i g i l Escalera. 
Fiestas y viajes 
E l embajador de Mé j i co y la s e ñ o r a 
de Est rada han dado una comida en la 
Embajada al jefe del Gobierno y la se-
ñ o r a de A z a ñ a ; m in i s t ro de Estado; em-
bajadores de Por tugal , I n g l a t e r r a y Chi-
le; m i n i s t r o del U r u g u a y y s e ñ o r a de 
Ca_stellanos; doctor M a r a ñ ó n y s e ñ o r a ; 
s e ñ o r i t a de Nieto, hermana de la emba-
jadora y el consejero de la Embajada, 
don J o s é G. Moreno de la Tor re . 
—Aprovechando la estancia en Ma-
d r i d del compositor p o r t u g u é s R u y Coe-
Iho, el embajador de su p a í s , s e ñ o r Me-
llo Bar re te , dió en su honor un almuer-
zo el domingo, al que asist ieron los m ú -
sicos _ E s p l á , De l Campo, P é r e z Casas, 
F e r n á n d e z Bordas, Salazar, y los seño-
res Carmena, E s p i n ó s y el secretario de 
la Embajada , vizconde de R iba Tamega. 
— E l min i s t ro de Polonia, s e ñ o r P e r l ó -
w s k i , ha dado un almuerzo a un g rupo 
de sus amigos formado por las s e ñ o r a s 
de B a ü e r (don Ignac io ) , Serrat y N ú -
ñ e z de Prado; s e ñ o r i t a Juana B e r t r á n 
de L i s . conde de Esteban de C a ñ o n g o , 
embajador Almeida , s e ñ o r Meyendorf y 
consejero de la L e g a c i ó n , s e ñ o r Ni-e-
duszyski . 
— E l m i n i s t r o del B r a s i l en E s p a ñ a , 
s e ñ o r Guimaraes, que ha trasladado la 
residencia o f ic ia l de la L e g a c i ó n al pa-
lacio que fué de la duquesa de Allag'a, 
en el paseo de la Castellana, 51, ofre-
c e r á el día 25 una comida en honor del 
min i s t ro de Estado. 
— E s t á n en Barce lona el conde de 
Gamazo y el b a r ó n de Sacro L i r i o ; han 
llegado a M a d r i d : de Jerez, la duquesa 
de A b r a n l e s y la encantadora s e ñ o r i t a 
Consuelo Ossorio de Moscoso, h i j a de 
la duquesa de M o n t e m a r ; de Santander, 
los marqueses de Casa M e n a ; m a r c h ó a 
Zaragoza, el c a p i t á n don J o s é C i s tué , h i -
jo de los barones de la Menglana ; y se 
han trasladado: de Buenos Aires a V i -
go, los marqueses de Vesol la ; de Bruse-
las a San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de Eló-
segui y el conde de V i l l a f r a n c a de Gai-
t á n . 
San Pascual 
H o y es el santo de los s eñores Jara -
va (h i jo de los condes de Casa Val ien-
te), A l g o r t a y Cervera. 
Fallecimientos 
A y e r fa l lec ió l a respetable s e ñ o r a do-
ñ a Dolores M a y e t Vendre l l , v i u d a de 
Sarda. Enviamos a sus hijos, hijos polí-
ticos, nietos, hermana, sobrinos y d e m á s 
parientes nuestro sentido p é s a m e . E l en-
t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy a las seis de la 
tarde desde la casa mor tuo r i a , B á r b a r a 
de Braganza, 5, al Cementerio de la Sa-
cramenta l de San Justo. 
— E n Sevil la fa l leció el domingo don 
Torcua to L u c a de Tena y L u c a de Te-
na, h i jo de don N i c o l á s y sobr ino de don 
Torcua to Luca de Tena, fundador de 
nuestro querido colega " A B C", y p r i m o 
hermano de su actual director , don Juan 
Ignacio, marqué* de L u c a de Tena. E l 
finado pertenec ía a una importante casa 
sevillana, y su personalidad muy desta-
cada. Su s e ñ o r a madre, doña Pi lar; mar-
qués de L u c a d i T e n a y d e m á s familia 
reciban nuestro sincero y sentido pé-
same. 
Misas 
E n sufragio del exce l en t í s imo señor 
don F é l i x Boix y Merino, director de 
los Ferrocarri les de! Norte, que falle-
ció el día 11 del corriente mes, se dirán 
durante varios d í a s misas en muchos 
tempios de Madrid. 
A sus hijos y d e m á s familia reno-
vamos nuestro m á s sincero pésame . 
Aniversario 
Hoy se cumple el primer aniversario 
de la muerte de doña Adorac ión Mar-
co de Corona, c o m p a ñ e r a que fué de 
nuestro buen amigo don Antonio Coro-
na. E n sufragio de su alma se celebra-
rán misas en Madrid y en Abanilla 
(Murcia) . 
Con tal motivo le renovamos nuestro 
: pésame al querido amigo. 
T R I B U N A L E S K I C K í COiOOS 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
F U E N S A N T A 
par t i c ipa a su d is t inguida cl ientela que 
en breve p r e s e n t a r á su nueva colección 
de vestidos. General C a s t a ñ o s , 3 y 5. 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E 8 A T F 
s o n : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
T R I B U N A L « U P R E M O 
Sala primera.—Fondo. R o d ó n contra 
Aixc la . Pago pesetas. Competencia. Do-
winger con T i p o g r a f í a Moderna. Pago pe-
setas. Le t rado , s e ñ o r Zubi l laga . 
Sala segunda.—Fondo. Estafa . 
Sala tercera.—Ayuntamiento de Sala-
manca. L i q u i d a c i ó n de bienes propios. 
Let rado, s e ñ o r G a r c í a . 
Sala cuarta.—Don Salustlano López . 
J u b i l a c i ó n . A y u n t a m i e n t o de Avi les . Des-
t i t uc ión m é d i c o t i t u l a r . 
Sala quinta;—Industr ia l . M o r á n contra 
Dav id . I n d e m n i z a c i ó n . Letrado, s e ñ o r Mí 
chels. I n d u s t r i a l . R ive ra ^ontra _Aroza-
mena. I n d e m n i z a c i ó n . Let rado, s e ñ o r A n -
tras. 
Sala sexta A u d i t o r í a de l a s é p t i m a 
d iv i s ión o r g á n i c a . Recurso alzada sobre 
indul to . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sa ia segunda.—Don P r i t z R c h r m a n 
eon don Vicente H e r n á n d e z . Pago de pe-
setas. Don J o s é M a r í a Porcci y otros 
con don Podro Ant iña .no . R e c l a m a c i ó n 
salario.-:. Don A n t o n i o V á z q u e z con don 
Lu i s Rubio . R e i v i n d i c a c i ó n de pesetas. 
I letrado, s e ñ o r Pastor. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Desobediencia. 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior , 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,60^ 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 804, don Carlos Por ta , 6,31 puntos; 
805, don J o s é M a r í a Por ta , 6,54. 
V a n aprobados, 166. 
i i w i H i i i i m i m i i s i i n n ^ 
IHTie% A PBSTiailA'V 
Letrado, s e ñ o r Cardany. Causa. Lesiones. 
Letrado, s e ñ o r Vélez. Causa. Lesiones. 
Letrado, s e ñ o r L ó p e z de H a r o . 
Sala s é ^ u n d t t . — C ^ u s a . Estafa. Le t rado , 
•ieñor Benet. C a u í a . , Atentado. Le t rado , 
•>eñor Za r r a lugu i . Causa. Estafa. Le t r a -
do, s e ñ o r M u n s u r i . 
Sala torcera.—Causa. Disparo a rma de 
fuego. Let rado, s e ñ o r Cabrera. 
Sala cuarta.—Causa. H u r t o . 
IIHIIiin'lHPBII i:HII!l!RIII!il!ll¡!EIIII«llinillllB!l!IIHIIHIIIIWIIIIBIIIIHn iiiiiiHiiiiiHiiinmniüiiRiiiiiiüiiiwiiwiiiiw w « r B ! i ! i ! H w w ! « i ! B w 
Hasta 1 0 palabras . : , ! ,„ : .T ,r . . ,w .^; .»T. i« 0,60 ptaa. 
Cada palabra 0 , 1 0 ^ 
Más 0 , 1 0 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
ABOGADO, señor C'.a.rdenal. Consulta: tres 
a aleta. Cervantea, 19. (8) 
A G E N C I A S 
D S T S C T T V K S pArtimiüarea. Vigilancias, 
laforraaciones remeTtvadlslmas, económi-
camente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
F B E S E N T A O I O N documentos para oposi-
ciones. Agencia Aran. Goya, 40. (3) 
TIQ-rLANOIAS particulares, reservadísi-
ma*. Agentes efrpecia.lizadoa. Madrid, 
provincias. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
lOOASXOlf tintes,t C'omo a Cooperativas 
el 8 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratlairooa, arraarlop 
hmas biselad;»,-?, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pelayo, 35. (V) 
VEGÜT1.1.AS. Canaais doradas, muebles 
Desengaño, 20. V e g u ü l a s (esquina Ba-
lleata). (10) 
LTQTTIOAOTOW mneblea. comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sUlerias. pla-
no, espejos. S© traspa.sa el comercio con 
edlñclo propio. Leganltos, 17. (20) 
COTWKDOR moderno, urgente. Silva, 40. 
primero Interior, D . (5) 
LIQTTTDACTOK muebos muebles nuevos. 
Urgente dnrrlbo. Alonso Heredla, 6. Vein-
te pasos Torrijos.. (5) 
R E B A J A precios. Armario dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70;'colcbones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratís imos. Estrel la. 10. Matesan? 
(7) 
OH A N D E 8 existencias; toda clase mue-
bles, camas doradas precios fábrica. Rui?; 
Luna, 22 (portada naranja). (8) 
ORANIIEB rebajas ©n marzo; llquldamosL. rano' 32-
Illujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa., ' seis sillas, 325 !1 !; Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia 
86. Losmozos. (8) 
t tNOVIOS! ! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Lo^ 
mozos. (8) 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. L n -
chana, 33. (8) 
1.AVABOS desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COWTEBORES lunas, bronce, 385; Jacobi-
nos. 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; tresillos, 150; sillerías. 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratís imos. Luchana, 33. (8) 
LIQUIDO los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. • (8) 
MARTES, miércoles; muebles, titulo. Des-
pacho, alcoba, comedor, recibimiento, 
cuadros, lA.mpn.ra3. Reina, 35. (2) 
M U E B L E S ©stilo vidrios y objetos artísti-
cos ; 10 a 1, 4 a 7. Sólo particulares. Ven-
tura de la Vega, 4, primero. (3) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precio? 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
T R E S dnleos pisos Independientes, am-
plios «n hotel, Jardín, comodidades, es-
caleras diferentes. Olivos, 2. (Metropo-
litano). (V) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano, razón teléfono 56637. (T) 
A L Q U I L O piso 15.000 pesetas. Plaza San-
to Domingo, 14. Alquilo cochera y alma-
cén. Isabel la Católica, 2. (2) 
I O S Molinos. Alquilo, vendo hotel, dos 
plantas Independientes, garage, Jardín 
huerta. Ayala, 86. (V) 
E S T U D I O con vivienda, baño, 22 duros 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis 
co Navacerrada, 12. (6) 
A L Q U I L A S E finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía, 100.000 pies Jardín ar-
bolado. Razón: Arenal, 22, portería. (6) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. , (16) 
H O T E L Jardín. Galapagar, 8 camas. Conde 
Xlquena, 19; siete, nueve. (8) 
A L Q U I L A S E hotel, dos pisos, siete habi-
taciones, cuarto de baño, cocina, depen-
nenclas. Próximo tranvía. R a z ó n : Canl-
Jlas. 53. Prosperidad y Madrid Gráfico. 
Torrijos, 2. (3) 
HERMOSOS exteriores, orientados s o l : 
confort completó. 275. 350. Luchana, 27; 
Junto Glorieta Bilbao. (3) 
H A N O S de alquiler, perfecto estado, prp 
dos módicos. Qllver. Victoria. 4. (3) 
C E B E N S E locales para dos grandes tlen 
«as. almacenes o talleres, mejor sitio ca-
lle San Bernardo. Apartado 152. (2) 
^ Q ^ I L O hotel amueblado, alrededores 
Madrid, vendo terrenos. Martínez. Ber-
nardo López, 9. (T) 
E+C/>nTAL- Alquilase hotellto. teléfono 
wdo confort. Figueroa. Castelló, 10. Ma-
and. (2) 
1*IEN'I)TZABAL, 75, duplicado. Junto Rosa-
os Bulevard, tranvías varios, cuartos 
•Xií.riorc3- calefacción central, ascensor, 
teléfono. 29 duros. (6) 
• " ^ E R I O R E S ideales, confort, 150-125 
Pesetas. Interior amplio. 85. ventajosi-
«mos, tienda barata. Narváez, 19. (2) 
^ ^ K í O R , seis habitaciones, 25 duros; 
interior. 5 habitaciones, 67 pesetas. Clau-
dio Coello, 75. (T) 
^ f J 1 ^ 0 , Colonia Estación, arriéndase 
^pacio^o, confortable Hotel, Jardín, ga-
J^ge, teléfono. T r a t a r : Administración 
correos. P'ozuelo. (T) 
'fi11 t ? A a^nP^sima con sótanos. Mova 
Plaza Callao. ^ (T) 
1:Nv^:E?I<i?' confort, cinco habitables. Mn-
Ja- a. Plaza Callao. (T) 
adSAD<,Hnea l - hote1' 125 Pesetas. Par-amas, 24-26. Entresuelo, 34; (T) 
fl?nliUjnÔ 0ŝ  510- Interiores, cale-^acción, 175. General Airando, 5. (T) 
l>lOSO piso amueblado, todo confort. T e - r , 
léfono 33S09 ^ u i u r i . ^ \<i q„iere mucho dinero por alhajes, man 
•JPisns: v,, ' , ^ ' I tones de Manila y papeletas del Monte 
^ v V s r , f'tosVbuena orientación, 35, 45 E l Centro de Compra paga más que na-
1. «» Pesetas, Laurel , 10, 12 y 14. .(15) 1 die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) 
A L Q U I L O exterior, diez habitaciones am-
plias, seis balcones. Isabel Católica, 19. 
(V) 
S A^N Sebastián. Alquilase bonito piso 
amueblado, confortable. Escribir 4.080. 
Apartado 166, San Sebastián, o telefo-
near 11819. (9) 
P I S I T O amueblado, 150, confort. Informa-
rán: Mcnéndez Pelayo, 19, cuadruplica-
do. Dispensario. > (11) 
E S P L E N D I D O principal, lujo, céntrico, 
tranquilo, particular, oficinas. San Lo-
renzo, 11. (8) 
A L Q i ' T L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na) . (7) 
E S C O R I A L . Alquilase, vendo hotel, buen 
sitio, agua, Jardín. Teléfono 70919. (7) 
L O C A L para cualquier gran Industria, sie-
te metros, a l t o , veinticuatro, frente 
veinticuatro fondo, acondicionado para 
hacer un entresuelo. Alvarez de Castro, 
22-24. R a z ó n : Francisco Glner, 2. (2) 
I N T E R E S A local, propio pequefio, alma-
cén u oficina. Preferible interior, fácil 
'acceso. Dirigirse Arana. L a Prensa. Car-
men, 18. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, local, amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal. 3. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, 325 exterior 
apropiado, modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Mlsruel Moya. 4; otro 
mayor, 375. Concepción Arenal, 3. (2) 
PISO primero, amplio, para oficinas o par 
tieulares, y pisos con todo confort, para 
poCa familia. Covarrubins, 10. (15) 
PISO, 25 duros, todo confort; baño, babi 
taclones amplias. Metro, tranvía. Feiióo. 
4, 6 y 8. (15) 
P I S I T O Rosales, independencia soltero, 
matrimonio, 18 duros, tranquilo. Altaml-
(A) 
T I E N D A S baratís imas, con • sótano y vi-
vienda. Monteleón, 14 (esquina Divino. 
Pastsr) . (2) 
H O T E L I T O económico. Jardín. R a z ó n : 
Bravo Murillo, 14, principal, 3; mañanas . 
(3) 
SAN Sebast ián. Playa Ideal. Para pisos 
villas amuebladas. Agencia Sanjuán. 
(V) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9 
(20' 
R E L A C I O N O compradores con vendedo 
res autos particulares. Abada. 6. Tel í fo 
no 96293. (5» 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllsta. Alfonso X I I , 58. (2) 
; 5 N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex 
portación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. i21) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
G A R A G E particular céntrico, tres cochos 
32 duros; con vivienda, 200 pesetas. In-
formarán: Aguirre, 3. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-
rios, aceites, grasas, neumáticos, mate 
rial de limpieza, etcétera. Envíos pro 
vinclas. (4) 
E N C A R G U E sus anuncios en Ageneln 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (161 
G A R A G E Barcelona. Vallehermoso, 4. Al-
quílanse Jaulas independientes desde 40 
pesetas. Otra para tres coches, 100 pe-
setas. (4) 
COMPRO a particular automóvil moderno 
americano, conducción 7 plazas, buen 
uso, sin corredores. Ofertas Adolfo Pé-
rez. Principe Vergara, 28, duplicado. ( T i 
P A R T I C U L A R Fiat, 501 y 503, conducción 
Teléfono 75438. (T) 
P A R T I C U L A R vende Renault, seis caba-
llos, pesetas dos mil. Teléfono 50891. (T; 
P A R T I C U L A R compra, conducción, 8-10 
caballos. Escribid: Sáenz. Alcalá, 2. Cnn-
tinenta.l. '2) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello 41. Teléfono 53140, y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. , (3; 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Magnifi-
co salón Independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. (2) 
COME» bien. Café Vlena, Luisa Fernanda. 
21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda. 21. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo. 3,50. Magnifico salón Independiente^ 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los melorei. 8« arre-
glan falas de eoma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
SOLO Peláez ensancha, el calzado verdad. 
San Onofre. 2. limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
P K O F E S O H A Mercedes G a ñ i d o . Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebla? 
sueltos, objetos-saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
COMPRO libros, bibliotecas, restos de edi-
ción. Avisos: Apartado 9.()78. Madrid. (T) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras Anas, la casa que paga más. üol-
dan. Preciados, 84, entresuelo. Teléfono 
17353. (U) 
P A R T I C U L A R , compra libros, ropas, ob-
jetos metales, plomo, etcétera. Teléfono 
12878. (4) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
• Prado. Montera, 15. Hay ascensor, (16) 
COMPRO tresillo Luis X V , negro con 
bronces. Teléfono 31989. (T) 
PAGO como nadie mobiliarios, pisos com-
pletos, objetos, ropas, etcétera, 43505. (4) 
PAGO extraordinariamente trajes, plata, 
smokings, muebles, objetos. Hermosilla, 
5. Teléfono 52149. Bodolla. (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones debilidad 
impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
que Alba, 16; once-una,. tres-nueve. Pro 
vinclas Correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia. Im 
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) 
R E U M A . Tratamiento y curación mayor 
eficacia, baños termales. Método oris;! 
nal exclusivo. Clínica Las Colonias. Cha-
martin (Madrid). Quien no cure no na 
ga honorarios; 2 a 4. 08) 
DOCTOR Lerzo. Curación varices, proce-
sos viscerales, agudos, crónicos: no tu 
morales, fímicos, procedimiento espa-
cial. Consulta: 4-7. Villalar, 7, primoro 
(T) 
P E N S I O N campesina, cuidar enfermos, es-
pecial para niños. Oficinas: Celenque, 1, 
Morcillo. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico 
especialista. Jardines. 13. (5) 
DOCTORA Carmen Martín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13 
(T) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
fono 112fi4 (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles, precios económi-
cos. (21) 
ENSEÑANZAS 
1 O P O S I T O R E S : Internado de Mazas. Ar? 
; nal. 15. (211 
A C A D E M I A de sombreros, corte v confce 
c'ón de vestidos Hortaleza. 118. prlnH 
pal. (4) 
riONSTON v enseñanza para niños ostu 
diantes, bachillerato, Estrella, 3, Cnle-
gio. (20) 
A C A D E M I A nomíng-uez. Policía, Correos, 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato 
Contabilidad. Taquimecanografia, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra 
do. Montera. 15. ETav ascensor. (16* 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán 
clases particulares y colectivas. Arenal 
24. Teléfono 10865. (2) 
r O N T A R l L l D A D . Taquigrafía. Mecano 
grafía. Cálculos, nibulo. Ortografía 
Francés. Inelés. Atocha, 41. (3i 
A C A D E M I A Miguel L a r a . calle Prado, 2(1 
Madrid, Telégrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos. Bachillerato. Medí 
ciña. Policía. Derecho, Análisis Grama-
tical, Ortografía. Mecanografía, Radio-
telegrafía, Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
N E C E S I T A S E profesor letras para acade-
mia. Escribid honorarios hora, aptitudes 
Alfa. Prensa. Carmen, 18. (2) 
F R A N C E S . alemAn, bachillerato, 10 pese-
tas mensuales. Aduana, 14, segundo 
(Puerta Sol). (2) 
P R O F R S O R superior, clases domicilio. E s 
cribld Domínguez. Prensa. Carmen, 18 
(2) 
M E C A N O G R A F I A . M á q u i n a s inmejora-
rables, salón amplisimo. Montera, 29. (T) 
bles, salón amplisimo. Montera, 29. (T) 
E S P E C I F I C O S 
G R A N U L A D O S a granel: Kola, gllcero 
fosfatos, levadura, matrnesla efervescen-
te, preparación Irreprochable, kilo 6 pe 
setas. Laboratorio Español. Jardines. 15 
principal. f3) 
AFROOTSOL, preparado científico, cura la 
impotencia y rejuvenece. Venta Gayoso. 
(5) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemial, Gayoso y Monreal. Fuencn 
rral , 40. (T) 
L A S persona.s q\ie padecen de vértigos 
mareos y pesadez o tienen arterloescle 
rosis deben usar la lodasa Bellot, qup 
fluidifica la sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en farmacias. 
(221 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace cre-
cer en las calvas, mantiene una riguro-
sa hlciene en el cuero cabelludo y por 
rebeldes que sean cura todas sus en-
fermedades Venta: E n Perfumerías 
droguerías y farmacias. Prcnarador: .1 
Rodríguez. Orgiva. (Granada). (6) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. OAIvez. C m » . t Madrid. (21) 
S E L L O S , catálogo mil lotes fotografiado"» 
una peseta. Juan Gslé. Avllés. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rflstlcas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la má.? 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
KSTOS anuncios se admiten en Agencia 
Saplo. Peligros, 5. <S) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 35.000. 
teléfono 19410. (24) 
E N C A R G U E sus anuncio» en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (IRi 
CARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y ajuntosi 
relacionados fincas, ytéft* Centro ürba- i 
no Contratación. Montera, 16. (2>l 
C O M P R A V E N T A , administración llncaí; 
agente B a n c o Hipotecarlo. Helguero 
Montera, 51. (2) 
KSCORTAL se vende o aliqulla, en el mejor 
sitio. Paseo de los Alamlllós, casa-hotel 
con Jardín, baño, agua callente, suscep-
tible mejora aegfm proyecto que facilito. 
Facilidades pago. Ra/.ón: Teléfono 15X97 
(T) 
I .OTKS carretera Corufta, kilómetro 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
C A S A S en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2> 
fIRUMOSO hotel paseo Cisne, precio solar. 
Saia Bernardo, 18 duplicado; diez-doce. 
(10) 
P R O C E D E N T E Testamentaria, barrio Sa 
lamanca, casa confortable, garage. 85.000 
duros; buena ocasión. San Bernardo, is 
duplicado; diez-doce, (10) 
ü l R E C T A MENTIS. Casa nueva, c i n c o 
plantas, 9 por 100 Ubre, Mitad contribu-
ción. Razón: Ayala, 8(5. (V) 
V A L D E M O R O vendo magnifica finca re-
creo, producción, apropósito granja. 25 
kilómetros Madrid, finca rústica gran 
producción, vendo, permuto casa Madrid 
casas varias vendo, alquilo. Antonio 
Martin. (3) 
A D M I N I S T R A C I O N contablllzación fincas 
explotaciones toda solvencia. Escribid: 
Samba, profesor mercantil. Prensa. Car-
men, 18. (2) 
F I N C A regadío. A 23 minuto» de Madrid 
por carretera pista y feKroca.rrll. Es tá 
libre arriendo y no se halla afecta Re-
forma agraria. Produce liquido anual, 
53.000 pesetas. Vendo 250.000 pesetas. E s 
erbid: Apartado 9.Ó84. Madrid. (2) 
VKNDO hotel nuevo. Ventorro Chaleco. 
Francisco, Goya, 16. 7.000 pesetas. (T) 
M A E S T R O solvente necesita solar y pre 
vía, buen sitio. Teléfono 75820. (Maña-
nas: diez-doce). No corredores. (V) 
CASA nueva, 1C cuartos, 40.000 pesetas. 
' detrás Banco. Teléfono 75820. (Mañanas: 
diez-doce). (V) 
MONTF, labor. 306 hectáreas, adquiéreme 
con 8.000 duros, también se cambiarla 
por hacienda. Galileo, 82. Portería. (4) 
T I O T K L Ciudad Lineal, bien orientado, 
vendo alquilo amueblado. Teléfono 17598 
(2) 
C U E S T A Perdices, vendo terrenos desde 
0,75. Hoteles, una finca en parcelas. .Ra-
zón ; Quinta Camarines. (A) 
V I V A usted en la Ciudad Lineal. Tranvías 
amplitud, arbolado. Jardines, agua cana-
lizada, electricidad Pronto comprará un 
terreno y levantará su casa propia. In-
formes:'C. M. U. Apartado 411. y ofi-
cinas. C. Lineal, Teléfono 50018. (2) 
COMPRÓ, vendo toda clase fincas. Agente 
préstamos Banco Hipotecario. Rovira, 
Espoz Mina, 1. Teléfono 95052. (A l 
CAGAMOS muebo objetos oro, plata, vic-
ios. Pez. 15. Antis-üedades. 17.487, y Pra-
do, 3. 94257. (21) 
F O T O G R A F O ? 
D I E Z pesetas un roto-óleo estilo film-ame-
ricano, maravillosamente elecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A ^ 
P R I M E R A S hipotecas, sobre casas en Ma-
drid al 7 y 8 %. Brito. Alcalá. 94, Ma-
drid. (2) 
H U E S P E D £5 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desd' 
7 50 pesetas. Restaurant. Abonos Cniz 
8. (20» 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetni 
Mavor. 19. (20) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Horta-
leza. 84. segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Mlrentxu. Vlaleros. establea 
habitaciones soleadas, Aguas corrientes 
Cocina vasca, des<1e 7 pesetas. Calefsc 
clén Habitaciones Individuales. San Mar-
cos. 8. ÍT) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdete, esta 
bles 8 pesetas, habitaciones, R. Eduardf 
Dato. 23. (Gran Vía). (23» 
MA.II'ISTIC Hotel. Velázqupz. 49. «0 Paflns 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P A K L L A auténtica, preferida, Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz. 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero 
(23» 
ICICSTAl' RA NT E«cor1al, 4 platos garantí-
rados, 2.50. Preciados. 29, entresuelo 
(21) 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita 
clones, todo confort. Jardín. Zurbano, 8 
(T) 
PENSIO'Ñ selecta, exclusivamente sefíoras 
honorables, matrimonios, hotel todo con-
fort, espacioso Jardín, háblase francés, 
inglés, alemán, Informarán, Fuencarral, 
94, duplicado. Anuncios. (V) 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente, buena co-
cina, especial para estables, matrimo-
nios, dos amigos, desde once pesetas 
(23> 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra ! 
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) | 
F A M I L I A Católica desea huésped, baño, 
teléfono, exterior. Lagasca, 123. Portería. 
(T) 
P E N S I O N caballero estable, económica Cruz, 37, tercero Izquierda. (T) 
SEÑORAS distinguidas ofrecen pensión, 
uno, dos amigos. Paseo Prado, 18, se-
gundo. (T) 
F A M I L I A bcnoreble cede g-ablnete caba-
llero estable. Pizarro, 6, bajo derecha. 
(10) 
TODO adelanto, todo comprendido, 8 pe-
setas. Concepción Arenal, 6, segundo iz 
quierda. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes estables, 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (3) 
!:-'TA PtI.FS. matrimonios, amigos, desde 
seis pesetas. Teléfono, baño, esmerada 
cocina. Gómez Baquero. 45, sencillo, prin-
cipal izquierda. . (2) 
GRATUITA¡VIKXTK proporcionamos reía-¡«•"l'NCIOVARIO, buen sueldo para respon-l KOMISREROS señora, caballero, reformo. 
ción hospedajes, detalladamente, am-
plios. Preciados, 33. (3) 
B O N I T A S habitaciones con, uno o dos 
amigos, teléfono, baño, ascensor. Gene-
ral Pardiñas, 24-26, entresuelo 20. (3) 
P A R T I C U L A R cede exterior, dos, tres 
amigos. Carmen, 20, principal. (2) 
C A L L E Velázquez, deséase sacerdote o es-
table, casa seria. Apartado 57. (6) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé; 
fono. Narváez, 19, primero. Metro Go: 
der, referencias personales a sa t i s facc ión 
a c e p t a r í a a d m i n i s t r a c i ó n fincas, repre-
sentaciones cobro facturas despacho 
limpio, t iño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
asuntos ministerios, Ayuntamiento. Dipu-11,1 J V1"51^8, ^ l ^ ^ i o ^ M K ^ á M l 
tación, obtención y presentación docu-i îaleX5HaEc1 1 ' ' Te,éfono 9F,2RS-
mentes oposiciones. Sr. Fernández. Hqr-1 t*- Ana3- 1°' 
taleza, 84, segundo derecha. (T) j ENSK5f ANZA, confección labores punto. 
O F R E C E S E chófer mecánico, Joven buenos! Venta variedad muestras; Preciados, 33 
informes. Telefono 31152. (T) Ká> 
» « * ««rV**«n .» „ , ^„ .„ J O V E N distinguido larga estancia Parla. 
P R A C T I C A N T E vascongado ofrécese cm-; A(.eptaría peSsi(Sn buena familia, pagan-
dar enfermo o clínica. Teléfono 10720. | An Acciones. Francis. Apartado Bilbao. (T) 
ya- (6) 
ALQUPLO habitación económica, baño, as 
censor. I-Iormosilla, 5, moderno, ático 
número 4. (B) 
I H A B I T A C I O N E S todo confort, con o sin 
Príncipe Vergara, Teléfono r>G206. (T) 
H U E S P E D E S estables admito, familia. Ma. 
lasaña. 11. primero derecha (Madrid). (23) 
O O R C E se ha trasladado a Avenida Kduar-
do Hato. 16. Telé-fono 95434. Asruaa co-
rfrlent-es. Varios cuartos de baño. Cale-
facción central. Ascensores. Habitacio-
nes desde Ifi oesetas dos personas. (9) 
PENSION Galicia, aguas c o n i e n t é s y te-
léfono en todas las habitaciones, baños 
duchas, máximo confort, cocina esme-
rada. Gran Vía. (entrada Valverde, 1) 
(23) 
UARMIZAIíOll muebles, pianos restaura-
do 
12.075. (3) 
cián domicilio. Avisos: Mariano Tomás. '-A Société Optichrom, concesionaria do la 
Teléfono 90037, . (T) 
SEÑOR sin pretensiones, aceptaríat coloca-
MAQU!NAC 
ción decorosa. Escribid: D E B A T E , nu-
mero 21.945. (T) 
O F R E C E S E Intérprete, posee cuatro idio-
mas, referencias. Fuencarral, 94 duplica-
do. Agencia. (V) 
SEÑORAS vuestra servidumbre bien reía- ' l 'EI-EFONAKTIEBÓLAGET L M. Brlcs-
son, concesionaria de la patente numero 
114.170, por "Mejoras en los mecanismos 
patente n ú m e r o 111.854, por "Un proce-
dimiento para la el iminación de los ma-
res entre pe l ícu las e.^impadas en, con-
tacto una con otra por medio del dis-
positivo especial que se describe", ofrece 
licencias para la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
clonada informada, llamando al teléfo-
no 11784. (V) de mando para agujas de vía de remol-
que", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (3) 
NODRIZA joven viuda leche un mes. muy 
netresitada, ofrécese. Mesón Paredes, 4!). 
principal. (V) 
O F R E C E S E cocinera sencilla doncella. (;()TnAM RMtbjw Machine Corporation, 
ama seca, doncella niños. Hortaleza, 4L ^ces lOnarf* de la patente númP 111.411, 
C H O F E R negro, portero O- criado hotel,, 
tres idiomas, ofrécese. Macdalena, 19 du-
plicado, entresuelo derecha. (7) MAQUINAS de escribir y coser -Wer fheim". ttepa ruelonea. ('asa Hernando , 
Avenida Conde Pefialver, 3. f21'> |CABAI.I.EIi<> 31 aftqs. culto, titulo, idio-
MAOIJINAS escribir contado nla*>s al I ?** O,rírose •sfcreutarÍOKfi VÍíljnr e^tra"- T E I . E F O X A K T I B O L A G E T L . M f, 1 jv a ¡"i est-noir. contado. P'37»»'. « • jero aná logo . Ancha. 56. Juan. Conti- „,,„ ,-m-M^^rsñT\-\ de la nntente qulleres. abonos, reparaciones. MorHI I np^fai (4) ^^r^nó • ia patente Hortaleza. 27. (20 nenlal- yV 104.582, por "Mejoras on lar; máqu PROPORCIONAMOS toda clase de servi-
dumbre debidamente informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E criado alto, Informado, per-
fectamente, modestas pretensiones. Pre-, \ j A |,l,<! R S E L L S ( ' I I A F l 
ciados. 33. Teléfono 13603. Í3-) 
OEiíKCESE cajera, mecanógrafa, modes-
tas pretensiones. Informada. Preciados. 
83. Teléfono 13603. (3) 
O E R E C I C S K matrimonio sin hijos, emplea-
do Ayuntamiento, portería mujer. Pre-
ciados, 33. Teléfono 15603. (3) 
I N G E N I E R O ofrécese horas libres. Bscrl-
bld: E L P S . AlcalA, 2. Continental. (2) 
T A L l E R E S reparación toda clase mftqul-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para iodos modelos, ('asa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
IJNDERVVOOn como nueva, 500 pesetas 
Yost. 350. Marqués Cubas, 8. 4 (6) 
MODISTA5 
S A A V E O R A modista, casa acreditada, pre-
cios moderados, envíos provincias. Ca-
lle Villa. 2. Teléfon® 92280. (4) 
MUEBLES 
N'OVIAS: Al lado de "Rl Imparclal''. Óu 
oue d*« Alba. 6. Muehle? baratísimos In 
menso «urtldo (»n camas doradas, mad» 
ra. hierro. (24» 
O P T I C A 
ORADDACION vista e-rntls. técnico eso» 
elsllzado San Rfrnardo, 2. (22> 
C U A T I S , graduación vista, pronedlmlentoí» 
modernoa, técnico especializado. Calle 
Prsdo Ifl. (11) 
i'ÉRDIÉ>A5 
r i c u n o pequeño, lanudo, todo negro. Se-
rrano, 25, triplicado. Gratificarán. (7) 
I* K15 DIO A sobre con documentos. Gratl-
f i cuán devolución. Santa Catalina, 4, vi-
nos. (16) 
PRESTAMOS, 
WOV dinero r ín ldo hipotecas. Teléfono} 
1̂ 026. (8) •TOROANA fcifi-oraclones banderas e« 
c« » c t t » 1-r» 1 . i ondas, ealones. cordones v bordados d. 
S A S T R E K I A S uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22' 
pat 
por "Una mó.quina o aparato para repa-
rar hilos corridos en los géneros'. (J/? pun-
to", ©frece licencias para la explotac ión 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Brirnui-
llo, 16. (S) 
Krins-
n ñ m c ro 
Irías 1n-
aefiales 




terconexionadoras e léc t r ica 
de ferrocarriles", ofrece i i c rnH is 
explotación de la' misma. Oficinn 
relza. Barquil lo. 16. 
A. 
sionarin do la pal en te . ' número 112 '"' 1, 
p o í ' ' " í í rf?'t^^^ Iml e Hf,o'pra r i ^ 
capes depurados por pcoc.edimientp h ü -
medo. especialmente gases de nUo hor-
no", ofrece licencias para .la explotac ión 
de la misma. Oficina Vir.cnrelza. Ea r rpú -
iio. ifi. m 
V E N T A S 
S E contiene una nernla con un aparato a 
medlds de 25 pénelas. Por 2ft pnsptaa C A P E L L A N ex infante don Juan, ofréce-se director, capell.'in. administrador, fa-
milla noble. Escribid: D E B A T E 22.ü62.| ^ ^ 7 ^ . ™ ^ . * (22) 
ABOGADO eon oficina céntrica desempeña ' A D R O f * antlsrilo-iKle* obt^toí. arf« Wx. 
administraciones, secretarías, económica-
mente. Apartado 782. (5) 
P R O P I E T A R I O «e ofrece para administra-
dor de fincas urbanas. Alberto Rodrisro 




( T ) 
PIANOS v «rmonlums. varias marceo. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios PodrlEnie?,. Venturs Vetra. 3. (24). 
«íAI.ERIAS Eerreres. Echí>frnrav. 27. Cua-
dros decorativos cundroa cotocHón. ros-
iros Museo cuadros relltrlnons Rlxn"'5'!-
clon"? permanentes. ÍT) 
Higiénica.. 
(5) 
S A S T R K R I A Heguelro. Hechuras y forras 
seda de trale completo. 55 pesetas. Prin-
cipe. 9, entresuelo. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50. Se arreglan trajes. Almagro, 
12. (T) 
H K C H D R A de traje 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta. 9; Sastre. (23) 
T R A B A J O 
Ofeí-tas 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillslas. Alfonso X I I . 5fl. (2) 
S50-450 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades oro 
vinerías). Solicito representantes. Aparta I 
do 544. Madrid. (T) 
BIÍRI.DOS Ajos, 3ü()-5lK), trabajando m' 
cuenta horas libras, residentes pueblos 
provincias. Apartado lO.OSfl. Madrid. (5» 
TRASPASO1 
T R A S P A S O hermosa tienda tres huecos, 
con vivienda, buen sitio, renta 125 p e s e - ~ An. 
t__ ..ir. „„„ . " „ „ „ .„ " AMAS del rnbrlcante al consumidor, in-
\ T * P MÍ mpnBO curtido: durante este mes eran-
ta. Teléfono 19871. (4). ^ descuentos P^brl.-.a In 
PISO mucha cama, dorada, propio pensión | Bravo Murillo. 48. 
baratísimo. R a z ó n ; Calle Quevedo. 1. (3)1,W{ON(.KS pnr!, xtSstX**. Limosneros v 
Ferretería. Casa Lamberlo. Atocha. 45. 
(25) 
I' A T A T A colorada, Inmejomble. buena 
conservacdón. a 33 pesetas 100 kilos. L a 
cesto precintada de RO kilo? contra giro-
oostm de 20 pesetas, libre todo trasto 
Madrid v estaciones in.termedlnrlas. E r -
nesto Ancre. Puerta Nueva. 2. Murcia. 
( T ) 
\ I . T A R E S , esculturas rellsrlosas. Vlcen' 
Tena. FVesooet. S. Valencia. Teléfono in 
terurbano 12312. (T) 
M O N . F E H R E R . Ondulación permanente, f 
pesetas (completa). San Vicente. 39 Te 
léfono 90183. (23 > 
S E N S A C I O N A I IftIMO: Sefíoras precioso' 
sombreros Ruatlk. ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral. 32, Kábrlca. (5> 
O N D U L A C I O N oermanente. 10 pesetas 
Marcel. X. San Bartolomé. 2. Rulz. (11» 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha 
las sin pedir precio. Fuencarral. 12. por 
tal. (8 i 
COMliNION, preciosos tmles. lana blanca 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
DIOIMI-ACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra. 91. <S» 
PIANOS, au top íanos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
X N T K i n K D A D K S . Mquldanse toda.s las 
existencias de la tienda de ralle del Pra-
do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
p á s a s e el local. (10) 
TRA.IES, vestidos semlnuevos, económicos . 
San Mareos. 33, duplicado, segundo. (5) 
OCASION. T u b e r í a s usadas, varios d i á m e -
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
ARTICULOS de limpieza. Menage de ca-
sa. F e r r e t e r í a "E l Ancla". Alonso Here-
dla, 9. (5) 
P E R S I A N A S . Enorme l iquidación. L i m -
pieza alfombras, esteras, b a r a t í s i m o . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
FROFEüOUA mtrtlicn francesa n ABr1o. i ENCAR(íl l K sus anuncios en Agencia Pra-
« iiim i . .suu.\ católica rranceaa o espa-, Montera 15 Hav ascensor (16» VINOS fino;- de Manzanares, t ln 
ñola, sabiendo bien francés y grado de; ao- ^o"161^- «>• n a y ascensur. ; ^ scrvidn domicil io 10 peset 
bachiller, se necesita para educar niñas NISOS Comunión regalo preciosa amplia-; pe"|¿Vnno :WR02 
C A I S A I . L K R O S . Plancho sus sombreros a! l 'KRSI AN AS mitad precio; limpieza a l -
1.50. Conde Barajas, % (21)í fombras. esteras ba ra t í s imo . Pez. 18. Te-
léfono 95R40. Damos cupones. (10) 
to y Plan-
as arroba. 
en provincias. Inútil escribir sin buenos ción rétratándose. Fotografía. Saus. Ato ' • ^ • v . ( 1 6 ) 
informes. Dirigirse Fernanda Villalón i cha, 71. (3i < i i p o N K S Progreso, espléndidos regalos. 
Daolz Menacho, 15 Badajoz. <?) j pAUA(¡ UAS> bastonegt 80mbrUlas, aban.- ™ 108 me,ore8 «""*rcloa-
coa. novedades y reformas. Arroyo. Bar 
quillo, 9. (T) PEK.s iANAS saldo mitad precio. Cortinas 
» ,„ D„„ orientales. Roberto Más . Conde Xlque-^ ^ • • V / 0 ' E 8n,scaílIUnc',OS en AgenC,a ^ na. 6. Teléfono 19115. (3) do. Montera, 15. Hav ascensor. (IM 
II.IMPI ARA RROS coco, eapeclalldad para 
M K T T A L O E S E L I . S C I I A F T A. G., conce- ••autos" v portales. ¡ b a r a t í s i m o s I Hor ta -
sionaria de la patente n ú m e r o 112.243. leza. 98. ¡ ü l o l Esquina Cravlna. Te l é -
por "Un procedimiento para l impiar ga- fono 14224. (3) 
relza. Barquillo, 16. (3) Vflle 3()0) „ (3J 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9 
(7) 
U R G E N representantes poblaciones mayo 
res ochocientos habitantes. 30 por 100 co-
misión. Gobernador, 2."{. Martínez. (6) 
C R I A D A S ayer colocamos catorce, dos 
cobradores. Arenal, 27, tercero dos. (V) 
200 pesetas sin dejar empleo. Apartado 
330. Madrid. (11) 
F A L T A muchacha para todo, con Infor-
mes. Alameda, 3. (2) 
N M C K s r r A S K para venta máquinas de es 
cribir, persona conocimientos centros, 
asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
NKCOOIO industrial en plena actividad, 
desea socio para ampliación. Escriban' 
D E B A T E , número 38441. (T) 
S O I S R E S L E L D O trabajando ratos libres 
Ensayo gratuito. Apartado 12.151, Ma-
drid. (9) 
Demandas 
E X oficiala modista. Hechuras desde 20 
pesetas. General L a c y . 11. (T) 
PRECIOPTOU ofrécese Joven católico In-
formado; garantiza educación esmcradl 
alma. D E B A T E 22.168. (Ti 
SEÑORITA distinguida, Inglesa, ofrécese 
para acompañar señora, señoritas, ense-
ñanza Idiomas, trabajos análogos. Inme-
jorables Informes. Escribid: Librería In-
ternacional. Puerto de Pollensa. Mallor-
oa. (T) 
C O C I N E R A o asistenta Joven ofrécese sa-
biendo obligación. Jardines, 27 (Porte, 
ría). (T) 
MR. Nate Mock. concesionario de la paten- jja DIO: Particular vende magnlíico aupar-
te número 106.815. por "Un cemoero"'. heterodlno, continua, 600 pesetas. P laza 
ofrece licencias para la explotación de Qiavide. 4. (V) 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo L . , , .:„rt . , 
16 (3) AAI.IOfsO arcón y máquina escribir víale , 
. . • medio regalados. Espronceda, 7. (3) 
I N T E R E S A N T E a comerciantes e Indus-
triales, cualquiera, sin conocimientos es- 1)1 P l .OMATICO piso, muebles arlisticos, 
pedales, puede llevar su contabilidad por; bronces, a r a ñ a s , pinturas, sillones ingle-
partida doble. Detalles gratis. Apartado ses, tibores chinos, bargueño época, ar-
629. Madrid. (3) cón, piano, mantón Manila. Señor Harry. 
R E S T A U R A C I O N barnizado muebles, cam- '¿"lbano, 17. (3) 
bio color. Quedan nuevos. Robles. Telólo SBHÑA (Angel J . ) . Pianos, autopíanos, 
no 90418. (2) | gramolas. Siempre ocasiones. Fuenca-
ABOGADO. Consulta cinco pesetas. Tres] rra1' 10- . ^ 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (6) j l . i q U O A C I O N verdad, muebles, camas; 
C H O C O L A T A para diabéticos, Manuel Or- traspaso local. Espíritu Santo. 31, tlen-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) | aa- ^ 
ÜKKNTAS contenidas por 25 pesetas. B r a ^ M ' ^ ^ S ^ ^ ^ " ! g ^ t M ^ t e ^ 
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rram». Olmo, 10, segundo {/.quierda; tre?| cencías para la explotación de la mis «ALZADOS económicos , nuevos modelos 
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Cumplimiento pascual en 
E DEBATE 
TOOÍS US DISPOSICIONES 
VIGENTES OE CMTRO 
L a Comis ión de Pol ic ía pide ac la -
raciones en algunos puntos a 
las c o m p a ñ í a s concursantes 
Estas deberán contestar en el pla-
zo de ocho días 
Reunióse ayer la Comisión de Policía 
Urbana del Ayuntamiento para estudiar 
las aclaraciones que juzgó oportuno / pe-
dir a las Compañías que participaron 
en el concurso de autobuses. Habíase 
nombrado ponente al señor Galarza, en-
cargado de recoger el espíritu de una 
enmienda presentada por la minoría 
maurista y' de añadir aquellas otras 
aclaraciones que estimara oportuno. 
E n su reunión de ayer, aprobó la Co-
misión casi todas las presentadas y 
concedió ocho días de plazo a las dos 
empresas concursantes para mostrar 
su conformidad o disconformidad. L a 
Comisión estudiará las contestaciones, y 
su decisión se enviará al Pleno de Le-
trados para que la informe. A su vista, 
emitirá dictamen definitivo la Comi-
sión. 
Si alguna de las empresas acepta las 
aclaraciones, la concesión de los auto-
buses madrileños entraría en su fase 
final, y, al parecer, no larga. E n caso 
contrario, tendríase que convocar nue-
vo concurso, y se diferiría largo tiem-
po el nuevo servicio. De suceder esto 
último, ninguna de laa empresas per-
dería su fianza, 
A la reunión asiste gran número de 
concejales, aunque no el ponente se-
ñor Galarza. L a mayor parte de la se-
sión se empleó en discutir si se podía 
dialogar o no con las Empresas, si se 
deberían presentar o no las aclaracio-
nes sin otro dictamen de letrados, y si 
el presentar aquéllas, podría compro-
meter al Ayuntamiento. Eran partida-
rios de entrar nuevamente en la cues-
tión de fondo los concejales socialistas 
y algún liberal monárquico. 
E l señór Salazar Alonso, en su larga 
intervención, fijó los términos del de-
bate diciendo que no podía dejarse sin 
efecto un concurso de esta magnitud, 
tras tantas dilaciones, por sólo una 
omisión de forma, y añadió que el oír 
a las Compañías en nada comprometía 
al Ayuntamiento, puesto que, si las dos 
aceptaban las aclaraciones, nadie po-
dría creer que iba a otorgar la conce-
sión conjuntamente a ambas. Expresan-
do este concepto se redactó la nota fi-
nal de la invitación a las Empresas, que 
decía: "... sin que ni siquiera el prestar 
la conformidad absoluta al contenido 
de ella pudiera suponer en la Comisión 
la obligación de proponer la adjudica-
ción del concurso." 
Las aclaraciones 
Las aclaraciones incluidas en la po-
nencia del señor Galarza, contenidas 
en el estudio de la minoría maurista, se 
encaminan, principalmente, a los si-
guientes extremos: a distinguir clara-
mente el concepto de líneas libres y 
subvencionadas, entendiendo por éstas 
las que habiendo sido creadas por orden 
del Ayuntamiento, no proporcionan ga-
nancias; a aclarar que la subvención 
del Ayuntamiento sólo se referirá a la 
diferencia entre la recaudación por ve-
hículo y kilómetro y la cantidad de 
1,30 que considera remuneradora; y, fi-
nalmente, a precisar la fórmula de res-
cate, que una de las Compañías no pre-
cisa y a la que otra alude en forma de 
reversión a plazos. 
^Por su parte, el señor Galarza ha 
añadido algunas aclaraciones que se 
refieren, principalmente, a la Interven-
ción del Ayuntamiento en la gestión de 
la Sociedad, y a la situación de gara-
ges, talleres, etc. 
A ^propuesta del señor Buceta, ee eli-
minó la aclaración que hacía referencia 
a la indemnización que el Ayuntamien-
to habrá de dar cuando por razón de 
obras se variaren los itinerarios, y la 
que regulaba las rebajas de tarifas, ma-
teria que se deja para incluirla en los 
contratos, después de la adjudicación. 
¿Nuevo concurso de basuras? 
Nunca como ahora ha tenido más 
alta significación religiosa y social este 
cumplimiento pascual colectivo que to-
dos los años viene celebrando la Em-
presa de E L D E B A T E , que se llama 
sin ambages "Editorial Católica". 
Toda la gran familia espiritual, des-
de el Consejo de Administración hasta 
los modestos vendedores del periódico, 
se congregó en la iglesia de San Jeró-
nimo el Real, a fin de dar este público 
testimonio de su fe religiosa y acata-
miento a los preceptos de la .Iglesia. 
Siguiendo la costumbre de años an-
teriores, todos se prepararon en las ju-
gosas pláticas que les dirigió el padre 
Alarcón, hijo del gran escritor, gloria 
de las letras patrias. Más de 350 per-
sonas ocupaban la nave del hermoso 
templo, destacándose más que otros 
años el elemento femenino, que asocia | 
ahora, siguiendo la marcha de los tiem-l 
pos, su trabajo y su afán cotidiano a 
la obra de común esfuerzo e ideal que 
E L D E B A T E representa. Día de co-
mún y fraternal expansión, que hace 
una parada agradabilísima en el cur-
so del año al ritmo rígido y opresor 
de las máquinas y de la organización | 
industrial, propia de las grandes em-
presas. 
Consolador y edificante aparecía a los 
ojos de los curiosos el recogimiento de 
obreros y escritores unidos como ver-
daderos hermanos, hijos del Padre que 
está en los Cielos y que reparte el Pan 
de la vida por igual a todos sus hijos. 
Mientras unos se confiesan y otrosí 
oran devotamente, el P. Alarcón dice la| 
misa y después los enfervoriza a todos 
con sus palabras cargadas de "espiri-
tual unción". 
Del templo pasamos a "Molinero". 
Después del banquete espiritual, el des-
ayuno o ágape fraternal de otros años, 
en el ambiente saturado de amable cor-
dialidad. Algunos se admiraban de cómo 
crece esta obra de propaganda católi-
ca que se llama E L D E B A T E , a pesar 
de ias nuevas dificultades y contrarie-
dades de las circunstancias presentes. 
Es un hecho que la revolución que se 
llevó tantas cosas caducas, ha robuster 
cido la Editorial Católica; E L D E B A T E 
ha crecido enormemente sacudido por 
la tormenta; ha inaugurado un soberbio 
edificio y su personal aumenta en la 
misma proporción. 
Pero los lectores ya saben que un 
rotativo católico como E L D E B A T E 
no es solamente una Empresa indus-
trial; es también una obra modernísi-
ma de apostolado, y estas reuniones 
anuales revelan, además del común es-
fuerzo, la común fe y el común ideal. 
L a inquebrantable adhesión a las en-
señanzas de la Iglesia y a su Jefe vi-
sible, como se ha manifestado también 
en el telegrama enviado a Su Santi-
dad, que va al final de esta rápida 
postal informativa. 
Después de los agradabilísimos mo-
mentos de fraterna expansión, rápidos" 
y fugaces como las terrenas alegrías, 
salimos a colocarnos otra vez en el 
puesto de trabajo. Pero, eso sí, má? 
confortados, con renovado propósito de 
cristiana conducta en la vida profesio-
nal y familiar, más buenos, en una pa-
labra, que es el objeto intrínseco del 
cumplimiento pascual. 
Y hasta otro año, en que volvamos 
a renovar nuestra profesión de fe pú-
blica y a repetir con nuestras obras 
que somos y seguiremos siendo hijos 
de la Iglesia y católicos prácticos. 
El telegrama al Papa 
"CIUDAD D E L VATICANO. Secre-
taría de Estado.—Reunidos después de 
practicados corporativamente Ejercicios 
Espirituales y de celebrar Comunión 
Pascual Consejo Administración, redac-
tores, empleados, obreros D E B A T E , en 
número de trescientos cincuenta, reite-
ran adhesión inquebrantable Santa Sede 
y propósito seguir trabajando por cris-
tianización pueblo y defensa derechos 
Iglesia en España.—Angel Herrera, Di-
rector D E B A T E . " 
NUEVO PLAZO PURA EL ESTMPILLflOO OE BILLETES, p o r k - h i i o 
Tenemos noticias de que la Compañía 
Incineradora; a la que se le había adju-
dicado las basuras de una zona de Ma-
drid, venia haciendo gestiones para que 
e© prorrogase el plazo de diez días que 
la Comisión correspondiente le concedió 
para presentarse a la firma de los con-
tratos, so pena de anular la concesión y 
perder la fianza de 50.000 peeetas que ha-
bía entregado. 
Parece que la principal dificultad que 
alega es loe obstáculos que a la forma-
ción del grupo financiero oponen algunas 
Compañías de electricidad. Estas—a jui-
cio de la Compañía incineradora—se opo-
nen a la financiación para evitar los per-
juicios que lee ocasionaría la central 
Vuelve el Aranc-el C a t a s t r a l depen-
dí e nte de Hacienda 
Se hará el Catastro Parcelario des-
pués del Avance 
Dos planas de la "Gaceta" del domin-
go ocupa el nuevo proyecto de ley sobre 
Catastro, que se autoriza a leer en las 
Cortes al ministro de Hacienda. Por él 
se derogan todas las disposiciones vigen-
tes sobre Catastro, que promulgó la Dic-
tadura, y se rehabilita la Ley de 1906 y 
las demás disposiciones posteriores. 
Recomienza, pues, el Avance catastral, 
tal como estaba en el ministerio de Ha-
cienda, sin más variación que ahora se 
emplearán las fotografías aéreas, para 
cuya ejecución se abrirá un concurso en-
tre entidades particulares dedicadas a es-
ta clase de trabajo. 
E n el Instituto Geográfico se continua-
rá el Catastro parcelario en los térmi-
nos municipales que indique el ministe-
rio de Hacienda y una vez concluido el 
Avance Catastral. Además se le enco-
mienda, de acuerdo con el ministerio de 
Hacienda, la formación del plano parce-
lario en los términos municipales que 
aquél deeee. Todo el personal de Ingenie-
ros geógrafos, topógrafos, geómetras, deli-
neantes y Cuerpo Administrativo de di-
cho Instituto continuará en él. 
Se amplían las Juntas Periciales de ca-
da pueblo con una original representa-
ción: dos obreros, uno de los cuales se-
rá elegido "por los obreros asentados" 
en virtud de la Reforma agraria y el 
otro por los demás "asalariados agríco-
las". 
^ 
La Junta de ayer en eliNQTAS DEL BLOffi 
Colegio de Abogados 
Ayer, a las cinco de la tarde, se re-
unió el Colegio de Abogados de Madrid 
en Junta general. 
Tras la lectura del acta de la sesión 
i Suponemos a los lectores enterudoe 
haeta ei último detalle de las caracterís-
i ticas de un complot que iba a. estallar 
un momento a otro. Los diarios revolu. 
cionarios han solicitado medidas inme-
diatai para abortarlo. 
Sin embargo, anterior a ese complot 
anterior deliberaron los colegiales reuni- problemático existe otro que se viene 
dos sobre una instancia presentada por¡áee3rrollando hace tiempo, en medio rip 
don Luis Jiménez de Asua, como presi-j ind¡ferencia o de la complacencia ál 
dente de a sección cuarta del Consejo . . . r , ^ o . „ K ^ ae 
de Protección a la Infancia. Se trata d e t i e n e s mas interesados estaban en acá. 
una pretendida incompatibilidad entre el;':,ar con e'-
ejercicio de la abogacía y el desempeño! Ese complot se produce a diario, a la 
de cargos en dicho Consejo. E l señor Ji-¡vista de toda España. Ese complot lo 
ménez de Asúa pide que se revise el ¡divulgan los periódicos en todas SUB edi 
acuerdo, inclinado al criterio de incom-. ci(>nes Es un compi0t contra la seeiiri 
patibilidad. adop'ado por la Junta gene- , . tranauiljdad de los nafinn*, 
ral del 30 de enero último. La proposi-|dad./ la t-ranquinaaa ae los nacionales, 
ción no es aceptada y, en cambio, se ,,rGldo Por montenllas, gobernadores, 
formula un voto de censura contra el se-(déspotas en canuto, jaques socialistas y 
ñor Jiménez de Asúa, por haberse diri-1caciques que cuentan con la protección 
íido a ia Junta como funcionario siendOjde parlamentarios que se dicen revolu-
abogado. cionarios. 
E n cambio se aprueba a propuesta de: Frutog de ese compiot son lo.s atronP 
don Santos Martín Juárez que el Colegio ,, . • • . 
se dirija a los Poderes públicos, en sSli-,11^ a os untamientos rehgiosos. los asal-
citud de que en estas materias se esté i tos a la propiedad, destituciones y vejá-
a lo dispuesto por la legislación del año 18 Imenes, venganzas de odio rural, agravios 
y vilezas contra las fuerzas defensoras 
del Estado. 
E l Gobierno conoce los inspiradores de 
estas maniobras y los estragos que cau-
san en España. 
Acabando con ellos, acabaría también 
-¡Qué más da! Muchos no los podemos ver ¡ni en estampilla! 
fii"ai¡iiwii'inii 
C R O W N E F 
M U E B L E S - DECORACION 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 58, 
L 
Se da cuenta de una instancia de don 
Baldomero Montoya pidiendo se acuerde 
convocar a los señores decanos y secre-
tarios de todos los Colegios de abogado? 
de España para una Asamblea sobre ac-
tuación de los Colegios en defensa de la 
justicia, de su administración y de las 
prerrogativas profesionales de los abo-;con todos los complots: con los imagina-
gados. 
Como se va a celebrar en fecha próxi-
ma el Congreso de la Unión Nacional de 
Abogados, no se toma acuerdo concreto 
sobre esta propuesta, en atención a que 
con ocasión de dicho Congreso tendrá lu-
gar la reunión solicitada. 
Se aprueban por unanimidad dos po-
nencias de la Junta de gobierno, una so-
bro modiñeación de la legislación refe-
rente al arbitrio de inquilinato en cuan-
to afecta a los abogados y otra sobre 
creación de un consultorio jurídico. 
Don Calixto Doval defiende un antepro-
yecto de creación de una Escuela de abo-
gacía, paro forzoso, antes del ejercicio 
de la carrera, para los licenciados en De-
recho. Como la ponencia, de la que tam-
bién es autor don José Soler, supone la 
modificación de los títulos cuarto, quinto 
rios y con los verdaderos. 
* * * 
Esta República,—dijo Jiménez Asúa en 
Zamora—no es la que desean los socia-
listas. 
¡Pues qué diremos los que no lo so-
mos! 
Y a vimos el otro día, por las declara-
ciones del señor Ayuso, cómo se presenta 
©1 panorama electoral en Soria. Tampoco 
en Jaén las tienen todas consigo, no obs-
tante haber sido aquella provincia el más 
fecundo vivero de diputados socialistas. 
Cierto es que allí, como en tantas otras 
provincias, las elecciones no se hicieron 
en los colegios, sino en las Casas del Pue-
y sexto de los Estatutos, se acuerda que blo. E l conde de Vallellano podría dar-
sea tenida en cuenta por la Comisión^ a nos referencUs muy documentad a a. 
E l diputado republicano per Jaén, se-
ñor del Castillo Folache, declara en "El 
Sol": 
" E n la provincia de Jaén es muy difí-
cil pronosticar el resultado de otras elec-
ciones. Hay, sin embargo, síntomas de 
que las organizaciones obreras, y reñrién-
quien se encargue la reforma del regla-
mento. 
E n ruegos y preguntas el señor Cobián 
interpela a la Junta sobre una denun-
cia presentada a la anterior contra un 
letrado que intervino en el asunto Se-
rrán. E l señor Del Moral, como miembro 
de la Junta que regía el Colegio, cuan-
do esa denuncia se formuló, dice que , 
contra todos sus esfuerzos se echó tie- dome espec.almente a_losjjampwin^w 
rra sobre tal asunto. 
E l decano señor Alvarez dice que los 
actuales directivos nada saben de la de-
nuncia de que se les habla, y a instan-
cias del señor Cobián añade que procu-
rarán, de los miembros de la Junta an-
terior, que les instruyan sobre el expe-
respondan con la disciplina que les dio 
en el pasado comicio un triunfo tan 
grande y sorprendente. L a promesa del 
reparto de la tierra fué como un podero-
so talismán que les unió en la idea y en 
la voluntad, f ciegamente votaron las 
diente con este motivo incoado. candidaturas que sus "dirigentes" les im-
Otra proposición presentada también Apusieron. Ahora, descorazonados y per-
por don Fernando Cobián y otros colé- suadidos de lo quimérico de la promesa, 
giales, pidiendo la baja en el Colegio de ia6 Casas d l̂ Pueblo se debilitan y pier-
todos los abogados que tengan la condi-¡den su fuerza colectiva 
ción jurídica de catalanes para el caáo Ahí ^ explicado el c6mo y por qué 
en que se concediese a Cataluña la fa-
cultad de nombrar sus jueces, secreta-
rios judiciales, notarios y registradores, 
no se discute. Dice don Melquíades Alva-
del triunfo socialista, que no se repetirá 
a no ser que vuelvan a hacer las eleccio-
nes la.1? Casas del Pueblo, agraciadas con 
Hay días en que uno se despierta ge-
neroso y optimista. A. 
Clausura del cursillo de 
Apologética 
KUAILUXDCnC 
eléctrica que tendría que instalar la Com-
pañía incineradora y que sería capaz, a 
juicio de los técnicos, de cubrir los ser-
vicios públicos de Madrid. 
E n caso de nuevo concurso para el 
aprovechamiento de las basuras, hecho 
que ee considera inminente, se plantearía 
el problema de la desaparición de la cen-
tral térmica. Por otra parte, los técnicos 
estiman que el procedimiento exclusivo 
de fermentación no sería conveniente, 
por no tener todas las basuras condicio-
nes adecuadas a este fin. 
mmw iiiiniini iiHiiiiwininiiiiniiMíiHinini iiiiiiiiiiiBiiniiiiiiiiiiHii!i!iiin!n"iiiiiii!niiiHi iniiiiBiiimimiHinfniiiii 
rez que lo contrario hubiera sido prejuz-! puentes de corso para todas las pirate-
gar una cuestión, aparte la posible in-|rjas p0ijticag. 
justicia de la medida aplicada a aboga-, » « » 
dos catalanes enemigos de la autonomía' _ . a . ,,, - • • „„ „ .̂f„„irt 
de aquellos nombramientos. Si el supues-: ^ "HoJa oflc,al ""cia pu articul0 de 
to que inspiró la propuesta se realiza, fondo con estas palabras: 
será ocasión de tratar el asunto. Una i "Admirable perfil el de Lula Bello." 
intervención del señor Riu, abogado ca-
talán, que dice que el Colegio ni ahora 
ni en ningún caso debe discutir este 
punto, provoca un fuerte griterío. 
Discutidos estos asuntos, la Junta s* 
convierte en extraordinaria, para tra--
tar de una instancia en que se pide que 
el Colegio, ejercitando el derecho de pe-
tición que se consigna en el artículo 351 Hoy a las sjete y media de la tarde, 
de la Constitución vigente, solicite deise ceié.brará en el "salón de la Institu-
ías Cortes Constituyentes por conducto! ción del Divino Maestro (San Vicente, 
de su presidencia, se oromu'.gue con pre-l 72), el acto de entrega de los certifica-
ferencia a toda otra ley la orgánica del: dos de aptitud a los alumnos del Pri-
Tribünal de Garantías constitucionales.;mer Cursillo de Apologética, organiza-
Los firmantes de esta instancia las re-:do por la F A E (Federación de Amigos 
tiran para dar paso a dos propuestas de! de la Enseñanza). 
los Sres. Del Moral y Martin Juárez. Laj E n él harán uso de la palabra, don 
del señor Del Moral dice asi: " E l Colé- Nicolás María de Negueruela, profesor 
gio de Abogados de Madrid declara que del cursillo; don Jesús Requejo y el 
no ha lugar a deliberar sobre la propo- p. Enrique Herrera, de la Junta de go-
sición del señor Ibrán (Tribunal de Ga- b¡ernq_de la F A E . " _ 
r^ntías), porque las Cortes, por haber •^«vr^m.• t , - r T T Í , \ n i m m n . t • « • • • • • » « c 
extinguido su misión legal, no represen- conocimiento de legalidad en favor de 
tan hoy ni jurídica ni realmente a la na-¡las Cortes, de la que carecen. Madrid, 
ción-" ¡16 de mayo de 1932." 
E l texto de la de don Santos Martín! Don Melquíades Alvarez dice que con 
Juárez es el siguiente: las dos proposiciones está intimamente 
" E l colegial que suscriba, teniendo'unido; puede decir que son suyas. Ellas 
presente que las Cortes españolas fueron reflejan el criterio que inspira su con-
E l j a l i f a , a S e v i l l a 
CARTAGENA, 16—Ha zarpado el 
destructor "Velasco", con rumbo a Ceu-
ta para conducir al jalifa a Sevilla. 
ae un a v i ó n francés 
MURCIA, 16.—En término de Maza-
rrón cayó un avión, francés en el que 
viajaba el general jefe de los servicios 
de aviación francesa, M. Giraud. E l pi-
loto, resjAltó herido, el general ileso. 
M I N A S D E O R O 
GUADALAJARA, 16.—Se dice que en 
breve darán comienzo los trabajos pre-
paratorios para la explotación de minas 
de oro en Nava de Jadraque. 
MUERE EL mm AGREDIDO 
GIJON, 16.—Ha fallecido el banquero 
de Aviles señor Rodríguez Maribona, 
que el lunes pasado fué agredido por 
el almacenista don Alfredo Pérez. 
5 muertos en un temblor 
BATAVIA, 15.—Hoy se ha registrado 
un violento temblor de tierra en la re-
gión de Menado (Célebes). Hay cinco 
personas muertas y 20 heridas. 
convocadas exclusivamente con el ca-
rácter de Constituyentes y por ende, 
con el fin único de dotar al país de 
una Constitución, estima que una vez 
ducta como hombre público. Pero si ^ 
Colegio las admitiese, pudiera creerse 
que hacíamos política; también podna 
inferirse que se trataba de una mera 
Se evaden dos reclusas 
PERPIÑAN, 16.—Esta noche se han 
evadido dos mujeres de la prisión. 
Se cree que han podido atravesar la 
frontera española. 
esta promulgada, "ipso facto" debieron i influencia del decano, 
ser disueitas; por lo que su continua-! Por esto pido y estaría dispuesto a 
ción supone prolongación del mandato hacerlo de rodillas, que fuesen retira-
que las fué conferido, incluso contra la 
voluntad patente y manifiesta del man-
dante, exteriorizada en las distintas fpr-
mas que la voluntad nacional ha podi-
do efectuarlo; en su virtud, propone co-
mo cuestión previa que la Junta gene-
ral acuerde no ha lugar a deliberar 
acerca de la proposición presentada por 
el señor Ibrán y varios compañeros más, 
por entender que ello supondría un re-
das. Haciéndolo así, creo que velamos 
por el prestigio del Colegio, y no te-
man los señores colegiales... Nuestro 
criterio de lo justo acabará por preva-
lecer por encima de rodas las arbitra-
riedades. 
E l señor Del Moral contesta al de-
cano, que retira la proposición, "por ser 
vos quien sois". 
Y se levanta la sesión. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 1 ) 
MARIE L E M I E R E 
LA ALEGRÍA QUE VUELV1 
( N O V E L A )] 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
por su parte, no quiere devolver nada, ni se muestra 
propicio a reparación alguna. De lo más profundo de 
su sér brota una voz que repite obstinadamente: "An-
tes me dejaría cortar en pedazos". Pero, ¿cómo negar-
le a Celina la presencia de un sacerdote ni cómo disua-
dirla de la idea de confesarse?... SI, ¿cómo?... Maloi-
seau no está en la casa solo con su mujer, mejor di-
cho, Celina no está sola con su marido. Al lado de 
ellos, bajo el mismo techo hay otra persona... 
L a mano de la agonizante, que no cesa de apretarte 
la muñeca, da clavársele en el brazo, le parece a J a -
cinto una zarpa de hierro candente; su aliento se di-
jera hecho de fuego; y de entre sus labios resecos y 
exangües salen a cada paso, como una muletilla, las 
mismas palabras terroríficas: 
— E s el único medio que nos queda... He buscado 
otro, pero ha sido inútil, porque no le hay... También 
he pensado mucho en la posibilidad de recurrir a otro 
procedimiento: tu prima Kety podría heredarte..., y 
más tarde ella restituiría en nuestro nombre. Eilla que... 
escucha con atención, Jacinto, ella que... sabe, o por lo 
menos adivina. Si nuestra fortuna fuera a parar a sus 
manos, no la guardaría, no la conservada ni un ins-
tante. Así, en estas palabras se lo dijo... a Luisa que 
la acusaba... 
U n sonido inarticulado se escapó de la garg-anta de 
Jacinto Maloiseau. ¿Es que podía sorprenderle esta 
última revelación, después del efecto que habían pro-
ducido en él, en distintas ocasiones las palabras, las 
miradas, las actitudes de Kety? ¡Ah!, sentía deseos de 
maldecir a aquella pariente que un día se le entrara 
por las puertas de la casa, a aquella Kety de Evard, 
que era la causa, parcial al menos, del cambio opera-
do en la manera de pensar de Celina, a aquella Kety a 
quien una sospecha clavaba al lecho en que la enfer-
ma se consumía poco a poco y que tal vez se había 
jurado instruir a los Hautcoeur, esclarecerles el pasa-
do y ser instrumento de la reparación si el caso de 
restituir llegaba. ¿Acaso no estaban los Hautcoeur en 
connivencia con Kety? ¿Podía dudar nadie que entre 
la joven y los arrendatarios de E l Boquete existía un 
previo acuerdo? Jacinto estaba a punto de enloquecer; 
veía alzarse ante él un caos en el que todo se hun-
día; ni él mismo acertó a explicarse cómo su espíritu, 
al cabo de un rato, pudo seguir las reflexiones de la 
enferma. 
—Pero no—gemía Celina—, ni aun valiéndonos de 
Kety conseguiríamos nada, porque tu promesa formal, 
tu juramento de dejarla heredera de todos los bienes, 
no sería bastante para tranquilizar mi conciencia, para 
proporcionarme la muerte sosegada que anhelo. He-
moa guardado y disfrutado durante veintiún años lo 
que era de otro, y ya es bastante. Los Hautcoeur no 
podrán nada contra ti, porque nunca han tenido prue-
bas, ni las tienen, y porque la restitución habrá de 
hacerse de buena voluntad. Se simulará una venta... y 
estoy segura de que obtendremos su consentimiento, 
de que aceptarán nuestra idea cuando se la propon-
gamos... L a justicia no se mezclará en nada ni tendrá 
por qué intervenir en esta cuestión que arreglaremos 
amistosamente, pues los Hautcoeur, es de justicia re-
conocerlo, son tan generosos como poco vengativos... 
Respóndeme, Jacinto—suplicó Celina desfalleciente—, 
respóndeme, por piedad. 
E l señor Maloiseau no tenía sino un único pensa-
miento: el de salir, como fuera, de la difícil situación 
en que se hallaba colocado, el de Impedir que su mu-
jer continuara hablando. ¿Por qué vacilar? ¿Qué in-
conveniente podía haber en llevar a la práctica- la 
idea que se le habla ocurrido? Probablemente a Celi-
na no le quedaban más que unas horas de vida. Y una 
vez que hubiese muerto... 
E r a preciso decidirse. Jacinto, haciendo u¡n sobrehu-
mano esfuerzo de voluntad, exclamó: 
—No te impacientes. Voy a contestar, puesto que lo 
deseas. 
Parsimoniosamente llevóse las manos al rostro co-
mo si quisiera ocultarlo a la mirada penetrante de Ce-
lina; pero de pronto sintió que la lengua se le parali-
zaba... ¿Iba a atreverse a mentir, a engañar a una 
moribunda?... 
—Vamos a ver—dijo al cabo de un rato, dándoles a 
sus palabras una singular entonación—, ¿qué es lo 
que deseas que les devolvamos a los Hautcoeur? 
:—¿A qué viene esa pregunta?... Demasiado me en-
tiendes, porque tú conoces la historia lo mismo que yo. 
—Pero me parece que no estás en lo cierto. ¿En 
qué documento has leído que L a Monjerla les pertene-
ce o debe pertenecerlea a loa Hautcoeur? 
— ¿ E n qué documento?—repitió Celina casi ahogán-
dose—. Habría uno si Bautistín hubiera tenido tiempo 
de escribirlo, si el ataque que lo mató no hubiera sido 
tan rápido. Indudablemente deseaba revocar el testa-
mento que hizo en tu favor por otro nuevo. De no ser 
así carecerían de sentido las palabras que pronunció 
antes de morir y que aun parece que estoy oyendo. 
— ¿ Y qué cambio habría hecho en el testamento 
nuevo? ¿Eres capaz de adivinarlo? 
—Claro que no. Hoy por hoy no tenemos medio al-
guno de saber s i les robamos toda la herencia o sólo 
parte de ella... Pero este extremo será fácil de arre-
glar con los Hautcoeur después de que les hayamos 
confesado la verdad, toda la verdad. 
— L a verdad—respondió Jacinto—, la sabe una per-
sona y nadie más. 
•—¿Quién es esa persona? 
—Yo. 
E l temor de verse obligado a confesar delante de 
los Hautcoeur, el deseo de evitarse a cualquier precio 
la gran vergüenza de reconocer su indignidad, indujo a 
Jacinto Maloiseau a representar el papel que habla ima-
ginado, el más criminal de cuantos había representa-
do hasta entonces... Y decidido a ello añadió, procu-
rando dar firmeza a su acento: 
—Te he dicho siempre y te lo repito ahora, que L a 
Monjerla es mía, por voluntad expresa de Bautistín, 
que fué BU última voluntad porque no tuvo otra. E n 
fin, para que lo sepas de una vez y deseches los es-
crúpulos que te asaltan. He encontrado un segundo 
testamento. 
Una mirada de estupor se reflejó en los ojos de 
Celina; el avaro explicó, haciendo acopio de cinismo: 
— E s posible que Bautistín tuviera el propósito do 
decirle a alguien antes de morir el lugar donde guar-
daba el otro testamento; pero sus ideas con respecto 
a su sobrino no hablan cambiado en nada y no eran, 
ni mucho menos, las que tú supones. 
L a enferma, sin acertar a comprender lo que oía. In-
quirió : 
—¿ Cuándo encontraste ese segundo testamento de 
que hablas? 
;—Hace ya siete años. 
— ¿ Y dónde estaba? 
— E n el armario grande, uno de cuyos cajones tenía 
un secreto doble fondo... E l cajón se había caído al rom-
perse los listones de madera que lo sostenían, y yo ad-
vertí que por entre dos tablas asomaba la punta de 
un sobre; tiré de él, io abrí... y extraje un papel escri-
to por el propio Bautistín días antes de su muerte... 
E l señor de Hautcoeur declaraba que después de pen-
sarlo mucho, y para no desheredar por completo a su 
sobrino-nieto, le dejaba un legado de veinte mil francos. 
— Y el resto de sus bienes... ¿a ti?—le interrumpió 
la señora Maloiseau con voz confusa y vacilante, como 
sí no diera crédito a las palabras de su marido. 
—Exactamente, a mi. Tan cierto como la luz que nos 
alumbra. 
—¡ Júramelo! 
—Si te empeñas... 
—Júramelo, si. Repite estas palabras: "Lo juro de-
lante de Dios". 
Jacinto sintió una especie de vértigo; un sudor M0 
le inundó la frente... Pero, sobreponiéndose al terror 
que lo dominaba, exclamó: 
—Pues bien; lo juro delante de Dios. 
Se hizo un silencio entre los esposos. 
— ¿ Y el testamento?—preguntó Celina, que hablab 
con mayor dificultad cada vez—. ¿Dónde está? 
—No creí necesario conservarlo—contestó con lo ' 
ferencia Jacinto, que se había acodado en el baran ^ 
de la cama—; me parece recordar que lo rompí, 
nadie más que a mí podía interesarle y para nadie q 
no fuera yo tenia valor. 
—¿ Y los veinte mil francos ? 
Es ta pregunta quedó incontestada. ^ 
— E s preciso devolverlos—ordenó Celina—, pero 
mediatamente. « 
—No te preocupes por eso. Los tengo guardados. 
yo me las arreglaré para que los Hautcoeur no 
chen quién se los envía; se me presentarán mil ocas 
nes... Y ahora que lo sabes todo procura sosegari 
no hables más, porque te excitas. ^ 
Agotada por el esfuerzo nervioso que acababa 016 ^ 
cer, la señora de Maloiseau cerró los párpados. ^ ^ 
un instante después se estremeció como si a(;abara 
experimentar un sobresalto y, volviéndose hacia su 
rido, susurró: 
(Continuará.), 
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